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V I R E C C I O X Y A D M i y i S T B A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
I P r - o c i o s 
Unión Postal. 
12 meses $21-20 oro 
6 Id. fll-Oü ., 
8 id | «í-OO „ 
Isla ile Coba. 
12 meses |15-00 plata 
Id. f 8-00 




12 meses fl4-00 plata 
6 id $ 7-00 id. 
3 id- | 3-75 id 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
AL DIABIO DE LA NARIXA. 
HABANA.. 
D e a n o c h e 
Madrid, Enero S I . 
L O S F U S T O X I S T A S 
Se h a verificado la r e u n i ó n de los 
cx-ministros l iberales, convocada por 
el M a r q u é s do la Ve<fa de A n n i j o con 
objeto de buscar el modo de l legar ;i 
un acuerdo, h a b i é n d o s e convenido en 
que so hiciese u n a nueva m o d i f i c a c i ó n 
en e pr ^rama tusionista. 
L O S C A M B I O S 
L i b r a s : no hay. 
F r a n c o s : 33-2<'>. 
4 por 100 interior: 7.")-(>(>. 
E S T A D O ^ U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Madrid, Enero S I . 
S A Q U E O D E T I E N D A S 
Debido á la carenc ia de prov isiones 
los huelgruistas de R e u s (Tarragona) , 
l ian saqueado varias tiendas, cuyos 
d u e ñ o s las han cerrado hoy. P o r d i -
c h a causa se han hecho numerosos 
arrestos. 
Washing'on, Enero S I . 
P R O P O S I C I O N R E C H A Z A D A 
I>a c o n t e s t a c i ó n de los aliados re -
chazando totalmente la ú l t i m a propo-
sición del presidente Castro, ba sido 
r e o ü m l a en é s t a , -y amba* partes 
mantienen su cr i ter io , q u e d a r á n p a -
ralizadas las negociaeiones de a r r e -
glo. 
I N A C C I O N 
Hace dos d í a s que ¡>Ir. Bowen, en-
cargado de la defensa de los intereses 
fle Venezuela , no celebra c o n í e r e n c i a 
alguna con los representantes de las 
potencias al iadas. 
N U E V O R E P R E S E N T A N T E 
H c r S ternburg , el nuevo represen-
tante de A lemania , ha llegado á é s t a , 
y d e s p u é s de estudiar el estada en que 
se ha l la la c u e s t i ó n de Venezuela, ha 
d e c í a rado que enenetra dif íc i l en-
caii9Ur, la nueva y satisfactoriamente. 
San Juan de Pto. Rico, Enero S I . 
N U E V A S P R U E B A S 
E l Gobernador de esta is la h a de-
c larado haber adquirido nuevas prue -
bas del abandono y malos manejos del 
Alcalde do esta c iudad, que fué r e -
cientemente destituido. 
P a r h , Enero SI . 
O P T I M I S M O 
E l sentimiento general en las esfe-
ras o í i c i a l e s e s t á incl inado á creer que 
es m á s favorable la probabil idad de 
poder arreg lar pacifica y satisfacto-
r iamente las dificultades con Vene-
zuela . 
Londres, Enero 31. 
C A Z A T O R P E D E R O H U N D I D O 
T e l e g r a f í a n de la is la de Corfií que 
á consecuencia de una c o l i s i ó n , se ha 
ido á pique en aquellas aguas un ca-
zatorpedero i n g l é s , y que se han aho-
gado quince de sus tripulantes. 
Madrid, Enero SI . 
B U S C A N D O A P O Y O 
E o s huelguistas de R e u s esteán ges-
t ionando para que los obreros de B a r -
celona les apoyen. 
Not ic i a s Comerciales 
Nueva York, Enero SI 
Centenes, íl $4.78. 
Descuento papel comercial, 00 djv. 4 ^ 
á 5 por 100. 
Cambios sobre Londres, C0 div, ban-
queros, á $.4.83-87. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.80-87. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
á 5 francos 18.3(4. 
Idem sobre Ilamburgo, 00 djv, ban-
queros, á94.11(16. 
Bonos registrados de los Estados Un i 
dos, 4 por 100, ex-interés, á 110. 
Centrifugasen plaza, á 3.11 [16 cts. 
Centrífugas ÍNt9 10, pol. 96, costo y flete, 
2 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.1[4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, ú 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.25 
Harina patent Minnesota, á $4.16. 
Londres, Enero SI 
Azúcar centrífuga, pol. 96 á 9s. 3d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 7s 10.1|2d 
Consolidados, ex-interés, á 9 3 . 3 i l 6 . 
Descuento, Banco Inglateria, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 83.9[16. 
Paríg, E n e r o s 1 
Renta francesa 3 por 100, ex- interés 
99 francos 90 céntimos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspecto de la Plaza 
Enei'o 31 de 1903. 
Azúcares—El mercado local cierra quie-
to y nominal. 
Sabemos haberse hecho la siguiente 
venta: 
300 S[C cenf. pol. 95.95X, á 3.5[8 rs. ar. 
Matanzas. 
Cambios. — Cierra e! morcado con de-
manda moderada y variación en los tipos 




19.6(8 á 18.7$ 
18.7|8n á 18.1i4 
5 J 8 { Í á 5 
4 á 3.1(4 
9 á 8.1(2 
Londres 3 d(V 
" 60d(v 
París, 3 d(v 
Hamburgo, 3 d(v 
Estados Unidos 3 d(V 
España, S( plaza y ) 
cantidad 8 d(v. | 20 á 21 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras. — Se cotizan hoy 
cerno sigue: 
Greenbacks . 8.7(8 á 9.1(8 
Plata americana . 8.5(8 á 8.7(8 
Plata española . 78.7(8 á 79.1 (8 
Valores y Accione*.— Hoy se han he-
rbó en la Bolsa las siguientes ventas: 
150 acciones B. Español, de 66 á66.1 (2 
300 acciones F . C . Unidos, de 69.3(1 
70.1(8. 
10 acciones F . C. Cárdenas y Júcaro 
á 93.3(4. -
C O T I Z A C I O N OFIC IAL 
v D E L A 
B O L S A J ^ R i V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3J.< & 4 valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: 78% á 79 
FONDOS P U B L I C O S 
Comp. Vend. 
Valor. P . § 
Obligraciones Ayuntamiento pri-
mera hipoteca n i n g 
Oblígkc-ionet- bl po t e c a r i as dei 
Ayuntamiento 95 qg 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 55 75 
A C C I O N E S 
Banco Espafíol de la Isla de Cuba 6fi3¿ 67'^ 
Banco Agrícola 49 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriies Uni-
dos de la Habana y Almacenes 25^ 35 
de Regla (limitada) /2 
Compañía de Caminos de Hierro 6974 70V< 
de Cárdenas y Jficpro 8 
Compañía de Caminos do Hierro 923< 93"/ 
de Matanzas á Sabanilla 88 89 
Compañía del Ferrocarril dei Oes-
te IQg g Jf>Q 
Compañía Cubana Central Raii-
S A L U D O S 
, I N T E R N A C I O N A L E S 
T r n t ^ T ^ d^ br0m1a hace U110s dias' esperando la rat if icación del 
i ra tadode Reciprocidad, abordamos un bote del crucero "Le Tage" 
rl !-!gai a eStf ^ dieron un saludo de siete cañonazos . Lue-o 
W v n n Loí1 que l ™ 1 ^ sido una equivocac ión y que los saludos de-
! r : "Jif. 'S 0 COn No sabemos que sentido darle á 
e.a expl icac ión , pero creemos ser los únicos mueblistas que han re-
cibido tal d i s t inc ión de una nación extranjera. ¿Será porque ven-
demos más barato que otros? o r M 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
AGENTES BEHERALES EH LA REPUBLICA CUBANA DE LA MAQUINA aUNüERW00ü!' 
Impor tadores de muebles para la casa y la oficina 





way Limited - Preferidas 
Idem, idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas -"•••^j-v 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada... 
B o n o í Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada ... 
Bonos Hiputecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana.. ... 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados •"'•'*•"* "j 
Compañía del Dique Flotante... 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana --• 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s de 
Cienfuegos á Villaclara 108>< 
Nueva Fabrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
ÍJompañla de Almacenes de Depo-
pósito de Santa Caialina..... . . . . . . . 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana.. ............. 
Ferrocarril de Gibara á Holguin, 
Acciones ••• 
Obligaciones •••••• 
















L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 31 
Almacén'. 
20)3 manteca L a Cubana 
tara natural |14¡¿ q. 
25 c. lt. id. id. id. tara natural Bl? q. 
15 c. lt. id. id. id. tara natural | l7>á q. 
10 c. lt. id. id. id. tara natural $18)4 q. 
60 Jamones Taldelas $40 q. 
15 c. cogfiac Venein c. 
15 c. crema surtidas $10 c. 
50 c. Vermouth Torino 
Marchionatto f5-50 c. 
150 gfs ginebra Combatt |2 gfn. 
20 o Peras Hermosa $5^ c 
200 c cerveza V\V ?10 c. 
2,T0 c. cerveza T $10 c. 
150 c. cerveza PUsenen T f3>^ c 
25 c. cerveza Poter |10 c. 
200 c. maicena E l Globo f6>í c. 
150 c. maicena E l Globof7Kc. 
50 gfs. ginebra " E l Ancla" tTKg* 
20 c. chocolate L a Española $23̂  rs. Ib. 
40 c id. L a Industria Cubana |9 q. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, 2^ de Enero de 1902. 
A C E I T E D E O L I V A S . - E I de los Estados U-
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 übra» de 00 ií 9-50, latas de 9 li-
bras de $9-40 á 9-50 y latas d e l ^ libras libras de 
$10 á 10-25 qtl. 
A C E I T E R E F I N O . — S e vende de | 5 ^ á 
caja el español y de f(>-75 á 7>< el francés. 
A C E I T E D E M A N I . - P o c a demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á 80 cts lata, se-
gún envase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 41 á 45 cts. cuñetes grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 á 50 
cts. mancuerna, según clase. 
Los de Méjieo, no hay. 
A L C A P A R R A S — B u e n a existencia: Cotiza 
mos de 32 á 35 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—¡Buenas existancias y corta 
demanda, de $25 á 26 qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza á 
$2.50 y otras procedencias de $1-25 á 2-10 qtl. 
A L P I S T E —Regular existencia y corto con-
sumo; Cotizamos de $5.60 A 514 qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda- Cotizamos de 
$7^ áSKTqtl. 
A V E L L A N A S — N o hay existencias. 
A R R O Z . - E 1 de Valencia, de $4^ á 4^ quin-
tal. 
E l de semilla, de $2-50 á $2-55 qtl. 
E l de Canillas, de $3:>í á 4 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este art ículo. 
Cotizamos de | 5 ^ á 1$% libra, segCin clase, 
tal. 
Bacalao Halifax de \]4 á 4>í qtl. 
E l robalo, de 4^ á 4^ qtl. 
E l Noruego, de $73í í 8 qtl 
Pescada, de$l á 4'^ qtl. 
C A L A M A R E S . —Mucha existencia: Cotiza-
mos de $3 íí 3;.< según marca. 
CAFE—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $12-25 k 15 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente "y buena de 
$15 .4 |17>á qtl. 
De Hacienda, de $18' < A 19 qtl., según clase. 
Del país, de $12^ á 13K qtl-
C A S T A N A S . —De |3 á qtl. 
C E B O L L A S . — D e España, de %V4 á 1K qt De 
Islas, semilla, á $ 7 q t ¡ . 
Del país , á 12-25 qtl. 
C I R U E L A S . - C o t i z a m o s de 90 á 1.10 centavas 
caja. , . 
C E R V E Z A . — L i m i t a d o el consumo de la que 
viene de fuera, debido á la aceptación alcanza-
da por la fabricada en el país, se vende de | . . . 
" ... y las otras . , „. at %. 
Cotizamos de $7-50 & ?10 caja de 84 medias bo-
tellas ó tarros, la cerveza inglesa y alemana, y 
la de marca superior á $10-60 caja de 96 medias 
botellas. 
De los Estados Unidos: * ~ j 
Las marcas de más crédito se cotizan a f 1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 á f 12-50 cajas y barri-
les de S docenas de medias botellas. 
De España: I 
Puede afirmarse que no hay existencias vis-
bles cb? la de Santander y Gijón. moiLXÁA 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de WjU-i » 
25^ caja y clases corrientes de $ 7 ^ a l 0 ; í 
caja. 
De Jerez, de $5K & 8)¿ caja 
COMINOS—Cotizamos de fl% a 8% qtl. 
CIÍICHAROS. —Buena solicitud: cotizamos 
CHOCO LA T E S . - S e g ú n clase de «16 á530 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de fl-20 a l-JU 
latDe Bilbao de $3'^ á 3.75_los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de f4.5U 
á 6'i las 4 cojas según clase. 
L¿s del país se cotizan de $1-25 A $5 las 4.cajas 
le amarilkis y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
me se venden 4 $4.30 íi 4-45 las 4 cajas. 
F O R R "j E . - l S ^ í z el de los Estados L nidos se 
rende á fl-50 á $-1-60 qtl. 
S v ^ a . - L a ^ x i s t S c i a e s buena y lademanda 
regular Cotizamos: blanca á $1-70 qtl. y la ne-
^ A f r e ^ - C Ó n t i n ú a bajo el precio de este ar-
t ículo que se vende de $l-o5 a $1-40 qtl. 
Heno - E l de los Estados Unidos so cotiza de 
F R I J O L E S ^ S e M é j i c o de $3-40 i 3.50 qt. 
Vtp\ naís- de S4-50 í ?5 qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en sacos de 
60 á $5Vi ql. v en barriles fi $6. 
Coloradas á 6S a 7 en barriles y sacos. 
GARBÍNZOS.S-De España se vendenmedia-
nos á i4-50 qtl. y morunos A $3-90 qtl. Los gor 
o. corrientes de $4'^ á Los gordos es-
poinlps de 16-50 á $7-50. . 
fM V F P R Á —No tiene variación el precio de 
PBt1> ártículoVotizí índose de $4 á $5-50 garrafón, 
es iearL , - v en caías canecas dobles 
S e | í v C c a n e c L T e n c i i l L ! A $ ¿ 5 0 y los cuartos & 
l(0b"la importada de Amberes. 
ta ginebra fabricada en el pa ís se vende 4 
1-00 |arrafón , y el garrafón de la que viene de 
mberes á «0-50 , *~ A -z. ' 
L a holandesa se ofrece de $7 á f8-.&. 
HVRIN'V — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
COC^tiezamosade | M g « .16-50 saco 
HIGOS.—Los de Smirna de $13Vá 4 11 qtl.— 
Leoe de $1 á fl-06 caja. 
H \ B I C H L " E L A S . - E s t 4 b i e n provista de este 
•ano la plaza, liendo muchas las clases que 
Cotizamos las de Galicia de $2]^ 4 $4-00 qtl., 
la alemana de $5,,',t A $5'^ 
J A B O N . — E l más solicitado es el amarillo de 
Rocamora de $6',' 4 6-37 qtl.—El blanco de Ma-
llorca de |7-75 4$8 caja. E l americano de 
$5-75 4 $5-90 cajas de 125, y el del país de $4 
a $1-75 qtl., del país de la marca "Candado", 
de $4-50 4 $4-75, "Corona" 4 $5-50 eu panes, 
.'Havana City" 4 $6-50. 
J A R C I A Y SOGA —Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima 4 $16 qtl. y sisal A $14-50 qtl. 
JAMONES.—De Españade $27 4 $28 qtl., 
americanos de $15 A 21 qtl. 
L A U R E L . — E s c a s o consumo 4 $8-25 qtl. 
LACONES. -De Asturias de $ 4Vá 4 A\i docena, 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen de 
salida. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores A $7-25 caja de 48 latas 
y otrRS á ̂ 4—50 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $70 4 $71 qtl. 
MANTECA.—Cotizamos de $10-00 4 14-50 qtl. 
en tercerolas. 
E n latas desde $15 4 $17-75 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $15 4 $24 qtl. Americana de $17 4 
$19 ó menos, según clase, y la Oleomarganna á 
$16>^ y 19 qtl. Copenhague de $45 4 $48 qtl. 
M E M B R I L L O . — De $13^ A 15^ qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media-
na existencia do 35 á 40 centavos los cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy soliei-
tadas; se vendenden de 80 cts. A $1-20 lata. 
N U E C E S . — N o hay existencia. 
O R E G A N O . — Grandes existencias y escasa 
demanda. Cotizamos A 12-25 qtl. 
P I M I E N T O S . — Buenas existencias y regular 
demanda, de 20á 22 rs por lX y % lata. 
PATATAS.—Según clase, de $1 -75 A $3-25. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda, de flO A lü-25 qtl. 
PASÁS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1-25 A |l-55 caja. 
QUESOS.-PatagrAs cotizamos de |23á 25 quin-
tal. De Crema de $25-50 á $26-25 qtl.¡Do Flan-
des. No hay existencias 
SAL.—Cotizamos en grano de $1-05 A |1-10 cts. 
y molida de |115 A $1-S0 fanega. 
S A L S A D E T O M A T E S . —Buenas existencias. 
De $l-37)< A $1-75 las 2l í latas; no hay cuartos. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . - feuena exis-
tencia, de $16 á f20 qtl. 
S A R D I N A S . - . E ) i latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 4 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
E n tabales.—Hay clases buenas y so venden 
desde $1-14 á 1-20 tabal seeún tamaño . 
SIDRA.—De Asturias de $2-50 A 4-25 caja, se-
gún marca. Inglesa de diferentes marcas, de 
$2 A 3. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda. 
Fluctúa alrededor de $11 U£ á 12U qtl. 
T O C I N O . - D e $12 á 13'^. 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demanda; 
12^ las grandes y A $(i-25 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de $6 A $12, según tamaño; 
del país A $12 y $6, según tamaño. 
V I N O TINTO.—Cotizamos de $49 4 $54 pipa, 
según marca. É 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . -
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sfn Ujen mercado consumidor aunque 
A mejor precio. Cotizamos de $50 4 $52 los 4 
cu firtos 
V I N O SECO Y D U L C E . - E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, y se vende A $5-75 el 
mistela; el seco A $6-25 barril, precios A que co-
tizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
ntre $51 y $53 pipa. 
VINO E N iCAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellosque viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sus precios varían según las clases y en-
vases. 
De otras procedencias, especialmente de Ca-
taluña, vienen también algunos vinos señero-
tos y secos qne hallan cabida eu el mercado 
sot izamos de $1-00 A $8-00. 
E l vino tinto oue viene en cajas para mesa, 
tiene también buena acogida y se vende de 
$4-60 A $5-50 caja. 





























S E E S P E R A N 
Montevideo Veracrnz 
Cataluña Santander y Coruña 
Madrileña Glasgow y escalas 
Ontaneda A mberes y escalas 
Buenos Aires Cádiz y escalas 
Havana Veracruz v Progreso 
Vigilancia New Y o r k 
Ulv Mohila 
Excelsior New Orleans 
Catalina Barcelona y escalas 
México New York 
France Saint Nazaire y escalas 
Ramón de Larrinaga Liverpool 
Cobiebs Bremen y escalas 
Esperanza Veracruz y Progreso 
fl i i lmette New Orleans 
Lugano Liverpool 
S A L D R A N ^ 
Montevideo. New York y esc. 
Vigilancia Progreso y Veracruz 
Havana New York 
Cataluña Veracruz 
Buenos Aires Colón y escalas 
Franco Veracruz 
Excelsior New Orleans 
México New York 
Monterey Progreso y Veracrur 
Esperanza. "New Yozk 
V A P O R E S C O S T E K O S 
S E E S P E R A N 
Febrero ti Reina de los Angeles, en Bataba-
nó, procedente de Sannatio de 
Cuba y escalas. V 
„ 8 Purísima Concepción, en Bataba-
nó , procedente de Santiago de 
Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Febrero 5 Reina de los Angeles, de Bataba-
nó, para Sadliago de Cuba y es-
calas. 
María Luisa, de la Habana para Sagú a y Cai-
barién, todos los lúnes , A las cinco de la tarde, 
retornando los viernes. 
Avilés , de la Habana todos los miércoles , 6 
las cinco de la tarde, para Sagua y Caibarién. 
Alava, de la Habana todos los martes 6 las 
seis de la tarde, para CArdenas, Sagua y Caiba-
rién, regresando los sAbados por la mañana.— 
Se despacha A bordo.—Viuda de Zulueta. 
Humberto Rodríguez, de la Habana para 
Nuevitas, todos los sAbados A las cuatro de la 
tarde.—De Nuevitas para la Habana, todos los 
martes, A las tres de la tarde. 
Vueltabajo, de Batabanó todos los viernes A 
las cinco de la tarde, para la Coloma, Punta de 
Cartas, Bailén y Cortes, retornando por los mis 
mos puertos, llegando A Batabanó tos martes 
por la mañana. , 
Guaniguanico, de la Habana para Arroyos, 
L a F é y Guadiana, los días 10, 20 y 30, A las 6 de 
la tarde, retornando los días 17, 27 y 7 por U 
mañana. 
Guadiana, de la Habana los sAbados & las 5 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arro-
yos, L a Fé y Guadiana.—Se despacha á bordo. 
Nuevo Cubano, de Batabanó los domingos, 
primero de cada mes, para Nueva Gerona y 
Sata Fé, retornando los miércoles. 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 31: 
De Cayo Hueso en 7 horas, vapor americano 
Ohvette, capitán Alien, tripulantes 55, 
tonedas 1.604 con carga general, corres-
nondencia y 71 paiageros á O. L a n t é n 
Childs y cp. 
De New York, en 6^ dias, vap. Ing. Verbena, 
cap. Mann, trip. 22, ton. 2633, con carga ge-
neral 4 Marimcn, Várela y C p . 
De Liverpool, en 21 dias, vap'. esp. Vivina, c a -
pitán Ruiz, trip. 34, ton. 2S79, con carga ge-
neral 4 J . Balcella $ Cp. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
THE CUBAN SUGAR REFINING C0. 
Fábr ica en C á r d e n a s . — D e p ó s i t o s geuerales eu Cárdenas y Tenieute Rey u? 9 
Nuestros precios de a z ú c a r e s g ia imhulos , hasta uuevo aviso, s e r á n 
los s igruíentes . 
G R A N U L A D O S C O R R I E N T E S en barriles, 4JÍ (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa-
ñol, la libra, mAs $1 (UN PESO) por el envase. 
G R A N U L A D O S C O R R I E N T E S en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 (CINCO 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
Kstos a z ú c a r e s t e n d r á n los siguientes descuentos: 
E n lotes de 100 barriles, 1/8 (UN OCTAVO DE CENTAVO) oro español la libra. 
E n todos los casos, las conducciones s e r á n por cuenta de los compradores 
109 90-10 E n 
De Nueva Vork y Santiago de Cuba, vapor 
a lemán Eainerm María TheresiacapitAn Wet-
Uu, tripulantes 274, toneladas 827b con 313 pa-
sajeros A Schwab y Fillinauu. 
S A L I D O S 
Dia 31: 
Para Mobila, vap. Italiano Giuseppe Corvaja, 
Para Nueva Orleans, vap. am. Chalmette. 
Para Nueva York, vap. am Morro Castle. 
Para Pascagoula, og. ing. Rescue. 
Para Cayo Hueso y Tampa, v apor americano 
Olivette. 
Para Pascagoula goleta americana Frank W. 
Benedict. 
Buques con registro abierto 
Para New York Cádiz y Barcelona vp. español 
Montevideo, por M. Calvo. 
Para Nueva York vapor americano Havana, 
por Zaldo y Ci 
Para Veracruz y escalas vapor americano V i -
gilancia. 
Para Veracruz vapor francés France. 
Para Veracruz vapor español Cataluña. 
Para Colon, Puerto Rico, Canarias y Barcelona 
vapor español Buenos Aires, por M. Calvo. 
Buques despachados 
Día 30: 
Para Fernandina barca noruega, Sily por Ba-
rrios y Cuello, lastre 
Para Apalachicola gta. am' Frank VV. Bene-
diet, por West. India Gil R. & C , lastre. 
Para Mobila vp. italiano Giuseppe Torraja, 
para L . V. Placé, con 203 huacales pifias, 
130 id. cebollas, 185 id. legumbres, 10 bts. 
efectos. 
Para C. Hueso vp. am" Martinique, por G. 
Latón Childs y C; con 7 tercios tabaco en 
rama, 11 pacas id., 17 bultos viandas, 20 ca-
jas dulces, 1 c. drogas, 1 C. agua-s ininerales. 
Para Pescayeula bg. inglés Rescue por Barrios 
y Coello, en lastre. 
Para New York, vap. am. Morro Castle, por 
Zaldo y Cp. con 89 bs. tabaco en rama, 116 
pacas id. id., 15$% Sercios id. id., 50 bs. pica-
dura, 4.409,471 t abacos torcidos, 171) pacas 
esponjas; 97.140 cajas cigs., 8 pacas guano, 
ifíbs. legumbres, l..S(i4 huacales id., 490 hua-
cales id., 1.040 huacales pinas, 19.S bs, idem, 
500s. azúcar, 1 b. naranjas, 7 b. miel de 
abeja, 20 huacales id. id , 1.000 cuero» y 95 
btos. efectos. 
Para New Orleans vp. americano Chalmette 
para CalhAn y C con ¡201 ts. tabaco, 126.700 
tabacos torcidos, 14 bs. de papas, 192 hua-
cales legumbres, 12(> huacaleci piñas, 11 ba' 
rriles pinas y 3 bultos efectos. 
O Í R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C o m p . 
J O S , A a n i a r , I O S , esquina, 
á A umi ( /nra. 
H a c e n pagos por el c a b l e , í a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y giran l e t r a s 
á c o r t a y larggtl v i s t a . 
sobre Nueva York Nueva Orleans, Veracrnz, 
México , San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, 
Nápolea, Milan; Génova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, T m in, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a s , 
c 1312 156-15 xAg 
G. 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente estalilecida en 1814. 
Giran letras A la vista sobre lodos los Raucos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención A 
Transferencias por el cable. 
r. 13 7S-1 E n 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, NAnoles, Lisboa, Oporto, Gihraltar, Bre-
men, llamhurgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca 
Tenerife, 
ni l  
, Ibiza, I Mahon y Santa Cruz de 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 10 78-1 E n _ 
J . B A L G E L L S Y C O M P . 
(S. en C.) 
Hacen papos por el cable y giran letras A cor-
ta y larga vista sobre New York. Londres, Pa-
rí? y «obre todas las capitales y pueblos de His-
pana é '«las Baleares y Canarias. 
Ajenle de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 156-1 En 
« T . - A . - 3 E J o r n ó o s 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por cable; gira letras & corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 153 78-23 E n 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre Ne# 
Y o r k , Filadelña, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París. Madrid. Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Cnltío? México y Europa, así como sobre todos 
¡os pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
E n combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co.. de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas actua-
ciones se reciben por cable diariamente, 
c 9 7S-1 E u 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
(National B a n k of Cuba) 
Calle de Cuba num. 27.—Habana 
Haee toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, «vapitales de provincias y demás 
pueblos de la Península, Islas Paleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pebos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo do tres 
ó más meses abonando italeresés conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales do 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 56 . 1 E n 
MINAS DE COBRE 
S A N F E R N A N D O Y S A N T A ROSA 
Se cita á todos los accionistas para la Junta 
general ordinaria que previene el capitota K 
del Re|rlamento,-y como segunda citación, se 
tomaran los acuerdos con los que asistan que 
serán validos para todos en el Casino Español 
de esta capital á las dos en punto de la tarde 
del domingo 1.' de Febrero próximo. 
Habana, Enero 20 de 1903.—J. Santa Eulal ia . 
953 2d-31 la-31 
SOCIEDAD DE AUXILIO 
D E C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S 
DK L.A ISLA DE CUBA. 
C O N T O C A T O J Í I A : 
Por acuerdo del Sr. Presidente interino, ten-
go el honor de convocar á los Sres. socios á la 
segunda Junta General ordinaria, que tendrá 
lugar á las 12 del día 1' del próximo mes de Fe-
brero en el casino Español de esta Ciudad. 
Habana, 25 de Enero do 1903. — E l Secretario 
Contador, A. Antinori. 
734 7-25 E 
L a legí t ima T I N T U R A A M E R I C A N A para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francés 
Mr. Roig, deja teñ ido en un minuto y se ase-
gura no ser perjudicial á la salüd, antes al c on-
trario quita la caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole su color natural. No hay necsi-
dad de volverlo A teñir hasta que vuelva A nan-
cer el cabello. E s la mejor del mundo y la mAí 
barata. Sólo cuesta un peso plata E n la misma 
se t iñe contando con un personal inteligente y 
se pasa A domicilio. 
A G U A M A R A V I L L O S A : vuelve la juventud 
de 15 a ñ o s j e l cfitis hermoso y fresco. Vala 2f 
centavos plata. Solo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cíitis hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo mAs mínimo. Depósito-principal O-Reilly 44. 
985 13d-l 2a-2 
9E0, PLATA Y P L A T I i 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cación de prendas en 
" L A E S M E R A L D A " 
1|>¿, S A N R A F A E L , 11^ 
Y EN " L A SUCURSAL" 
N E P T U N O 89 
C 178 7S-30 E 
A N U N C I O 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
de la Ciudad de la Habana. —Habiendo desa-
parecido de la Finca Aldecoa (Término Muni-
cipal de la Habana) en la noche del día 3 del 
actual una yunta de bueyes color prieto uno y 
lavado cenizo ahumado el otro y que son pro-
iedad del Estado, se anuncia por este medio que 
encumplimientode lo que dispone el art. HSdel 
Reglamento vigente, que el Estado recompen 
sara con la suma de ?25 oro americano A la per-
sona que diese noticias del paradero de dichos 
animales ó facilita'-e los medios de que sean re-
cuperados.—Habana, Enero 29 de 1903.—El In-
geniero Jefe de. la Ciudad, Ovidio Oibcrga. 
C 173 4-29 E 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l sAbado 31 del corriente A la una de la tar-
de, ee rematarán en la calle de Obrapia n; 7, 
7, con intervención de la respectiva Compañía 
de Seguro Marít imo, 1S0 sacos de judías olau-
cas marcadas A A J J descarga del vapor alo 
H J H J 
mán Hans.—Emilio Sierra. 
876 4-29 
P R E S T A T A R I O S . — A loa que deseen obtenei 
*• préstamos. Se traspasan veinte acciones de la 
Compañía Colonial de Préstamos y Depósitos 
al corriente y con catorce meses pagados. I n -
formarán calle O. esquina A 19, altos. Vedado. 
647 15-E22 
Para el dolor de muelas 
U S E S E L A 
O d o n t a l i n a 
D E L 
3 3 1 » . T f U o o f i c i o l a , 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Precioso-recurso de momento para quitar m 
TA NT ANEA MENTE el más agudo dolor de dien* 
te ó muela careada. Cada- frasco lleva su m$ 
todo para usarla.—De venta en todas las bo 
ticas. C 90 26-9 S 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i á n d e h m a ñ a n a . - F e b r e r o I o d e 1 9 0 3 . 
A y e r se izó en M a d r i d por p r i -
mera vez la bandera de la r epú-
blica de Cuba. En plena Puerta 
del Sol desplegó sus colores la 
enseña cubana, y lejos de provo-
car incidente alguno desagrada-
ble, fué saludada con respeto y 
s i m p a t í a por el pueblo y merec ió 
m u y sentidas frases de la prensa 
toda, que con tal mot ivo preco-
niza las ventajas de una estrecha 
cordial idad entre el nuevo Esta-
do hispano-americano y la nac ión 
descubridora de Amér i ca . 
Hecho tan significativo y elo-
cuente viene á sellar la intel igen-
cia y amistad entre las nuevas 
instituciones de Cuba y la que 
será siempre su Madre r a t r i a , si 
no en.el orden pol í t ico, en el or-
den de la historia y de la raza. 
Natura l y humano hubiera sido 
que al ondear por pr imera vez 
la bandera cubana en el pun to 
m á s cént r ico y m á s concurrido 
de la Corte de E s p a ñ a , se hubie-
se producido, no mani fes tac ión 
alguna de protesta, que no ten-
d r í a disculpa, pero sí un silencio 
doloroso, revelador de indecible 
amargura. Mas, por fortuna, la 
í n d o l e generosa y noble del pue-
blo español se ha mostrado una 
vez m á s en toda su hermosa efu-
sión, y desechando los recuerdos 
punzadores y tristes que la soli-
taria estrella hubiera podido traer 
á su memoria, sólo ha querido 
acordarse de que al otro lado de 
los mares que b a ñ a n sus costas ha 
surgido un nuevo pueblo de su 
lengua y de su sangre, con el cual 
debe mantener buenas relaciones 
de amistad. 
De semejante cordial idad de 
relaciones entre aquel y este pa í s 
han de congratularse cuantos se 
interesen, no ya por las corrien-
tes amistosas entre Cuba y Espa-
ña , sino por el sosiego y la paz 
mora l de la misma poolac ión de 
la Isla, compuesta en gran parte 
de españoles que no es tar ían j a -
m á s satisfechos si se mantuviesen 
absurdos enconos, ya por fortuna 
disipados. Y aun para los radi-
cales mismos, para los propios 
revolucionarios exaltados, salvo, 
m u y raras excepciones, ha de ser 
mot ivo de satisfacción ese cari-
ñoso recibimiento que se ha he-
cho en la capital de E s p a ñ a á la 
represen tac ión j á la bandera de 
la r epúb l i ca de'Cuba. 
Bien sabemos que no fa l tará 
quien arguya, como ya sucedió 
cuando m é izada la enseña de 
Cuba en Barcelona, que semejan-
tos detalles no tienen importan-
cia, porque si la bandera españo-
la se ve ya en esta Isla (salvo muy 
contadas excepciones, decimos 
nosotros) con s impa t í a y respeto, 
no es gran mér i t o que lo mismo 
suceda en E s p a ñ a con la bandera 
cubana. Tal manera de razonar 
es altamente injusta y parece obe-
decer á la vieja p ropens ión de 
negar merecimientos á cuanto á 
E s p a ñ a se refiera. No vamos á 
entrar en comparaciones siempre 
odiosas, entre lo que a q u í ocur r ió 
cuando después de recientes m u -
danzas se izó por primera vez la 
bandera española, y lo que ha 
ocurr ido en E s p a ñ a cuando, tam-
bién por primera vez, se ha izado 
la bandera cubana, porque no es 
nuestro á n i m o desenterrar viejas 
historias, n i mucho menos lasti-
mar en lo más m í n i m o suscepti-
bilidades muy dignas de respeto. 
Lo que sí queremos decir es que 
media una gran distancia entre 
lo que significa en Cuba la ban-
dera española , después del cambio 
de soberanía , y lo que significa 
hoy en E s p a ñ a la bandera cu-
bana. 
Los recuerdos amargos que 
a q u í pudo evocar en el á n i m o de 
los revolucionarios la bandera de 
nuestra patria cuando, después de 
arriada en el Morro, se arboló en 
los consulados de E s p a ñ a y en 
algunos edificios particulares, es-
taban compensados con creces por 
la satisfacción del t r iunfo m á s 6 
menos relativo, pero t r iunfo al fin; 
por la real ización de un ideal te-
nazmente perseguido y por el pro-
pio j ú b i l o del que toca la meta 
que nunca se i m a g i n ó alcanzar, 
r a r a el vencedor el o lv ido es fá-
c i l , y aunque se lamente, como 
es justo, la sangre y las l ág r imas 
vertidas, danse, por otra parte, 
por bien empleadas cuando han 
servido para fundar la indepen-
dencia de la patria. 
¿ P u e d e ocurr i r en E s p a ñ a algo 
semejante? De n i n g ú n modo. Al l í 
los recuerdos amargos que la ban-
dera cubana despertase no esta-
r ían compensados por sentimien-
to alguno de satisfacción ó j ú b i l o , 
antes bien, t e n í a n forzosamente 
que suscitar la memoria do una 
derrota dolorosa, de todo un i m -
perio colonial s ú b i t a m e n t e arran-
cado á la n a c i ó n , de torpezas 
enormes, de gravís imos errores, 
de dos escuadras destruidas de 
manera fulminante, de arroyos 
de sangre i n ú t i l m e n t e derrama-
dos, y de una dorada leyenda hun-
dida en aguas de Cavite y de San-
tiago.. . Y sin embargo, el pueblo 
español , que no puede menos de 
ver todo esto en la bandera cu-
bana, sólo ha tenido para ella de-
mostraciones de s impa t í a y de 
afecto. 
• 
De que así haya ocurrido de-
bemos felicitarnos, esperando des-
de luego que tales pruebas de 
afecto inf luyan de favorable ma-
nera en las corrientes de aproxi-
mac ión entre cubanos y españo-
les, ya dichosamente establecidas 
y cada vez m á s fuertes y hondas. 
merced, justo es reconocerlo, á la 
levantada pol í t ica del Sr. Estrada 
Palma y á la nobleza y sensatez 
del pueblo cubano. 
N U E S T R O D I R E C T O R 
Nuestro querido colega L a R e -
p ú b l i c a , de Santiago de Cuba, d ió 
cuenta, en su n ú m e r o del 24 de 
Enero, en los siguientes t é r m i n o s 
car iñosos de la llegada, á dicha 
ciudad y visita á su r edacc ión , 
del Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A : 
N I C O L A S R I V E R O . 
Procedente de la Habana, l l e g ó ayer 
á esta ciudad, en tren extraordinario, 
por la l ínea Central, el señor N i c o l á s 
Rivero, ilustre Director del D I A E I O DE 
LA MARINA y uno de los escritores m á s 
cultos, más serenos y desapasionados, 
entre los que constituyen la prensa de 
la Is la . U n redactor de nuestro diario 
pasó inmediatamente á visitarlo. 
Mucho tiene que agradecer L a Eepú-
Mica al señor Rivero, á - su pluma ga-
llarda, á su conciencia h o n r a ^ á su 
rectitud de principios, á las iniciativas 
de su poderosa inteligencia en el des-
graciado asunto del asesinato de nues-
tro compañero Constantino I n s u a . — 
F u é su acreditado per iódico el primero 
en apreciar, auu á través de la distan-
cia, el verdadero carácter del crimeii-
y el primero en hacer oir su voz just i , 
clera en defensa de los altos interese-
de esta sociedad que. desequilibrados 
agentes de la anarquía , piensan ultras 
j a r buscando la impunidad para el cri-
men y el endiosamiento para el crimi-
nal. 
De ahí , pues, que un doble motivo 
nos obligue á felicitar al eximio com-
p a ñ e r o ; y que al saludarlo, a l enviarle 
nuestra cariñosa bienvenida, le expre-
semos l a profunda gratitud que nos 
inspira su nob i l í s ima conducta y el de-
seo ardiente que anima á L a República, 
de que su permanencia en esta vieja 
ciudad Oriental, hoy tan conturbada, 
sea tan grata, como lo es para este pue-
blo, su presencia. 
Escr i tas las l íneas precedentes, he-
mos sido honrados con la estimable v i -
sita del Sr. Rivero. 
Detenidamente hablamos con el ta-
lentoso periodista acerca de la situa-
cióu de esta R e g l ó n Oriental; y una 
vez m á s pudimos apreciar, por su dis-
crec ión exquisita, las altas dotes que le 
adornan. Reiterárnosle alilustre compa-
ñero, laá seguridades de^ nües tra m á s 
distinguida cons ideración personal. 
.... 
Otro colega no menos querido, 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a ', de Santiago 
do Cuba, despide en su n ú m e r o 
del 26 de Enero, á nuestro D i -
rector, en los expresivos t é r m i -
nos siguientes: 
D E S P E D I D A 
H o y por la m a ñ a n a sa l ió en el tren 
del Central nuestro querido amigo y 
c o m p a ñ e r o N i c o l á s Rivero; E n l a esta-
c i ó n de Boniato hasta donde fuimos 
acompañándo le , nos dimos el abrazo 
de despedida, regresando nosotros á 
C u b a y él siguiendo á su destino y l le-
vando un grato recuerdo de las horas 
que pasó á nuestro lado, de las cariño-
sas atenciones de que fué objeto y de 
•«La Reina de las Cervezas 
Embote l ladas ." 
Da Venta por 
SOBRINOS DE GARBO 4 CO, 
l a e x c u r s i ó n al puerto de Boniato, des-
de donde se contempla un panorama 
de los m á s bellos y encantadores. 
L leve feliz viaje el querido amigo y 
llegue contento y satisfecho al lado de 
su amante familia. 
E u r o p a y A m e r i c a 
L O S S A X T O S D E F B A X O I A 
De las 288 causas de canonizac ión 
que hoy se tramitan en Roma, pertene-
cen 68 de ellas á la nación francesa. 
Por su celebridad la mayor parte de 
los nombres á que dichas causas se re-
fieren impónense y a á la venerac ión de 
los fieles, aun antes de ser conocido el 
juic io definitivo de la Iglesia. 
E n Orleans, es Juana de Arco . 
E n Belley, el del venerable cura de 
A r s . 
E n Pr í s , el de madama L e Gras , l a 
compañera de San Vicente de P a u l en 
la fundación de las hijas de la Caridad. 
E l de Lu i sa de Francia, la santa h i ja 
de L u i s X V . 
Los de los márt i re s del convento de 
los Carmelitas en septiembre de 1792. 
E n Autan, de la venerable Margari-
ta María y el de su director, el cé lebre 
padre de L a Colombiere, y también el 
del venerable Antonio Receveur, que 
fundó su Congregación el d ía mismo en 
que la revolución triunfante declaraba 
disueltas en F r a n c i a todas las Asocia-
ciones religiosas. 
L A C O I Í F E R E J f C I A D E N A V E G A -
C I O N E N S A N F E T E R S B U R G O 
L a importante conferencia interna-
cional de las C o m p a ñ í a s de ferrocarri-
les y de n a v e g a c i ó n que h a celebrado 
sus sesiones en San Petersburgo duran: 
te el mes de Diciembre ú l t i m o acaba 
de terminar sus tareas. 
D i c h a conferencia ten ía por objeto 
llegar á la reg lamentac ión de las tari-
fas á fin de que pudiera utilizarse el 
ferrocarril traus iber ianó en los servicios 
ráp idos en el extremo Oriente. 
Otro de los objetos de la asamblea 
era conseguir que los billetes expedidos 
por las Empresas de navegac ión , cuyos 
buques tocan en P ó r t - A r t h u r y V l a d i -
vostock, autorizaran á los pasajeros p a -
r a _ y i a j a r en las l íneas ferroviarins 
rusas, con objeto de que pndiera reali-
zarse la vuelta al mundo pagando un 
billete y una tarifa únicos . 
;No se ha llegado, sin embargo, á mi 
acuerdo definitivo, porque los repre-
sentantes de las C o m p a ñ í a s de ferro-
carriles alemanas han opuesto algunas 
dificultades, entre ellas las de expedir 
billetes con validez superior á cuarenta 
y cinco días , mientras que los firmantes 
del proyecto proponían que la d u -
ración de dichos billetes fuera de nue-
ve meses. 
E n lo referente á la franquicia de 
equipajes, ha acordado el congreso 
que se conceda á cada viajero la fa -
cultad de llevar gratuitamente 50 k i -
logramos. 
A L I M E N T O M S L L Í N 
E l A l i m e n t o M e l l i n d u r a n t e l a d e n -
t i c i ó n e v i t a l a s m o l e s t i a s q u e s u f r e n 
s i e m p r e l o s n i ñ o s . 
O f r e c e l o s f o s f a t o s n e c e s a r i o s 
p a r a l a f o r m a c i ó n d e l o s d i e n t e s y 
e s t o s , e n c o n s e c u e n c i a , b r o t a n f u e r -
t e s , b i e n f o r m a d o s , y l a d e n t i c i ó n e s 
g r a n d e m e n t e f a c i l i t a d a . 
í-ídasenos el librito titulado " Los Bebes del Alimento Meilin ,r que es gratis y muy ln-
If teresante. 
' M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A , 
I M I I I S I O W ^ E I L S 
Premiada con medalla de oro en la dlt íma Exposic ión de París . 
C u r a la debil idad general , e s c r ó f u l a y raquit ismo de ios n i ñ o s , 
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BANCO NACIONAL DE CUBA 
(o> . 
^BALANCE GENERAL EN 31 DE DICIEMBRE DE 1902. 
^ . V M O X E D A D E L O S E . U. 
C A J A : 
En.efectiro I S L752.221.S3 
„ 14.309.37 
639.561.64 
Remesas en camino. 
Bancos y Banqueros. 
S 2.406.092. i= ' 
B O N O S ; 
Del Gobierno de los E . ü . 2 p § $ 613.S95.62 
Del Ayuntamiento de la Haba-
na 6 p g „ 1.032.326.41 
§ 1.S46.222.03 
Prés tamos , Descuentos y Leti'as á Cobrar $ 1.S31.025.93 
Mobilarlo „ 38.703.16 
Propiedades Inmuebles 41.S49.S9 
Cuentas di versas 83.526.34 
S 6.247.420.19 V 
X * A S I v o . 
Capital $ 1.000.000.00 
Fondo de Reserva „ 100.000.00 
$ 1.100.000.00 
Depós i tos $ 5.026.885,82 
Ganancias y P é r d i d a s 120.534.37 
$ 6.247.420.19 
J . N . O'Co»71 OÍ*, CAJERO G E R E N T E . 
A . S a n t a M a r í a , SECIÍETARTO. 
J . TV, Z a n c a s t e r . CONTADOR. 
Vi 
J u l i o B , I t a b e l l , PRESIDENTE. 
C 156 9 -E-23 
V a p o r e s d e t r a y e s í a * 
V A P O R E S C O R R E O S 
fle la CompÉa 
A N T E S D E 
ANTOnO LOPEZ 7 
E L V A P O R 
C a t a l u ñ a 
Capitán CAMP9. 
Saldrá para V E R A C R U Z el 4 de Febrero & las 
4 de la larde llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasajeros para diebo puerto. 
Los billetes dé pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antea de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga hasta el d ía3 . 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta ana pó-
liza flotante, asi para esta l ínea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los afectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
pasaje v del orden y rég imen interior de los va-
pores de esta, Compafiía. 
•'Los pasajeros deberán esciribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
L a Compafiía no admitirá bulto algnno de 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
nombre y apellido de su duefio, así como el del 
puerto de destino.—De más pormenores impon-
drá su Consignatario.—M. C A L V O , Oficio» §8. 
BUENOS AIRES 
C a p i U i n A X i D A J V U Z 
s a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , S a -
b a n i l l a , C u r a o a o , P u e r t o C a b e l l o , L a 
G u a i r a , C ' a n í p a n o , T r i n i d a d , P o n c e . 
S a n J u a u do P u e r t o R i c o . S a n t a C r u z 
d e T e n e r i f e , C i í d i z , y B a r c e l o n a 
el 4 de Febrero á las cnatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón. 
Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general Incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
L^Cf'-M0 tCOn trasbord.0 en Curacao. ' P 
hasta inl ir ^ ^ ^ í * 3 ^ 6 50,0 seríiD expedidos 
Las n^li H LA ^1^*-
sicnatario^ntT.* S 3 ^ * BO,firmarán por el Con-
•erán nulas. correrlas, siu cuyo requisito 
teíld^^rE^^^108 de ^ " n u e has-
el día 2 de Febrero y ^ & bor,io h a ^ 
una 
r r ^ w f " ^ 8 ate.nc56n de los señorea pasaie-
3 « d T l l d e l ^ ^ p i e n t o d e ^ a -
pores de esta Com -^rntXn ,Qterior de los va-
loi» bultos d^n03 . ,rán tecHWr sdbrc todo*» 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del Puerto de 
destino. De más pormenores impondrá su Con-
signatario. 
M . C A L V O 
O F I C I O S N U M E R O 23 
ATÍSO á los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías , ni tampoco de las recla-
maciones aue se bagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
C U E n 78-1 
Coinpaüía General Trasatlántica 
DE-^ 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
bajo contrato postal con el Gobieruo 
Francés. 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá para diebo puerto sobre el día 5 de F e -
brero el rápido vapor francés 
Capitán B A R G I L L I A T . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
. J m u í reducidas con conocimientos di-
rectos de todaa laa ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
a ios señores pasajeros el esmerado trato que 
>anto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán lus consigna-
tarios: 
B R I D A T MONT'ROS Y 
9T8 
M E R C A D E R E S 3 5 
10-d 25. E 
^ S P O R T E S DE QANA¡ ) 
'0 
por los vapores 
A L E M A N 
de l a Andes S. S , Co. 
N O R U E G O 
V O I _ . T J 3 > r 3 3 
de l a Bencmelis S. S. Co. 
mientos requeridos para ¿ perfecciona-
T r a n s p o r t e d e g a n a c l o ! 5 Í S » t g S S ! 2 ^ £ * S 2 tal concepto se l a Isla de Cuh™ «mporUdores de ganado de 
Para m&a informes d ir ig irá al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S t o I g n a c i o 5 1 . A p a r t a d o 7 2 9 
CS1 i W 
YÁPORES CORREOS ALEMANES 
COMPAÑIA HAMBIMUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
SaMas rep tes y fijas msnales 
de H A M B U R G O el 24 de c-da mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E B E S y H A V R E . 
L a Empresa adn.ite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo a lemán de SSOO'toneladas 
Capitán M U E T Z E L L , 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Enero y 
se espera en este puerto sobre el 22 de Febrero. 
ADTEETENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha cáTga se admite para H A V R E 
y H A M B U R G O y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-TORK 
N O T A . — E u esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de D O S 
H E L I C E S de esta Empresa, que hacen 
el servicio semanal entre N E W Y O R K , 
P A R I S , (Cheburgo), L O N D R E S ( F l y -
month) y H A M B U R G O . 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
Apartado 729. 
1156 1 D 
s . I g n a c i o 54. 
C 1835 
S5E.W Y O R K 
A N D 
C U B A WLAIL 
S T E A M S H I P 
COMTANI 
R á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
rectd de la H A B A N A á N t T E V A 
Y O R K — N A S S A U - - M é j i c o . 
Saliendo los sábados á la una p.m., los martes 
á las tres p. m. para New Yorlc y los lunes á las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia Progreso y Veracruz Fbro . 2 
Havana New York 3 
México New York 7 
Monterey Progreso y Veracruz ... 9 
Esperanza New York „. 10 
Morro Castle... New York 14 
Havana Progreso y Veracruz ... 16 
Vigilancia New York 27 
México New York 21 
Esperanza Progreso y Yeracruz ... 23 
Monterey New York 24 
Morro Castle ... New York 28 
Vigilancia Progreso y Veracruz Marzo 2 
Havana New York 8 
L a Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
L a l ínea de W A R D tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ is ía en menos tiempo que n ingún 
otro, sin ocasionar cambios ni^ molestias a los 
Ítasajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á. los que se puede ir, via Vera-
cruz ó Tampico. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces é 
la semana. 
NASSAU: Boletines á, este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros puertos de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía , via 
Cienfuegos, é precios razonables. 
E n el escritorio de los Agentes, CLTSA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y terrocarriles. 
F L E T i : S 
L a carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de C a -
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Ámberes , Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren oue 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V . Pla-
ce. Cuba 76 y 7S. 
diri^lrslfá3 P01"11161101,6» ^ Informes completos 
Zalclo y Cbmp. 
C U B A 76 ^ 8 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
M í a i l i M m SMB CO. 
V A P O R 
L E S 
E L V A P O R 
Saldrá de B A T A B A N O todos los viernes á las 
cinco de la tarde, después de la llegada del 
tren de pasajeros, empezando desde el día 10 
del corriente mes de Enero, para la C O L O M A , 
P U N T A D E C A R T A S , B A I L E N y C O R T E S , 
llevando carea y pasaieros. 
Retornará de C O R T E S á las seis de la maña-
na todos los lunes por iguales puertos para lle-
gar á B A T A B A N O todos los martes por la ma-
ñana. 
Para más informes, O F I C I O S 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
c 50 1 E n 
D E 
? 0 B R I N 0 S DE H E R R E R A 
Capi tán S A N S O N 
Desde el M I E R C O L E S 1° de Octubre en ada 
lante y hasta nuevo aviso, regirán las siguien» 
tes 
T A R I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
D e H a b a n a á. Sag-ua y v i c e v e r s a 
Pasaje en U f 7-00 
Id . en 3í f 3-50 
Víveres, ferretería, loza, mercader ía 20 cts 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y v i c e v e r s a 
Pasaje en lí 510-00 
Id . e n 3 í ^ $ 5-30 
Vív eres, ferretería, loza, mercadería. 15 cta. 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sag-ua á H a b a n a , 15 
c e n t a v o s t e r c i o . 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
c 9 1 E 
i 
C A P I T A N ^ 
V I Ñ O L A S 
Saldrá de este puerto el día 5 de Febrero 
á las 5 de la tarde, para Los de 
Nuevitas, 
Puerto P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
Guant i lnamo, 
y C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
Curación do la Dispepsia. 
Gastralgria, Vómitos df 
las embarazadas, Con-




D E P O S I T O : 
F A R M A C I A 
LA CARIDAE 
Tejadi l lo 3 8 
esq. á Compostela. Habana. 
1919 26-31 Db 
V E 
M E N E N D E Z Y C O M P 
BE CIENFUEGOS 
cien C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Rec iben pasajeros y c a r g a para todos los puertos indicados • 
Se despacha eu S A N I G N A C I O 82 . 
EMPEESA DE VAPORES DE MENENDEZ Y COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
sa ld rá de Ba tabanó todos los DOMINGOS para Cienfuegos, Casilda, 
Tunas y J ú c a r o . retornando á dicho Surgidero todos los J U E V E S , 
Recibe carga los miércoles , jueves y viernes. Se despacha en San 
Ignacio n ú m e r o 82. c 12 78-1 En 
Ü I A K I O I ^ A M A I 1 I ] \ A - m e l ó n ae la mañana-Febrero Io de 1903. • 1 
LA PRENSA 
P e E l M u n d o : 
iNo existe la Cámara de Represen 
rantesl Y és tos uo sou votados directa-
meute por el pueblo! Pues entouces! 
¿Por q u é uo pueden ser votados los se 
nadores de la misma mauerat 
Porque si el Senado aqu í y en 
todas partes tiene la misión de 
evitar conflictos entre el ejecuti-
vo y él legislativo, contrabalan-
ceando y moderando la fuerza 
expansiva del pueblo y la restric-
t iva del gobierno, no puede 
ser elegido por los mismos que 
eligen á los representantes, pues 
en este caso, en cualquiera de los 
conflictos de que se tráta , las dos 
C á m a r a s se ver ían obligadas á 
proceder de la misma manera, 
por tener el mismo origen y por 
obedecer á un mismo mandato, 
si éste no liabía de resultar con-
tradictorio. 
De allí la necesidad de la elec-
ciói* de segundo grado para los 
senadores que consigna la Cons-
t i tuc ión . Los legisladores, al con-
signarlo, tuvieron en cuenta dos 
eosaa; en primer lugar, el censo, 
que ofrece pocas garan t ías para 
la e lección y (pie a ú n no con-
siente entro nosotros la univer-
salización del sufragio, y en se-
gundo lugar, el imperioso deber 
en que estamos todos de no aca-
rrear dificultades íi las institucio-
nes republicamis que acaban de 
establecerse para que se consoli-
den, se fortalezcan y se perpe-
t ú e n , 
* » 
O c u p á n d o n o s del proyecto de 
programa, en lo relativo á la i n -
t e rvenc ión del Estaxlo en las cau-
sas sociales, con el simple carác-
ter de poder moderador, para 
hacer resaltar lo imposible de 
esa i n t e rvenc ión , hab í amos pues-
to este ejemplo: 
E n un tumulto popular, un ciudada-
no apuntará con el r e v o l v e r á uu po l i c ía 
y vendrá el ropreseutantc del gobier 
no y \é dirá, iutcj vinieudo con carácier 
de poder moderador:— No te pierdas, 
Ju l ián , que tiés madre! Mira, guarda 
el revó lver . Con que le dés un par de 
hofetás á ese, le basto. 
Y nos replica E l M u n d o : 
Tiós ra^ón que te chorrea por todo el 
cuerpo, compare! 
H a y que matar, matar á la gente del 
pueblo, á los chancletudos tabaqueros, 
ctfmo quiera y como se pueda. 
H a y que matarlos, redióa, para que 
no tengan el atrevimiento de levantarse 
en huelga contra los pairónos, como si 
odos íuerau iguales... 
Todo lo contrario se deduce de 
nuestras palabras. 
Que los alborotadores son los 
que apuntan y quieren matar al 
pol icía . 
¿Es que los policías no son pa-
ra E l M u n d o hijos del pueblo? 
¿Es que deben dejarse matar, cru-
zados de brazos, como si defen-
i g o r á ! ¡Mre] ¡ T o i l s ! 
Elixir recoMíitüycníe tónico 
<tc kohi, coca y hurto losfato cíe 
<n> cal <lol 
P.TIR A ? Á Í > I C A L M E N T B los marcos, debill-
V U l i n <li"l, Ao. A la.i «•riaiicíeia!» les r.iopor-
ciona torona y alniml.-mlo lutlio. 
3 S O j p l . c v t í v el frasco. 
Farmacia del Dr. Üarrido, Muralla nfi-
in cru 15, entre Cuba y San Ignacio. 
c 78 26-7 E n 
Los modernos aparatos é ins-
trumentos han quitado toda la 
severidad de antes á las operacio-
nes dentales; bus personas y n iños 
m á s impresionables pueden ser 
operados sin resistencia alguna 
Extracciones dentarias sin do-
lor, con los anestésicos más ino-
fensivos. 
Dentaduras artificiales de oro 
y de cuantos otros materiales se 
u t i l i zan . 
Todos los trabajos esmerados y 
de absoluta garan t ía . 
Los precios l imitados, hoy es-
tablecidos, permiten el arreglo de 
la boca á cuantas personas lo ne-
cesiten: 
Consultas y operaciones todos 
los d í a s de8 á 4 
N E P T U W 0 4 7 
B E . r á B O i i p i 
Dentista y Médico-Cirujano. 
C—76 26-E7 
diendo el orden en las calles, no 
estuviesen d e s e m p e ñ a n d o una 
función tan sagrada como el obre-
ro defendiendo con su trabajo el 
pan de su familia? ¿Es que se 
pretende que el gobierno, inter-
viniendo en esos actos, desam-
pare, como hizo el s e ñ o r O'Fa-
r r i l l , al que es g a r a n t í a de.paz 
en la via púb l i ca y aliente con 
su consentimiento á los que per-
turban esa paz? ¿Es que cabe 
en un tumul to popular, cuando 
se atropella la ley y á sus repre-
sentantes, cuando las masas se 
niegan á toda clase de exhorta-
ciones, razonamientos y adver-
tencias y se emplea la fuerza 
contra los poderes l e g í t i m a m e n t e 
constituidos, que éstos no contes-
ten á la agres ión, y sobre no con-
testar, se mezclen en el tumul to 
para reglamentarla y tasarla, á 
t í tu lo de moderadores, mandando 
sustituir la navaja por el palo, la 
bala por la bofetada, que era el 
caso por nosotros aducido? 
Pues esto, que sería c r iminal , 
no es hacedero; es imposible de 
realizarse, es absurdo, es r id í cu lo . 
Y todo eso resalta en el ejemplo 
que tan torcidamente interpreta 
el colega. 
* 
* » • 
Nosotros no queremos que se 
mate á nadie: no queremos que 
se derrame la sangre de^nadie. E l 
tabaquero es un obrero y el pol i -
cía otro: los dos tienen necesidad 
de trabajar para v iv i r ; los dos tie-
nen necesidad de v iv i r , porque 
cuentan con padres, hijos, herma-
nos; los dos tienen sagrados debe-
res que cumpl i r y sagrados dere-
chos que ejercitar. Su vida nos es 
igualmente cara, igualmente res-
petable. Por eso, si alguien atenta 
contra ella, queremos que no se 
pacte con el agresor, que no se le 
proteja, que no se le ampare, que 
no se discuta con 61: que, pues 
faltó á la ley, la ley se encargue 
de juzgarle. 
Y pensar así no es pensar á lo 
conservador, n i á lo radical, n i á 
lo nacional. Es pensar sencilla-
mente á lo humano. Cuando la 
humanidad no piense así, carece-
rá de pensamiento y de senti-
miento. 
Bajo el epígrafe de "Asunto 
del d í a " leemos en La L u c h a : 
A y e r tarde l legó hasta nosotros el ru-
mor do que varios oficiales del harco 
a l emán Charlotte se mostraban quejosos 
por haber sido objeto, en puerto, de 
uua vigilancia de carácter vejaminoso. 
Comisionamos al "repórter" de este 
per iódico , Sr. Caballero, para que in-
vestigara lo (pie hubiera de verdad en 
el caso. Nuestro repórter ce lebró las 
siguientes entrevistas, que con la ma-
yor exactitud reproducimos, dejando á 
nuestros sensatos lectores que formen 
losjuicios que el caso sugiere. 
* * 
A l interrogar nuestro compañero al 
Sr. Yero Miuiet^ inspector general del 
puerto, sobro si hab ía tenido a lgúu ro-
Magnífico Salón LUIS X V 
Por auseutaree sus dueños se vende un mag-
nífico juego de Saloo Luis X V , modernista ta-
pizado en terciopelo y peluche, completaiuen-
to nuevo, traído de París hace poco, con dos 
juegos de cortinones de doble drapería y sus 
esteres, en Angeles 13 altos, se puede ver de 12 
á 3 p. m. 
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Estuvieron acertados este a ñ o 
cuando anunciaron que íbamos á 
tener d i as de frío, y los hubo 
fuertes; pero no se contaba con la 
huéspeda , que ha sido la epide-
mia de catarros que dejaron tras 
sí los bruscos cambios de tempe-
ratura. De un extremo á otro de 
la, Isla no se hace más que estor-
nudar, toser y sentirse molesto 
con dolores en el cuerpo, desvelo 
y la respiración difleultosa. Esta 
es la ocasión de recordar que los 
catarros de todas clases ,se curan 
radicalmente con el 
L I C O R DE B R E A VECrETAL 
del Dr. González, que cuenta más 
dfi treinta años de éxi to y al que 
han debido su curación millares 
de enfermos. No hay catarro, tos, 
bronqui t is 6 asma que resista ai 
L I C O R D E B R E A V E G E T A L , SI SC to-
ma m e t ó d i c a m e n t e . Allí donde 
fracasan las emulsiones t r iunfa el 
L i c o r de B r e a de González, por-
que tiene la propiedad de curar, 
fortalecer y hacer engordar. Se 
prepara y vende al por mayor v al 
por menor en la Botica S a n José, 
calle de la Habana n ú m e r o 112, 
Habana 
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zamiento con los oficiales del barco ale-
mán, le contes tó en sentido negativo. 
L o ocurrido es lo siguiente, dijo el 
señor Yero, con su habitual cortes ía: 
' ' Varios botes del barco a l emán han es-
tado recorriendo la bahía en todas di-
recciones. Como esto podía estimarse 
en el sentido de que sólo se trataba de 
ejercicios de remo entre los tripulantes, 
yo nada dije. 
D e s p u é s tuvo aviso de que varios bo-
tes alemanes se d ir ig ían por el canal 
hacia fuera del Morro. Esto sí consti 
tuía una falta, pues ninguna embarca-
ción menor puede salir eu esa forma 
sin el permiso de la Cap i tan ía del Puer-
to. A d e m á s , nunca ha ocurrido que 
botes pertenecientes á barcos de guerra 
ejecuten esos paseos. 
E n prev i s ión de que el objeto de los 
tripulantes de los botes fuera soñdear 
el canal de la entrada del puerto, e n v i é 
una lancha de vapor, con fuerzas de 
pol ic ía , para que los siguieran de cerca 
é impidieran, s lo intentaban, la reali-
zación de sondeo alguno. 
Los tripulautos de los botes alema-
nes, al observar que la lancha de la 
pol ic ía se fijaba eu sus movimientos, 
regresaron al puerto sin haber hecho 
nada de particular. 
A l amanecer de ayer se rep i t ió esta 
escena, sin que tnmpoco se efectuase' 
sondeo alguno. 
Aunque había derecho para preve-
nirles que infr ingían las ordenanzas, 
nada se les dijo, l imi tándose la po l i c ía 
á ejercer una atenta vigi lancia". 
A g r e g ó el señor Yero que le produjo 
extrañeza ver que un vaporcito perte-
neciente al buque alemtín, con un bote 
á remolque, atracase al pescante del 
Morro. H 
De seguida se d ir ig ió el señor Yero , 
en una lancha de vapor, á dicho sitio, 
observando que"allí hab ía varios ofi-
ciales alemanes; pero como con ellos se 
encontraba el cap i tán de la art i l l er ía 
cubana señor J o s é Martí, regresó á su 
oficina. 
Muy e x t r a ñ o s han sido todos estos 
recorridos de los botes alemanes por 
toda la bah ía y el canal de entrada. 
Conc luyó d i c i é n d o n o s el señor Yero: 
"Pero yo en nada les he molestado, li-
m i t á n d o m e á cumplir con mi deber eu 




Y.a de noche, y d e s p u é s de obtenido 
el oportuno permiso, pudo nuestro com-
pañero trasladarse á la Cabaña y cele-
brar una entrevista, en su pabel lón, con 
el Jefe de nuestros artilleros, el distin-
guido joven don J o s é Martí . Confirmó 
la noticia de que allí había estaxlo una 
comis ión de oficiales alemanes, entre 
los cuales figuraba un joven que le 
presentaron al señor Martí, con el títu-
lo de "Su Alteza". 
Manifestaron sus deseos de visitar 
tanto el Morro como la Cabaña. E l se-
ñor Martí los a c o m p a ñ ó á visitar am-
bas fortalezas. Dichos oficiales recorrie-
ron todos los departamentos de los ve-
tustos castillos, y con curiosidad mani-
fiesta han introducido his manos en el 
interior de los cañones , para cerciorar-
se de la construcción y estado de ellos. 
—¿Cree usted que ellos sacaron foto-
graf ías! 
—No es posible creerlo, dijo el capi-
pi tán Martí . El los no tra ían aparatos 
fotográficos de ninguna clase, y yo no 
los a b a n d o n é ni un momento. 
—¿Pero usted no cree que oficiales 
competentes en arti l laría é ingenier ía no 
necesitan sacar planos, pues se dan 
cuenta de las condiciones de una forta-
leza con só lo examinarla detenidamen-
te? 
— E s muy probable. 
F A E A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n ( j u é c o n o c e u s t e d s i u n • 
a 
1 
P A T E A T E 
En m íoilos k m ñ la esfera CÜ rátnlo ene dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y c a 
y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d o 
J O Y E R I A , RELOJERIA Y OPTIOA. 
t o d a s c a n t i d a d e s 
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S e g ú n nuestras noticias, el señor Se-
cretario de Estado tuvo conocimiento 
de que antes de ayer al amanecer un 
bote a l e m á n estuvo haciendo sondeos á 
100 brazas de la batería de la Reina. 
Dicho bote d e b i ó haber salido de nues-
tro puerto por la madrugada. 
* * * 
A l a hora en que cerramos esta edi-
ción, la "Charlotte," con el duque de 
Mecklemburgo á su bordo, se dispone 
á hacerse á la mar. 
Su viaje á la Habana, que de "spor-
tivo" nada ha tenido, está terminado. 
El los se retiran con un estudio comple-
to de nuestras defensas, condiciones de 
la bah ía , profundidades del canal de 
entrada é inmediaciones de las bate-
rías, etc. 
E l tiempo nos dará la so lución de la 
visita de la "Charlotte" al puerto de 
la Habana, 
L a L u c h a no dice más. 
Es bastante. 
A 
Dictamen de la Comis ión Mixta en 
proyecto de ley orgánica del Cuerpo 
D i p l o m á t i c o y Consular de la R e p ú b l i -
ca, 
F u é aprobado. 
Continuando l a d i scus ión de la'en-
mienda del Sr. Bustamante, hicieron 
uso de la palabra, el Sr. Dolz en contra 
y el Sr . Sanguily eu pro, argumentan-
do ambos con elocuencia desde sus res-
pectivos puntos de vista. 
Puesta á votación fué rechazad» por 
12 votos contra 10. 
Votaron en contra los señores For tún , 
Betancourt (Pedro , ) G o n z á l e z B e r t i á n , 
Es trada Mora, Carri l lo , Monteagiulo, 
Dolz, Párraga? Si lva , Frías , Méndez 
Capote y Br avo Correoso. 
E n pro, los señores Bustamante, San-
guily, Zayas, Betancourt (Augusto . ) 
Tarnayo, Rey, Cisneros, Cabello, Mo-
m i a y Recio. 
V E D A D O 
V 
E l más elefante y confortable y el predilecto de los desposados de buen tono para su estan-
cia en luna de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, tanto en su histórico gran salón como en su ane-
xo nuevo Edén. 
Excelente cocina y esmerado servicio en su ideal restaurant. 
Los jardines, parques, glorietas, fuentes, etc., ofrecen el mAs bello conjunto de recreativas 
comodidades. 
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JARABE PECTORAL CALMANTE 
de Brea, Ccxlcina y To lu , 
p r o p a r a d o p o r E d u a r d o P a l ú , F a r m a í ' é i i t i c o d e P a r í s . 
Este jarabe es el mejor de l o s p e c í o r a l c s ê onoc 
balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L L , as( 
al enfermo á sufrir congestiones do la cabeza come 
Sirve para combatir los catarros ngrudos y crómeos 
te prontitud la bronquitis m á s interna; en el asma 
te poderoso para calmar la 'r^3"1'1"/" ^ f ^ ^ ' ^ J 
E n las personas de avanzada edad el JAKAL-t -
resultado maravilloso, "iammuyentto m sec'-¿£*°_^ 
Depósi to principal: ^ ¿ . O ^ X O ^ l . 
esquina á Campanario, 
impuesto de los 
íA, no expone 
:ros calmantes, 
cer con bastau-
e será \m agen-
loración. 
[ A N T E dará un 
en todas las derails 
S í S i T , 62, San Rafael, 
ruerías acreditadas de la 
E n seguida se pasó á discutir el dic-
tamen de la Comis ión , que fué sosteui 
do elocuentemente por e L s e ñ o r Dolz, 
quien expuso las razones c ient í í i cas 
que ten ía para oponerse á la amnis-
tía . 
P a r a rectificar hablaron los señores 
Bustamante, Sanguily y Zayas. 
E u votac ión nominal fué aprobado el 
dictamen por doce votos contra diez, 
votando en pró los que lo hicieron en 
contra de la enmienda del señor Bosta-
Oíante y eu contra los que votaron á fa-
vor de aquella. 
CAETA AUTOGRAFA 
E n la Gaceta se ha publicado la si-
guiente; 
Alejandro I , Rey de Servia, á Su 
Excelencia el sefior T o m á s Estrada 
Palma, Presidente de ta Repúbl ica de 
Cuba. 
Muy Caro y Buen Amigo. 
H e recibido la carta en que Vuestra 
Excelencia se sirve participarme que á 
las doce en punto del d ía 20 de Mayo 
del corriente año , quedó constituida'la 
R e p ú b l i c a de Cuba en virtud do haber 
cesado la ocupac ión del territorio por 
los Estados Unidos de Norte A m é r i c a , 
y que Vuestra Excelencia había asumi-
do el ejercicio del Poder Ejecutivo que 
la Const i tuc ión cubana je confirió. A l 
dar las gracias á Vuestra Excelencia 
por esa comunicac ión , le ruego que esté 
persuadido del vivo interés que siem-
pre t endré eu mantener las relaciones 
amistosas que entre nuestros países 
existen, y aprovecho esta ocas ión para 
hacerle presente los votos que hago per-
la prosperidad de la R e p ú b l i c a de Cu 
ba, así como por la expres ión del alto 
aprecio con que soy de Vuestra E x c e 
lencia el Buen Amigo m. p. R. Ale-
xandre. 
Dado en nuestro Palacio de Belgra-
do, el 4 de Noviembre de 1902, 
P a r a ios niños pobres. 
Las provisiones de arroz, harina do 
maíz y leche condensada que ten íamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las j>ersouas generosas que 
no olviden á los niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños. 
E l Dispensario " L a Caridad", so 
halla en la calle de la Habana esquí-
quina á Chacón, planta baja del Obis-
pado. 
Du. M. DELFÍN. 
E L " M O R R O C A S T L E " 
E l vapor amerieano de este nombro sa-
lió ayer para Nueva York, eon carga ¿ 
pasajeros. 
E L " O L I V E T T E " 
Ayer salió para Cayo Hueso el vapo-
amerieano Olicctte con carga, correspon 
diente y pasajeros. 
L A " F R A K W B E N E D 1 C " 
L a goleta inglesa de este nombre sali( 
ayer para Pascagoula. 
xa SA1AL0 DS SRIMáüLTyG 
Fsnaac&nfií* de !» Ciase, es Piris 
Suprime el C o p a i b a , la C u b e b a y 
las luyec^Pioues. Cura los ilnjos en 
Uoiai. JJuyelicaz en las enfermedades 
de la vejiga, toma claros los crines más 
turbios. 
PARIS, is r.Timao» j CD la priscijule* Farmacias 
E L Z O M Q L 
PLASMA MUSCULAR 
(Jugo do carne desecado) 
PREPARADO EW PRio, encierra los preciosos 
eleoieutos reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la 
T U B E R C U L O S I S , la HEURASTENIA, 
la C L O R O S I S , la AHEMIA, 
la CONVALECENCIA, etc. 
Tres púcharaditas de caté de Zómol represen-
la.'i EL JU60 D5 200 GRAMOS DE CARNE CRUDA. 
P A R I S . 8, rae Vivienne. 
L a p u r e z a d e fe P E P T 0 , N A C H A P Q T E A U J 
( a h a h e c h o a d o p t a r p o r e l 
I N S T I T U T O P ^ S T S X J I R . 
E P T O N A 
Contieno la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del e s t ó m a g o , las 
digestiones penibles y la insul ic iencia de al ¡ m e n t a c i ó n . 
Con él se nutre á los Anémicos, los Couvalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportados. 
PARIS, 8, rao Vivionne, y en todas las Farmac ias . 
T c l é l o n o 9 1 7 — 6 4 , O B I S P O , 6 4 — A p a r t a d o 7 5 6 
para S e ñ o r a s y N i ñ o s -Ropa de cama 
18 
Novedades de P a r í s pa ra regalos. 
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E i i í o i ^ i i e ¿ l a í l e « 
fll 
t i e l i ^ e c l i o 
D 
D E G R S & 1 A Ü L T Y C,a 
T "TTNIVERSALMENTE recetado por los m é d i c o s , es do gran eficacia 
j en b s Enfermedades de los Bronquios y del Pu lmón; cura 
• los Resfriados. Bronquit is y Catmros m á s tenaces, cicatriza 
v - ^ los tábürculos del Pulmón de los Tísicos, suprime los 
Sudores Xocturnus, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve r á p i d a m e n t e la salud. 
P A T Í I S , v u c V i v i e n n e . y P i* t o í l a s s I n s F i i i ' m í i c i a s . 
a m ^ ; : c ? r - : : ' . j - y n a p a t a n i ñ o s 
E L M E J O R D E P ü R á T I V O D E L A 
Preparádo on el Extracto fluido de la p lanta .—La fácil absorción y pe 
l i í c r e n t e s partes del cuerpo euíermo, asi se vé la rapidéz con que modifica los 
A l U B R A Z A B A l 
y la rnv.Manto impregnac ión en lodos los tejidos ton este liquido, hace su acc ión más activa sobre las 
is. s if i l í t icas, reumát icas , escrofulosas, cancerosas, gotosas, tuberculosas y purulentas. 
h a y F a r m a c i a a c r e d í t s u - a q u e n o ! o t e n g a . 
P A R A NO SER E N G A Ñ A D O E X I G I R EN L A E T I Q U E T A E L S E L L O DE G A R A N T I A Y QUE TIC A P R E P A R A D A POR I L i £ t X * i r £ t 2 n 1 b e t l V 
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R E V I S T A M E R C A N T I L 
Rabana, Enero 31 de 190S. 
AZUCARES.—El acuerdo del Senado de 
los Estados Unidos de-suspender la dis-
cusión del Tratado do reciprocidad con 
Cuba, ha inducido á un gran número de 
hacendados íl aceptar de una vez los pre-
?ins vigentes en plaza y á pesar de la 
nuevo baja anunciada de Nueva Y o r k es-
ta semana, se hubieran hecho ventas de 
importancia, si los compradores hubieran 
demostrado los mismos deseos de operar 
que en las anteriores semanas; pero como 
se retrajeron del mercado, en espera pro-
bablemente de precios más bajos; las ven-
tas quedaran limitadas á unos 50,000 
sacos, que cambiaron de manos en la si-
guiente forma: 
6,750 S[c. centrífugas, pol. 9C»3^(95, de 
3.80 3.63>/ rs. ar., en la Habana. 
15,000 S[c. cent. pol. 95i96, de 3.94 á 
3.80 rs. ar., en Matanzas. 
8,000 S[c cenf. pol. 96^5, de 3.68 á 
8.60 rs. ar. en Cárdenas. 
4,000 SÍC cent. pol. 96X, ̂  3.93 rs. ar. , 
en Cié nfuegos. 
4,600 sjc cenf. pol . 9of96, de 3.76 á 3.70 
rs. ar., en Sagua. 
10,000 S[C. cent. pol. 96 fi 3.72 rs. ar. 
Dn Caibarién. 
A l cerrar, cotizamos de 3.60 á 3.65 
is. ar., por centrífugas, de polarización 
Poi960. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrí fugas , 
tipo de embarque, pol. 96, en los dos me-
ses anteriores, fué como sigue: 
Noviembre 3.8 0 rs. ar. 
Diciembre 3.. 76 rs. ar. 
-í obrero m a ñ a n a . D I A R I O 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro, ha sido como sigue: 
SA C O S 
Exintencia en 1? 
de Enero.. . . 
Recibos h a s t a 
el 31 de E n e -
ro 
Total 
Salidas h a s t a 


























Con motivo de haberse compuesto el 
tiempo, han reanudado la molienda la 
mayor parte de los ingenios que tuvieron 
que suspenderla la semana pasada, á 
causa de las lluvias, no habiendo la de-
mora dejado de causar a lgún per-
juicio á aquellos hacendados que tenían 
en el campo grandes cantidades de ca-
Ca cortada, cuyo rendimiento ha sido 
naturalmente mermado por la exposic ión 
íl la intemperie durante los diasque no se 
pudo moler; excepción hecha de este pe-
queño contratiempo, la zafra prosigue de 
manera muy satisfactoria en casi toda la 
Is la , y mejoran de día en día la calidad y 
rendimiento de la caña. 
M I E L DE CAÑA. —Sin operaciones re-
cientes á que refcrirnos,y escasas existen-
cias en primeras manos, los precios rigen 
enteramente nominales. 
TARACO.—i&rmcf.—Ha seguido preva-
leciendo buena demanda, pero debido á 
las causas anteriormente avisadas, se di-
ficultan bastante las ventas y los precios, 
según tenemos entendido, han tenido 
nueva alza. 
Torcido y Cifiar ros.—Se sostiene regu-
larmente activo el movimiento en las po-
cas fábricas que tienen todavía órdenes 
pondientes de cumplimieuto y cuentan 
con acopios de buenos materiales. 
AGUARDIENTE,—Con demanda mode-
rada, los precios rigen sin variación, de 
$10>/ íi $11X los 125 galones, base 22 gra-
dos, en casco de castaño, sobre el muelle, 
y de $ 7 ^ á $8^ ¡d. el de 20 grados, sin 
envase, para el consumo locaL 
ALCOHOL.—Los precios de este espíri-
tu se sostienen de $32 £i $85 pipa de 172 
galones, marcas de primera, y de $22 á 
$25 id. por las de segunda. 
C E R A . — L a blanca continúa escasa y 
sostenida, de $28 á $29 qtl. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $25 á $26 
quintal. 
M I E L DE ABEJAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sin variación el anterior precio de 35 cts. 
galón, para la exportación. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud, y 
papel relativamente abundante ofrecido 
á la venta, los tipos que han fluctuado 
poco durante la semana, cierran hoy deno-
tando flojedad. 
ACCIONES Y VALORES.—Mucha ani-
mación ha reinado esta semana en la Bol-
sa, efectuándose un regular n ú m e r o de 
operaciones á tipos de baja. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde l? de «Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, es como sigue: 
ORO. PLATA. 
Importado ante-
riormente $ $ 6.270 
E n la semana... " " 
T O T A L hasta el 
31 de Enero. . . . " ,; 6-270 
Idem, igual fe-
cha en 1902... " " 385 
Se ha exportado désele 1? de Enero, lo 
siguiente: 
ORO. P L A T A . 
Exportado ante-
riormente $ 
E n la semana... " 
T O T A L al 31 de 
Enero $ $ 
Idem, igual fe-
cha en 1902... " " 185.751 
A S U N T O S V A R I O S . 
E L MINISTRO DE I T A L I A 
A bordo del XÜ^OTPrincesa M a r í a Te-
resa, l l egó ayer ¿1 esta ciudad el Minis-
tro residente de I ta l ia , s e ñ o r Orestes 
Savina, siendo recibido por el Cónsul 
de su nac ión y el cap i tán ayudante del 
Presidente de la R e p ú b l i c a s e ñ o r Co-
pinger, quien le condujo en uno de los 
coches de Palacio hasta el hotel " I n -
glaterra" donde se hospeda el señor 
Ministro. 
DESPEDIDA 
A c o m p a ñ a d o de su ayudante., estuvo 
ayer tarde en el Palacio de la Presiden-
cia, «1 Contralmirante M. E i v e t , á des-
pedirse del señor E s t r a d a P a l m a . 
E l crucero L e Tage, buque en que el 
Contralmirante navega, se hará hoy á la 
mar. 
PARA EVITAR INCONVENIENTES 
Se ha ordenado á la D i r e c c i ó n Gene-
ral de Obras P ú b l i c a s que informe acer-
ca del zr^yor costo que r e s u l t a r á de mo-
dificar el ancho proyectado de los puen-
tes Ul loa y Naranjo, de l a provincia de 
Santiago de Cuba, con el fin de evitar 
los inconvenientes que pudiera produ-
cir la imposibilidad en la forma pro-
yectada de que sobre ellos se crucen 
dos veh ícu los . 
LA CÁRCEL D E B E J U C A L 
E l Ayuntamieuto de Bejucal h a soli-
citado se restituyar la cárce l de aquella 
ciudad, suprimida por la orden n ú m e -
ro 77 de 1901 del gobierno interven-
tor. 
E L SEÑOR NIETO 
Nuestro querido amigo el señor don 
Adolfo Nieto nos escribe desde G ü i n e s 
par t i c ipándonos que habiendo llegado 
á su noticia que se pieusa en presen 
tarle candidato á la Presidencia det 
Centro Gallego, le cumplo declarar que 
ni ha solicitado ese honor, n i p o d r í a 
aceptarlo, ha l lándose , como se halla, 
residiendo por deberes de su cargo fue-
ra de la Habana; y agradeciendo mu-
cho la a tenc ión de los que hayan pen-
sado en su candidatura, ruega á sus a-
migos desistan de ese e m p e ñ o y se fi-
j e n en personas que con m á s m é r i t o s 
que é l puedan dedicar á dicho Centro 
la a tenc ión y el tiempo que é l t endr ía 
que escatimarle por no residir en esta 
capital. 
Tenemos sumo gusto en complacer 
a l sefior Nieto, haciendo las anteriores 
manifestaciones, que nos parecen tanto 
m á s atendibles cuanto que s e g ú n pare-
ce, la m a y o r í a de los socios de aquel 
instituto está decidida por la ree lecc ión 
del sefior Baños , que con tanto acierto 
viene presidiendo aquel instituto. 
CAMBIO DE DESTINOS 
Se ha dispuesto el cambio de destinos 
entre don Miguel Miuguez Cepeda y 
don Francisco A . Pujol, escribanos de 
los juzgados de primera instancia é ins-
trucción de Eemedios y Tr in idad , res-
pectivamente. 
SUSPENSIÓN LEVANTADA 
E l Secretario de Just ic ia h a aproba-
do la resolución dictada por el P r e s i -
dente de la Audiencia de la Habana, 
levantando la suspens ión , impuesta á 
don Carlos Macía, oficial de Sala de di-
cho tribunal. 
E L DIQUE 
A y e r sub ió a l D i que el pontón ¿fona-
tor y el lanchón Tínima, de 400 y 325 
toneladas, para reparaciones. 
VAPOR EXCURSIONISTA 
S e g ú n h a b í a m o s anunciado, el her-
moso vapor a lemáu Kainerin Maria 
Thercsia, entró en puerto ayer á las do-
ce y media, conduciendo 313 pasajeros 
excursionistas. 
Es te buque procede de Nueva Y o r k 
y Santiago de Cuba. 
S u porte es de 8.278 toneladas brutas 
y 3.002 netas y forman su t r i p u l a c i ó n 
274: individuos. 
E l Kainerin M a ñ a Theresia viene al 
mando del cap i tán Mr. "Wettin y son 
sus consignatarios en esta plaza los se-
ñores Schwab y Ti l lmann. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a de lo Contencioso: 
Apelac ión en demanda deducida por la 
Junta de Patronos del Hospital de San 
Lázaro contra resolución del Gobernador 
Militar, sobre nulidad de v^nta de terre-
nos. Ponente: Sr. Várela . Fiscal: señor 
Travieso. 
.Demanda deducida por José M . Otero, 
como procurador del menor Manuel Sán-
chez contra resolución del Gobierno Mil i -
tar denegatoria de otra del Departamento 
de Ingenieros sobre contrato con el refe-
rido Sánchez. Ponente: Sr. Morales. F i s -
cal: Sr. Freiré. Letrado: Sr. J iménez . 
Secretario, Ldo. Bivas . 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo Oiv i l . 
Autos de mayor cuantía seguidos por 
D? María Dolores Hernández contra don 
Enrique Hernández , sobre rendición de 
cuentas y daños y perjuicios. Ponente: 
Sr. Presidente. Letrados: Ldos. Gómez 
de Molina y Castellanos. Procuradores: 
seílores Mayorga y Tejera. Juzgado, del 
Oeste. 
Autos seguidos por D. Fernando A m -
pudia contra la viuda de D . A n d r é s del 
Rio, en cobro de pesos. Ponente: Sr . Gis-
pert. Letrado: Ldo. Huertas. Juzgado, 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Manuel Roque Chaban, por 
atentado. Ponente: Sr. Azcáraíe. Fiscal: 
Sr. Galvez. Deíensor: Ldo. Pascual. Juz-
gado, del Este. 
Contra Eduardo López Rivera, por ten-
tativa de cohecho. Ponente; Sr. Azcárate. 
Fiscal: Sr. Sánchez Fuentes. Defensor: 
Ldo. Pascual. Juzgado, del Este. 
Contra Aquilino Vigón Novalin, por 
robo. Ponente: Sr. L a Forre, Fiscal: señor 
Galvez. Defensor: Ldo. Rodríguez cada-
vid. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Manuel González, por robo. Po-
nentec Sr. Mouteverde. Fiscal: Sr. Arós-
tegui. Defensor: Ldo. Poó. Juzgado, de 
Güanabacoa. . , . 
Contra Juan González y otro,por inju-
rias. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: se-
ñor Valle . Defensores: Ldos. Velazco y 
Guiral . Juzgado, de Güanabacoa. 
Secretario, Ldo. Moré. 
M I C A D E I O L M A 
F U E G O E N U N A F E R R E T E R I A 
Como á las siete de la noche de ayer se 
dió la señal de fuego, correspondiente a 
la agrupación 1-3-4, por haberse recibido 
aviso en los cuarteles de Bomberos, que en 
la calle de San Miguel esquina á A r a m -
buro , se había declarado fuego. 
Este resultó ser en la ferretería " E l 
Martillo", de los señores Díaz Alvarez, 
habiéndose quemado varios objetos que 
estaban en la trastienda. 
A i darse la señal de alarma, se presen-
tó allí el material de bomberos, compues-
to de los carros de auxilio número 3 y 4, 
las bombas de vapor Colón y Felipe F a -
zos. 
Los bomberos trabajaron con dos man-
gueras por breves momentos. 
E l capitón Sr. Masó, con la policía de 
reserva en la 7? Estación, acudió con gran 
oportunidad al lugar de la alarma, y 
adoptó las medidas necesarias para evitar 
la aglomeración del público junto á la ca-
sa del fuego. 
Las pérdidas se cree sean de poca con-
sideración. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Ayer tarde, en los momentos que don 
Juan Ortega Santana, natural de Cana-
rias, de 45 años, al bañil, y vecino de 
Jesús Peregrino número 17, se disponía 
á pagar á los operarios de la casa en re-
paración, caile de Lealtad número 66, 
cayó al suelo y al ser levantado por sus 
compañeros de trabajo, se observó que 
había muerto. 
E l policía número 95, lo l levó al Cen-
tro de Socorro de la segunda demarcación 
donde el médico de guardia certificó no 
presentar su cuerpo señales de violencia, 
y que solo la autopsia podría justificar la 
causa de su muerte. 
Ortega deja en la orfandad á un menor 
de 13 años, que estaba trabajando con él. 
De este hecho se dió cuenta al juez de 
guardia. 
O T R O M E N O R L E S I O N A D O 
Ayer , al medio día, hal lándose subido 
sobre un baúl el menor Alejandro Adlcr, 
de 3 años, y vecino de JS'eptuno, n? 258, 
esquina á Espada, tuvo la desgracia de 
caerse, sufriendo una herida contusa en 
todo el espesor de la lengua, de pronósti-
co leve, con necesidad de asistencia mó-
dica. 
Dicho menor quedó al abrigo de su se-
ñor padre, D. Alejandro Adler, por con-
tar este con "recursos para su asistencia 
médica . 
Q U E M A D U R A S 
L a menor parda Justa Herrera y Gon-
zález, de 17 meses, y vecina de Marina, 
n ú m . 66, fué asistida ayer en el Centro de 
Socorro de l a segunda demarcación, de 
quemaduras en el cuello, tórax y región 
abdominal, de pronóstico menos graves. 
a p r o v é c h e l a V d . si quiere vest irse E legan te y B i e n por m u y poca cosa 
T r a j e s p o r M e d i d a 
Kebajamos m á s de u n cuarento po r c ien te, V E R D A D , P O S I T I V O . 
POR MEDIDA. - F I J A R S E B I E N . - POR MEDIDA. 
. F iases de casimir I n g l é s de lana pura , cuadros 
o listas de ú l t i m a moda 
Fluses de c h e v i o t V i c u ñ a Francesa negra ó 
azul, de excelente calidad 
' Fluses de casimir Inglés , calidad superior con 
magníf icos forros 
Fluses de armur negro ó azul; clase superior y 
esmerada confecc ión 
Trajes ebaquet-cheviot francés con forros de 
excelente calidad 
éx. & 1 8 o x - o 
Trajes chaquet-Armur superior, 
¿\ . S Q l - a o o r o 
Trajes Smoking 
é t Q O - S O o x - o 
L A A N T I G U A C A S A D E J . V A L L E S 
sostendrá estos precios durante todo el mes de Febrero, que lo dedica 4 realizar los casimires de Invierno y de medio 
tiempo, s e g ú n es su costumbre. 
L a s M a m é s 
les J Í ^ b l X U r a d e m m* ***** & 808 hÍj0S' bÍeU SeaU DÍnoS 6 P o l i n d o s - R e a l i z a m o s 605. tra-
con bordados 7 ¿ U K ^ S S ^ ^ ^ « ^ ^ - « S » * * . **** casimir snperior 
«i 8 3 - 5 0 p l a t a — l o o a " S — I » > a t a . - 1 8 4 trajes <Je saquito cruzado y panta lón de casimir superior 
cauaad A « o . s o p l a t a . 4 w l ' J T — p l a t a . - S l abrigos de superior 
larSo como para joveucitos de 1 ^ p I a t a . - 2 3 2 ^ ^ ^ chalec0 y pantalól l 
L O S Q U E C O B R A I S 
en estos diaa no olvidéis que invertiréis 
bien vuestro dinero, compr.ando en el 
" B A Z A I I I N G L E S " 
94 y 96, A G U I A R , 94 y 96 
H o p a hecha,-Géneros de todas c l a -
ses.-Co/'ccci o nes p a r a senora^ . -Ca-
mis<(s.-J\ I tdias.-CqrbatasS G o r r a s 
Los precios actuales, son un verdadero 
desastre. 
C 179 3a-30 3d-31 
P O L I C L I M C i 
D E L D O C T O R 
SAN SAFAEL 14» 
c 1S7 
— - - ~ « j.u cinus a 5 0 p l a t a 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
M A S B A R A T O Q U E Y O , N A D I E . 
S A N R A F A E L 14* 
ld-2 4a- l 
Profesor, Méd ico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
PnraPlñll Dodínol de la Impotencia por el 
UlllQllUll Ildlllbdl sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exi to seguro. 
SALON DE CURACION g S f e f ^ T S 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender 6 sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éx i to de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO S f e ¡ 
RATOS Y el mayor aparato fabricado 
u a i uu Ai por la casa de Liemens Alema-
nia, con 61 reconocemos á los enfermqsque 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
SECCION D E E L E C T R O T E R A P I A en 
UUUUlUll general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
ELECTROLISIS ^ " ¡ S t ? ^ S ^ S S 
dades del h ígado, ríñones, intestinos, útoro 
etc., etc. 
Corrales n ú m e r o 2, 
HABANA. 
C3S l E n 
Las lesiones que presenta dicha menor, 
las BufrlÓ casualmente al caerle encima un 
jaiTo con café caliente que estaba sobre 
una mesa. 
X WTBOS EBPRESERTÁKTBS ESCLOSIYOS | 
para los Anuncios Franceses son los j 
S m M A Y E N C E F A V R E i C | 
í 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS J 
S O L I T A R I A 
, CÜBKIOS c i m u i 
en 2 U O H A S con loa 
CUótados Secretan 
FirifíRCéutloo, Launado y Premltdo 
ÚXICO BBIdBDIO ISSXUBhM 
IA00PTA00 POB LIS HOSPITALES DE PfiWS i 
D«pocittri«t ta £iA. WABAXA t 
JOSÉ BARRA; - LOBB y T O R R A L B A l ^ 





DBDDSIO en París./55 
Solo TOPICO 
reemplazando «l 
Fuego lin dolor ni 
caida del pelo.eun 







rué St Honoróy en todas Farmacias. 
^1 




' en que es menester^ 
recurrir á un 
RECONSTITUYENTE^ 
E N E R G I C O 
empléese los 
Granulados ó las Grageas a l ! 
L Medicación fosfórea que ha dado los 
mejores resultados en todos los en-
sayos hechos en los hospitales 
de París ó por las cele-
bridades médicas 
francesas. 
! F . B I L L O N , F", K8, rúa Piorrs-Chsrron, PARIS , 
Evtterue Uu imitacione* y faltificaclonet I 
*i fawggg t'empre, ton d vectt petigroiat. ' 




y lodts Inferiíeiaít» nertiosas cnradts ton el oso de las 
R A S A N T I N E U R A L G I C A S 
del Doctor C R O N I E R , 75, r u é l a B o é t l o , P a r í s . 
Pims, 3 fr. la caja. Farmacia, 23, rué de la Monuale. 
En La Habana : V i u d a de J O S É S A R R A é Hijo, 
E L I X I R M A N N E T 
a l I 0 D U R 0 D E P O T A S I O y S A L 0 L 
El I0DUR0 de POTASIO, cuyo empleo puede 
decirse es obligatorio contra : 
El L I N F A T i S M O , lu E S C R Ó F U L A S , 
la S Í F I L I S , etc., 
tenia antiguamente el inconTeniente de oca-
sionar perturbaciones gastro-intestinales y 
erupciones cutáneas, pero, desdo que el 
Sr. MANNET al crear su " E L I X I R " ha 
descubierto el modo de suprimir estos acci-
dentes, los enfermos ya DO tienen que tener 
aprehensiones. 
El Sr. MAN-.'ST obtuvo aste resultado aso-
ciando el loduro de Potasio con el Salol, 
producto eminentemente antiséptico, el cual 
destruyendo las fermentaciones intestinales 
hace desaparecer las erupciones y las per-
turbaciones que de ellas resultaban. 
El ELIXIR MANHET de un sabor agradable 
es el medicamento ordenado por los Médicos 
& todos aquellos que necesitan de recorm *1 
loduro de Potasio. i 
De Venta en París : ESíaMCinÉniOS POÜLERC YÜm. 
Depósitos en ta» principales Faraiaclas y firoanerias. 
DEERVE 
H.DE JOÑO, VDRMEPVIZH 
R E M E D I O 
I N F A L I B L E 




y D r o g u e r í a s T E S 
Bl Unico aprobado 
por la A c a d e m i a de M e d i c i n a de P a r í s 
CURA : AKEMIA, CLOROSIS. DEBILIDAD, I 
FIEBRES. — E x i g i r el Verdadero j 
. con el tello de la "Union des Fabricants'' 
Es el más actiro, el más económico 
de los Idnicos y el único ferruginoso 
I N A L T E R A B L E en los países cálidos. 
6 0 A Ñ O S D E É X I T O 
li.BatdeiBeanx-lrti, Parii. 
N E 
f ^ ü m m o p m . . . 
REMEDIO PRECIOSO contra las ENFERMEDADES 
dílai RIN0NES.de la VEJIGA y de !a PROSTATA | 
BLENORRAGIAS - CISTITIS 
GOTA - REUMATISMOS — ALBUMINURIA 
FMEBttMZS TIFOBDEJAS 
P A R I S —21, Placa des Vosges — P A B I S j 
kExIjlr sobro cada frasco el relralo dol»' aurograSv*. 
y el Sello do Bnranlla. 
L E C I T O S I N A R O B I N 
(Leoitina natural químicamente pura) 
Extraída da la Yema de Huevo, 
Contiene 4 0/o de Fósforo al 
estado natural enteramente 
asimilable. 
C u r a : 
1 
VENTA al Deta l l 
PRINCIPA LES 
FARMACiAS VENTA AL pon MAYOR 
N E U R A S T E N I A 
F O S F A T U R I A , D I A B E T E S 
Se prepara bajo la forma de Pildoras y de Granulado. 
Una Pildora ó una cucharada de las de café contiene | 
Ogr. 05 de Lecitina natural químicamente pura. 
13. Rué de Poissy. P A R I S . 
J D E W V W M D E v 
T Ó N I C O - A P E R I T I V O - D I G E S T I V O 
El Vf iVO B E C O C A de un sabor muy agradable es superior al vino a« 
tíujiia pues no Ueno ninguno de sus Inconvenientes; 
A N E M I A - N E ü R A S T E N ^ r - C O N V A L E C E N C I A , etó. 
PODEROSO DIGESTIVO, combate siempre ^ . ¿ ^ ¿ ¿ ^ . - . r t 
A F E C C I O N E S DEL E S T O M A G O Y DEL I N T E S T I N O . 
rosdal.'bTnrrMonJm^^S. y en todas Farmacia,. 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
OU/NA - COCA - K O L A - ^ F O S F A T O tíe CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
^ ¿ " b t m ^ e ' ^ ^ n S ' saca de « f f ™ o 8 , K í " S ^ 
iri u^^i - . ^. .^hi •eliYidadi la sostiene con el uso 
r ^ n * e T t l % S l .Tficaí en lodos 'los c -os e i t 
d i g e s t i v o y í o r t i f i ¿ a n t e . y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. "'•. ' _ _ _ . _ . 
DKP̂ SITO GKNERAt.^nP.ARIS. SO. R u « R é a u m u r 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
P u r g a t i v o . , Depurativos j AntiaépUcom ' 
^ 5 ^ ^ C o n t r a el E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuencias t JAQUECA - IHALES7AR - PESADEZ GÁSTMCi 
S I N C A M B I A R 8 Ü 3 C O S T U M B R E S n i á S m n i n ^ S ^ S H I ^ 
C i m e n t o . , se toman con l a B c o m l d a s . y de?¿?°rtaL el ap"uto 






S i quereia evitar que esas crisis se repitan tomad do . 
n P E R A Z I I I E 
«líüíSüí Ocho vecea mas activa que la Lithiaa 
S i mayor aisolvez.e conocido del Acido úri¿!! 
una m a n e r a «egruidala 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - F e b r c r o I o d e 1 9 0 3 . 
L O S D O M I N G O S D E L D I A R I O 
O ó m c a , R u y D Í A Z .—E l Condenado 
yor Desconfiado, Adolfo Rodríguez de 
Anna^.—iiVrír/íT, poesía, Mercedes Ma-
tamoros .—Doña Juana la Loca, I V , José 
Muría Oálvez.—^4 D . Quijote, poesía, 
Enrique Tetradas.—Z-a Bandara, M. A l -
varez ._y l un mujer, poesía, Rauión N. 
Ceuta.—xVi/^/ro amor, poesía, José R. 
Villaverde.—-PÍ'^O m a ^ c ^ o , poesía, A . 
Vivero. 
C R O N I C A 
Juan Sotolongo, refiriendo en ar t í cu lo 
de muerte todas las peripecias del ase-
sinato que cometiera hace 14 años eu 
l a calle de la Gloria, me recuerda otro 
caso de confesión in exíreviis, que á falta 
de tema y por v í a de crónica añeja, voy 
á referir á los lectores. 
Erase uno de tantos cheches jubilados 
que andan por la bendita. A n d a l u c í a . 
Terne aún, no se resignaba á perder su 
fama de camorrista y bullanguero á 
pesar de la amplitud siempre creciente 
de su panza y de las canas que cada 
d í a unís profusas decoloraban y eiublan-
queí íau aquellas patillas de azabache, 
delirio un tiempo de las hembras, te-
rror de los mozos y orgullo de su sober-
bio propietario. 
Sol terón recalcitrante, cifraba el buen 
hombre la poca ternura de su alma en 
cierto sobrinillo, que una hermana, 
madre del muchacho, le e n c o m e n d ó al 
morir. 
F u é la tal madre, esposa de otro bar-
bi:bi de tantos h í g a d o s como el c u ñ a d o : 
mas no tuvo la suerte de llegar cual és-
te á viejo, pues á los pocos meses de 
matrimonio y en plena parranda le 
echaron A fuera el heróico redaño de 
t ina 'puña lada . 
Su viuda, dolida de verdad, no tardó 
en seguir al marido, dejando en el mun-
do un ch iqu i t ín de 5 años: y he aquí por 
donde el matón que eu su v ida las ha-
b í a visto más gordas se encontró de 
manos á boca convertido en tutor y ca-
s i en ama de cría. 
» 
* * 
Creció el muchacho no feo do rostro, 
si bien algo desmedrado y raquítiqp. 
Respecto del alma aunque bastante do-
tada de bondad é ingenio, hab ía degene-
rado grandemente de aquel vigor y va-
len! ía de que alardearan sus ilustres 
anu-cesores. 
Jacinto, que así se l lamubaol mozo, 
lio era matón ni iba para ello. Se sent ía 
pacíf ico y conciliador en grado sumo. 
T e n í a miedo hasta de su sombra y no 
hay para qué decir que su t ío le inspi-
raba un respetuoso terror. Aquellas 
historias sangrientas en que el pariente 
figuraba como héroe siempre victorio-
so relatadas por el propio protagonis-
ta con espantosa tranquilidad helaban 
el corazón del amilanado sobrino y le 
h a c í a n cas tañetear los dientes y soñar 
con muertos durante la noche. 
E l t ío , por lo demás , era so l íc i to , ca-
r iñoso y muy condescendiente con J a -
cinto. E n un solo punto se mostraba 
duro hasta la inflexibilidad. Quer ía á 
todo trance que el sobrino tuviera co-
raje. No le parec ía posible que un hom-
bre en cuyas venas ardían con todo el 
fuego de la juventud dos sangres tan 
vigorosas y esforzadas fuese cobarde. 
Mientras* jacinto fué niño d i sculpó su 
natural medroso, creyendo que la edad 
traería consigo mayores alientos y así 
c u i d ó de hacérselo creer el sobrino 
mismo, tan pronto como se hizo cargo 
de tan extravagante monomanía , y mu-
cho más desde que fué seriamente ame-
nazado de muerte tan luego como se le 
sorprendiera en encogimiento flagrante 
del ombligo. 
E n efecto: delante del tío, Jacinto, 
pin ser provocador, no aguantaba ni el 
menor asomo de una pulla y cualquie-
ra que en tales ocasiones le hubiese vis-
to juzgárale capaz de comerse los hom-
bres crudos. 
Pues suced ió que hal lándose reunidos 
eu la taberna del t ío Malas Tripas, tres 
ó cuatro j ó v e n e s en animada tertulia 
con Jacinto-y su tío, se p r o m o v i ó un al-
tercado que el sobrino no supo c ó m o 
evitar. E n las frías miradas del viejo 
a d i v i n ó que en cualquier sesgo de la 
contienda no hal lar ía eu él sino el im-
pasible juez de su conducta valerosa ó 
cobarde, y encontrándose entre dos pe-
ligros, la audacia de su coutrincaute y 
la colera del -antiguo matón, prefirió 
arrostrar la primera como desastre más 
contingente y remediable. 
Hizo, pues, de tripas, corazón. L e -
vantó el galio más alto que nadie, me-
tió los puños por l a la boca á su ad-
versario y sacó á relucir el primero la 
sevillana, compañera inseparable d é l o s 
andaluees del pueblo. 
L a gresca estaba armada. Echados 
por el tabernero y seguidos por los 
curiosos salieron la calleja los desa-
fiados, desnuda la navaja y chaquetilla 
al brazo. Breve fué el duelo. A l pri-
mer viaje quedó Jacinto tendido eu tie-
r r a Su victorioso antagonista se d ió á 
correr arrojando en el campo de su ha-
znña el arma homicida y tras el mata-
dor huyeron todos los testigos de la es 
cena, dejaudo solos en el teatro del en-
cuentro el cuerpo i n m ó v i l del héroe 
por fuerza y a l bravo vejete que tácita 
pero eficazmente le había impulsado á 
aquella d i g n í s i m a conc lus ión de una re-
yerta tabernaria. 
» » 
Pero el amerto gozaba de buena sa-
lud. 
Y n p c i f i ca lculó que habían dobla-
do l a esquina todos los asistentes al es-
pectáculo , abrió los ojos, y se incorpo-
ró con toda rapidez y soltura, muy 
- V i . _ 
ajeno á que el tio velase su supuesto 
cadáver . 
Maldijo eu su interior aquella amo-
rosa é inoportuna solicitud, pero ante 
la imposibilidad de esquivar el pia-
doso examen de su pariente y mante-
uer la supercher ía , dec id ióse á implo-
rar perdón para l a debilidad de su 
án imo. 
¡Xunca lo hiciera! E l antiguo che 
che se i n d i g n ó por tal comedia y lie 
vando á efecto su amenaza, h u n d i ó en 
el pecho del infeliz sobrino la navaja 
abandonada por el fugitivo y tinta en 
sangre extrájola de la cruenta brecha, 
t irándola de nuevo al suelo. Hecho lo 
cual se retiró tranquilamente muy sa-
tisfecho, como él decía , de haber ma-
tado una gallina. 
* 
* * 
Cuando á las pocas horas se consti-
t u y ó el Juzgado donde y a c í a el cadá 
ver, su inves t igac ión fué prontamente 
seguida de éx i to . L a voz púb l i ca , l a 
dec larac ión de veinte testigos presen-
ciales, la exactitud con que corres 
p e n d í a n el arma encontrada y los bor 
des sangrientos de la herida, l a averi-
g u a c i ó n de todos los antecentes inme 
diatos al lance y, por fin la confesión 
i n g ó n u a á que se v i ó obligado el pre-
sunto culpable ante tan abrumadora 
balumba de pruebas, hizo innecesarios 
otros t rámi te s , y el procesado fué con-
denado á doce años y un d ía de reclu-
s ión que c u m p l i ó íntegramente . 
Y el t ío , que como Sotolongo era un 
hombre serio, honrado y trabajador, 
d e s c a r g ó su conciencia á los muchos 
años y murió c o n t e n t í s i m o de haberse 
reconciliado con Dios, d e s p u é s de es-
capar de la just ic ia de los hombres. 
E U Y DÍAZ. 
E l G f l i t e i í o r D e s c o i É í l o 
E l ingreso de don R a m ó n M e n é n d e z 
P ida l en la Academia de la Lengua 
ha convertido en tema de actualidad 
para la cr í t ica el famoso drama del in-
signe Tirso de Molina. Aficionado el 
señor Menéndez Pidal , á quien conoc í 
eu el Ateneo de Madrid, á eruditas in 
vestigaeiones, como ' ' L a leyenda de los 
Infantes de L a r a " y el ''Vocabulario 
y gramát ica del Poema del C i d " , que 
le han elevado á la más prestigiosa de 
las Academias de España, muestnu-de 
nuevo sus inclinaciones en la tesis que 
desarrolla eu su discurso de recepción . 
E s de sentir que el sabio M e n é n d e z 
re lavo no dilucidase con sus maravillo-
sas facultades crít icas, eu la contesta-
c ión al novel académico , el asunto tra-
tado por éste. Se remonta á la vieja l u -
dia el laureado escritor para encontrar 
en un episodio del ant iqu í s imo Malia 
bharata el origen de una de las fábulas 
de E l Condenado por Desconfiado, y de-
ducir de éste descubrimiento, que el 
drama de Tirso no es un producto del 
ambiente teo lóg ico de la época, ni re 
íleja literariamente las po l émicas reli-
giosas de su siglo entre catól icos y pro-
testantes, sino que se deriva de leyen-
das universales, sobreponiéndose en él 
las tendeucias morales á las teoló-
gicas. 
Puede enorgullecerse el señor Menén-
dez P i d a l con sus profundas indagacio-
nes, que le han hecho descubrirla fuen-
te de una de ias acciones que se deseu-
vuelven en E l Condenado por Descon-
fiado, desconocida por cr í t ico tan com-
petente é ilustrado como don A g u s t í n 
Duran, que escr ibió un estudio especial 
para juzgar esta obra; pero nos parecen 
peregrinas é infundadas las consecuen-
cias que infiere de sus pesquisas. 
E l episodio del brahmán Kau^ica y 
el cazador Dharmavyadha pudo muy 
bieu haber andado desde el Mahabha 
rata hasta los cuentos de los moriscos 
e spaño le s ; las leyendas j u d í a s y E l Con-
de Lucanor, al través de multitud 
de p a í s e s y lenguas distintas, y ser 
semejante la antigua historia indos-
tánica á uno de los asuntos del Des-
confiado, y no el principal del drama, y 
sin embargo, conservar la producc ión 
de Tirso el carácter teo lógico que le ha 
.asignado la cr í t ica constantemente. 
S i n necesidad de hacer uu detenido 
anál i s i s del magníf ico drama de F r a y 
Gabriel , verdadera presea de la Litera-
tura española , advierte el que lo lee 
desde sus primeras escenas, el propósi-
to religioso que animara á su autor es-
clarecido al escribirlo. No creemos, co-
mo afirma el distinguido crít ico de " L a 
E s p a ñ a Moderna" señor Gómez de Ra-
quero, que en la obra de Tirso late una 
protesta contra la vida ascética. Pre-
tender darle al Condenado un carácter 
que no tiene, ó buscar en él siguifica-
cioues que no expresa, es e m p e ñ o vano. 
¿Por qué* tratar de encontrar sentidos 
ocultos, como si fuera el Príncipe de 
Maquiavelo ó el Libro de los siete sellos 
en " E l Condenado por Desconfiado/' 
cuando es una obra clarís ima, ilumina-
da por intensa luz propia? 
Sabido es que p a r a l a crít ica contem-
poránea es cues t ión trascendental la 
inves t igac ión del medio eu que uuaobra 
se produce, procurando siempre rela-
cionar ésta cou aquél , para descubrir 
los ideales de las sociedades, estudian-
do las creaciones literarias. H e vuel-
to á leer en estos d ías el notable 
drama y lo encuentro perfectameu-
te ajustado al ambiente teológico 
de su época: me parece un producto le-
g í t i m o y natural de ese ambiente, á pe-
sar de cuanto dice en contrario el señor 
Menéndez Pidal . Creo que existe una 
ín t ima relación entre el espír i tu del 
hombre de los siglos X V I y X V I I y 
E l Condenado por Desconfiado. L o s pen-
samientos religiosos de aquel refléjanse 
bieu en esta obra, verdadera personifi-
cación de las acendradas creencias ca-
tó l icas en lucha con las protestantes, 
s í m b o l o de la preponderante y firmísima 
fe del alma en el sagrado dogma de la 
d iv ina gracia. 
E l problema de la sa lvac ión eterna 
preocupaba hondamente á los e sp ír i tus 
devotos desde fines de la E d a d Media 
E n l a é p o c a de las violentas contiendas 
entre el Catolicismo y el Protestantis-
mo cont inuó siendo fundamental para 
las conciencias cristianas. Los aficiona-
dos á estudios h is tór icos saben bien 
que Lutero eu los primeros años de su 
vida conventual med i tó constantemente 
acerca de los medios de salvar su alma, 
llegando este pensamiento á ser la obce-
cac ión de su inteligencia. E n la protes-
ta del monge de Wittemberg contra la 
venta de la bula de indulgencias esta-
ba i n g é n i t o todo el problema de l a 
gracia divina. L a s disputas teo lóg icas 
entre catól icos y protestantes sobre la 
sal\ ac ión del creyente apasionaron á 
toda Europa en los siglos X V I y X V I I . 
E l intelecto poderoso de F i a y Gabriel 
Té l l e z quiso indudablemente l levar a l 
Teatro, an imándolo con los esplendores 
de su inspirado numen, un problema 
religioso de trascendental importancia 
para el dogma catól ico. 
E u E l Condenado por Desconfiado se 
desarrollan s imul táneamente dos accio-
nes para demostrar que el cristiano que 
desconf ía de Dios, que siente vacilar su 
fe atormentado por la duda, será irre-
mediablemente condenado, mientras 
que aquel que se arrepiente de sus cul-
pas y pecados, que confía sinceramente 
en el Eterno en los ú l t imos momentos 
de su vida, a lcanzará el reino de los 
cielos, aunque haya sido como Enrico , 
el m á s perverso de los criminales. 
L a s palabras de los personajes del 
drama revelan llanamente la in tenc ión 
de su autor, desde las primeras escenas. 
E l e rmi taño Paulo, que vive en la sole-
dad, entregado á rigurosas práct icas as-
cét icas , exclama, pensando en la v ida 
ultra terrena: 
¿ H e m e de condenar, mi Dios divino, 
Como este sueño dice, ó he de verme 
E n el sagrado alcázar cristalino? 
¿Qué fin he de tener? Pues uu camino 
Sigo tan bueno, no queráis tenerme 
E n esta confusión, Señor eterno. 
¿ H e de ir á vuestro cielo ó al infierno? 
E n l a escena X I del acto I I , entre 
Paulo y uu pastorcillo, cuando aquel 
pregunta si Dios ha de perdonar á un 
hombre que le ofendió cou obras, pa-
labnis y pensamientos, el pastor res-
ponde: —¿Pues no! Aunque sus ofensas 
sean m á s que á tomos hay del sol, y 
que eslivllas tiene el cielo y rayos la 
inna dió,: y peces el mar salado. E s t a 
es su misericordia; que cou decirle al 
Señor: l'cqué, pequé, muchas veces, le 
recibe a l pecador eu sus amorosos bra-
zos. 
X o só lo estos versos revelan el pro-, 
pós i to de Tirso de Molina. Todo el 
drama lo indica claramente. Paulo, 
anacoreta que pasa largos años de su 
vida lejos del mundanal ruido, hacien-
do penitencia, practicando ayunos y 
virtudes, desconfía de la misericordia 
divina, es tentado por el demonio, se 
convierte en bandolero y al fin es con-
denado, diciendo al concluir el drama, 
cuando aparece rodeado de llamas in-
fernales: 
Y yo también sea maldito. 
Pues que fui desconfiado. 
E n cambio, Enrico que es un bandido 
depravado, que h^ cometido todo géne-
ro de cr ímenes , se salva y su alma su-
be al cielo, porque cuando está eu la 
cárce l , el d ía que van á ajusticiarle, se 
arrepiente de sus delitos y conf ía en 
Dios, exclamando: — S e ñ o r piadoso y 
eterno, yo he sido el hombre m á s malo 
que la luz l legó á alcanzar deste mun-
do; el que os ha hecho, m á s que arenas 
tiene el mar, ofensas; mas. Señor m í o , 
mayor es vuestra piedad. 
Creemos que no existe ninguna pro-
d u c c i ó n literaria," de las que ha llama-
do J u a n Valera tendenciosas, que mani-
fieste su tesis cou más sencillez y l isu-
ra que E l Condenado por Desconfiado-, y 
estimamos que ninguna otra se identifi-
ca mejor que ella cou el pensamiento 
religioso de su siglo. A los espectado-
res de la época debió impresionar y en-
tusiasmar grandemente la sublime crea-
c ión del fraile dramaturgo, que inter-
pretaba tan fielmente en la P o e s í a un 
dogma teológico profundamente infil-
trado en las couciencias. 
E n otros dramas del siglo de oro de 
la Literatura española , de distintos au-
tores, se desenvuelve el mismo tema. 
S ó l o c i taré para no alargar demasiado 
las proporciones de un art ículo como el 
presente. Quien no cae no se levanta y L a 
Condesa Bandolera, del mismo Tirso, 
obras en las cuales las protagonistas, 
d e s p u é s de l levar una vida licenciosa y 
depravada, concluyen por alcanzar las 
bienaventuranzas de la m a n s i ó n celes-
tial por un sincero arrepentimiento, y 
L a Devoción de la Cruz, de Calderón, eli 
el que el p r í n c i p e de los dramát icos es-
p a ñ o l e s llega al mayor extremo en la 
teor ía de que por grandes que sean los 
c r í m e n e s que un hombre realice, puede 
salvarse por su fe eu las doctrinas cató-
licas y su amor al s ímbo lo divmo del 
Redentor -márt ir . 
Nosotros no nos propusimos hacer un 
examen prolijo del cé lebre y brillante 
drama de Tirso E l Condenado por Des 
confiado, uno de los m á s notables dra-
mas religiosos que se han escrito en E s -
paña , sino simplemente refutar las opi-
niones expuestas recientemente por el 
S r Menéndez Pidal eu la Academia 
Españo la y por el Sr. Gómez do Saque-
ro en L a España Moderna, sobre el ex-
presado drama, que bien merece las 
atenciones de la cr í t ica por las superio-
res bellezas que ostenta, de forma y de 
fondo, que hacen de él preciosa joya de 
la r iqu í s ima Poes ía dramát ica españo-
la, y una de las mejores del ínc l i to au-
tox. de obras tan encomiadas como 1 
Burlador de Sevilla, E l Vergonzoso en Pa-
lacio, Don Gi l de tas calzas verdes, Marta 
la Piadosa y L a Celosa de si misma. 
ADOLFO RODRÍGUEZ DE AK.MAS, 
R E V E R I E 
E n el d iván reclinada 
con la mano en la mejilla, 
la virgen de quince abriles 
y de alma de sensitiva 
deja vagar sus miradas, 
dulcemente adornieeidas, 
por los espacios azules 
y las desiertas campiñas, 
á l a hora en que triste al mundo 
baja la noche sombría, 
y lentamente la luna 
se eleva tras la colina. 
¿En qué piensa? ¿con quien sueña 
la hermosa y Cándida niña, 
la de Jos negros cabellos, 
la de ardorosas pupilas, 
labios de clavel purpúreo 
y esbelto talle de ninfa? x 
Evoea tiempos lejanos, 
las fiestas desvanecidas, 
cuando apuestos paladines 
en las peligrosas lidias 
de bulliciosos torneos 
iban á arriesgar la vida, 
por conquistar de su dama 
una flor ó una sonrisa! 
Piensa en castillos feudales 
de caladas celosías, 
donde en camarín de raso 
bellas princesas cautivas, 
de infortunados amores 
lloraban amargas cuitas; 
en trajes de seda y oro, 
y eu las ondulantes cintas 
que en piafadores corceles 
los caballeros lucían; 
y en la voz de los clarines 
por los ecos repetida, 
perdiéndose entre los bosques 
y encumbradas serranías. 
Oye al trovador gallardo, 
que al blando son de la lira, 
la ternura ó los hechizos 
cantaba de su querida; 
y ve eu la profunda selva 
la luz de ventana ojiva, 
á cuyo pie el lindo paje 
, acude presto a la cita; 
el paje do azules ojos 
y blonda melena riza, 
que si no encuentra á la amada 
por quien ferviente delira, 
libra la blanca paloma 
mensajera de la dicha! 
Así medita la bella 
con la mano en la mejilla, 
mientras la luna en su estancia 
suavemente se desliza, 
envolv iéndola en las ondas 
de su luz pura y divina; 
y queda en el grato ensueño 
profundamente dormida, 
con el pecho palpitante 
y en los labios la sonrisa, 
aguardando que el ansiado 
amante, al brillar el día, 
la despierte con un beso, 
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I V 
E n Enero de 150G embarcáronse los 
reyes en Zelanda con rumbo á España , 
llevando 1.500 hombres de guerra bieu 
armados y equipados. Asaltada la flota 
en el Canal de l a Mancha por terribles 
tempestades, v ióse en gran peligro la 
capitana en que iban aquél los , combati-
da á un tiempo por el viento' y por un 
incendio que es ta l ló á bordo. Refugia-
dos los buques en el puerto de F a l -
rnouth, y mientras se reparaban las ave-
rías, trasladóse Fel ipe á Londres, pre-
v i a cortés inv i tac ión del Rey E n r i -
que V I I . Reun ióse l e luego J u a n a ; sus 
caprichos y su lúgubre humor asom-
braron á la Corte y dieron origen á tris-
tes comentarios. E n vano fué que su 
hermana Catalina, casada con el here-
dero de la Corona, le prodigase las m á s 
car iñosas atenciones: nada pudo dis-
traerla de su constante abatimiento, y 
sin cuidarse del desagrado de su esposo 
ni de la impres ión que dejaría eu In -
glaterra, ret iróse inopinadamente á F a l -
mouth. ' 'Sólo se c o m p l a c í a — d i c e n las 
correspondencias contemporáneas — en 
aposentos sombríos y solitarios." 
Fel ipe permanec ió en Windsor go-
zando de las fiestas que se organizaron 
en su honor, y enredado en las mallas 
po l í t i cas que Enrique le t endía para lo-
grar l a ex trad ic ión del duque de Suf-
folk, pretendiente á la Corona y refu-
giado en Flandes. Aspiraba Fel ipe á 
una alianza cou el Rey de Inglaterra 
para contrabalancear l a de su suegro 
con el monarca francés; mas el astuto 
soberano ing l é s supo entretenerle con 
vagas promesas, de las que no c u m p l i ó 
ninguna, é inducirle á la entrega del 
duque, que fué encerrado en la Torre 
de Londres. Por ese acto de vergonzosa 
debilidad hizo Fel ipe traic ión á la con-
fianza de nn magnate que se cre ía se-
guro eu territorio flamenco, sin obtener 
en cambio otra cosa que huecas protes-
tas de amista'd y la Orden de la Jarre-
tiera. E u A b r i l del mismo año, la flota, 
y a reparada, se hizo á la mar con des-
tino á la Coruña, á doude l l egó d e s p u é s 
de una feliz traves ía . 
E l Rey consorte de Castil la no h a b í a 
tomado en serio las estipulaciones de 
Salamanca: era su objeto apoderarse 
exclusivamente del Gobierno, y por 
eso, lejos de procurar avistarse con Fer-
nando, a s u m i ó la actitud de uu sobera-
no que entra en sus Estados. 
Documentos conservados en el A r c h i -
vo de Simancas, y que no llegaron á 
salir á luz cuando se redactaron, por-
que su pub l i cac ión hubiera sido la se-
ñal para la guerra c iv i l , dan clara idea 
de la d i spos ic ión de á n i m o en que se 
hallaba el Rey de A r a g ó n , deseoso de 
conservar su autoridad, pero temeroso 
de que se encendiera la discordia y so-
brevinieran grandes males. X o ignora-
ba que, en su mayor número , los Gran-
des favorecían la causa de Fel ipe, con 
la sola e x c e p c i ó n de Gonzalo de Córdo-
ba y el duque de A l b a , quienes le per-
m a n e c í a n fieles, ajenos de ambic ión y 
atentos ún icamente a l bien del Reino. 
Confiando en el é x i t o de su diplomacia, 
que le hab ía enseñado á no atacar de 
frente los obstáculos en circunstancias 
dif íc i les , sino á ladearlos para vencer, 
y desoyendo los prudentes consejos del 
cardenal X i m é n e z de Cisueros, arries-
góse á jugar el todo por el todo, yendo 
al encuentro de Felipe, que intencional-
mento esquivaba su presencia y apro-
vechaba el tiempo para aumentar el 
n ú m e r o de sus partidarios; pero antes 
h a b í a redactado los documeutos á que 
h á poco hube de referirme, y en los 
cuales somet ía á la aprec iac ión de los 
pueblos las razones en que se apoyaba 
para censurar duramente la conducta 
de su yerno. De ellas, cumple á mi pro-
pós i to escoger tan sólo las que se refie-
ren á Juana, v í c t i m a infeliz de las ex-
cesivas medidas de rigor adoptadas por 
su marido. S iu negar, porque ya no era 
posible, la enfermedad mental de su 
hija, la pinta sometida, no sólo á uua 
tutela leg í t ima, sino á verdaderas vio-
lencias, separada de sus servidores, pri-
vada de toda comunicac ión, especial-
mente con su padre y los embajadores. 
A ñ a d e que Fel ipe se hab ía atrevido á 
proponerle el encierro de Juana en una 
fortaleza; que poco faltó para que de 
Inglaterra la enviase á Flandes, y que 
á la sazón meditaba reinar solo, con 
menosprecio de los derechos de l a Re i -
n a y de los del Rey de A r a g ó n . Con-
c l u í a invitando á la nobleza y al pueblo 
para que con todas sus fuerzas le ayu-
dasen á preservar los derechos de J u a -
na y la independencia española . 
L l evóse á efecto la entrevista en el 
Remesal, á medio camino entre Puebla 
y Astcvianos. Fel ipe l legó á guisa de 
triunfador, al frente de un ejército pom-
poso y amenazador á la vez; Fernando, 
al contrario, se presentó con reducido 
séqui to de oficiales y servidores siu ar-
mas, montados en muías , como un 
buen padre que v a á conversar afec-
tuosamente con su hijo. 
L o s testigos oculares refirieron que 
Fel ipe parec ía taciturno y preocupado; 
Fernando, por la inversa, simulaba 
franqueza y desembarazo. P r e g u n t ó por 
Juana, ex trañando su ausencia, y reci-
bió uua respuesta evasiva. E l archidu-
que, visiblemente molesto, no quer ía 
decir nada, sin duda por no traspasar 
los l ími t e s fijados por sus consejeros 
Fernando, que fiaba su triunfo á su 
habilidad de maestro consumado en l a 
d iscus ión y la répl ica , v ióse desconcer-
tado ante aquella premeditada reserva, 
y tuvo que ceñirse á una breve diser-
tación sobre la paz y l a admin i s trac ión 
del reino. Los dos p r í n c i p e s se sepa-
raron irritados y descontentos, el uno 
por el convencimiento de su inferiori-
dad intelectual, y el otro por despecho, 
debido á la inutilidad de su lenguaje y 
y b e n é v o l a actitud. 
Aunque con reservas mentales, so-
met ióse Fernando á la ley de la necesi-
dad y aceptó el convenio preparado pol-
los consejeros de Felipe, s egún el cual 
se adjudicaba á éste con el titulo real 
el gobierno de Castilla, conservando su 
suegro solamente l a mitad de las rentas 
de las Indias y Jos tres Maestrazgos. 
Quedó así, pues, anulado el testamento 
de Isabel. 
A l doblegarse tan fác i lmente ante la 
tempestad, el rey Católico, cu espera 
del desquite, dejaba á su r iva l la re-
pugnante tarea de substituirse abierta-
mente á la reina, ofendiendo el derecho 
de és ta é hiiiendo el sentimiento nacio-
nal con un acto que inauguraba por la 
fuerza la soberanía de la casa de Aus -
tria en uu reino español . 
Ret i róse Fernando á Zaragoza y poco 
d e s p u é s se tras ladó á Nápoles , donde 
ha l lándose ocupado con asombroso éx i -
to en reorganizar la admin i s trac ión de 
aquel perturbado reino, hubo de sor-
prenderlo un inesperado y dramát ico 
acontecimiento que cambió radicalmen-
te la faz y el curso de las cosas. 
Fel ipe, por su imprudente conducta, 
no h a b í a tardado en hacerse impopu-
lar. Pre tend ió que las Cortes procla-. 
masen oficialmente la incapacidad de 
Juana y su efectiva dest i tuc ión; o p ú s o s e 
euérg i camente el Almirante de Casti l la, 
y la Asamblea vo tó que se a ten ía al 
juramento anteriormente prestado á la 
reina y á su marido. Iba a c o m p a ñ a d o 
este fracaso de la irritación que comen-
zaba á producir un sistema po l í t i co 
que entregaba á la rapacidad de los 
flamencos cargos, oficios, plazas fuer-
tes, mandos militares, beneficios ecle-
s iást icos , en una palabra, todo lo que 
produc ía riqueza é influencia en la na-
ción. E l orgullo español sent íase ofen-
dido, las ciudades se inquietaban por 
sus privilegios, y la nobleza comenza-
ba á desear la vuelta del monarca que 
cou tanta gloria y prudencia había go-
bernado y ensanchado á Castilla. 
Mientras tanto, aumentábase el rigor 
de la cautividad de Juana, hasta el 
punto de tener és ta conciencia, eu me-
dio de sus desvarios, de su miserable 
condic ión y de presentir para lo suce-
sivo, mayor severidad, como lo de-
muestra la tenaz resolución con que. 
en su viaje á Burgos, se negó á entrar 
en las villas y ciudades donde h a b í a 
fortalezas. No se permi t ía la entrada 
en Palacio ni aun á D o ñ a Juana d « 
A r a g ó n , prima de la reina y mujer del 
Condestable: quien se res int ió tan vi^ 
vamente del ultraje que, á la intima* 
c ión de entregar en rehenes uno de s u | 
castillos, contestó altivamente que no 
lo har ía sino en el caso de que la reincL 
misma verbalmente se lo ordenase. E r ^ 
esta respuesta una verdadera r e b e l i ó ] | 
contra el poder del archiduque, que siii 
embargo, no se atrev ió á insistir, poií 
temor al descontento cada vez mayor dfl 
la aristocracia y á la fermentac ión pe* 
ligrosa que iba cundiendo en el p a í s . 
De este modo la paz públ ica , tan tra^ 
bajosamente establecida por Fernando 
é Isabel, ha l lábase en peligro, y con 
ella la suerte de la nac ión . 
E n medio de esta obscura s i tuac ión , 
vino á despejarla la terrible interven* 
c ión de la muerte. Fel ipe el Hermosd 
s u c u m b i ó d 24 de Septiembre de 150(L 
á consecuencia de uua fiebre perniciosa 
á que no pudo resistir su temperamen^ 
to, minaTdo por los excesos de una v i d ^ 
desordenada y licenciosa. • T e n í a 2 Í 
años ; su muerte or ig inó la ru ina de 
partido en Castila, porque h a l l á n d o s é 
en la n iñez su hijo Cárlos, no p o d í a C 
volverse los ojos m á s que al rey de 
A r a g ó n para la sa lvac ión del Estado. 
E u el subsecuente art ículo , quinto y 
ú l t i m o de esta serio, veráse l a actitud 
que inspiró á J u a n a su demencia du-
raute la enfermedad y d e s p u é s de l a 
inesperada muerte de su marido. 
JOSÉ MÍ GÁLVEZ. 
A D O N Q U I J O T E 
Si tú en la edad presente, 
loco sublime, al mundo renacieras, 
¡qué pronto el reluciente 
yelmo del gran Mambrino dispusieras 
y la tajante espada te ciñeras! 
Y a rocín aprestado 
en la taurina plaza enarenada 
tendrías, y el ferrado 
escudo en la armería abandonada 
de a lgún noble sin torres ni mesnada. 
Y otra vez caballero 
en nuevo rocinante, ¡cuánta hazaña 
emprendiera tu acero 
viendo vender por trigo la cizaña: 
viendo tantos Venteros en Españal 
¡Qué larga descendencia 
Ginés de Pasamonte ha procreado: 
cuánto y cuánto Excelencia: 
y cuántos Condes-Duques ha dejado, 
y cuíinto General y Magistrado! 
Dándonos mil matracas, 
Yangüescs literarios á montones 
vieras, que eu vez de estacas, 
con sus libros el habla hacen girones 
y al sentido común dan mojicones. 
Se llama, en son de gracia. 
Quijote todo ibero: no alborote 
tu sangre tal falacia 
E s vanidosa pretensión el mote; 
Nos quedan muchos Sanchos: ni un Quijote. 
Te indignarías viendo i 
sin Baratarías Ínsulas á Iberia. 
L a s han ido perdiendo 
estultos Gobernantes, que en la feria 
hartaron de millones su miseria. 
So befa ya al Cordero 
que para redimirnos, murió amanto 
en el Santo Madero. 
L a nueva religión queda triunfante: 
es Dios el Oro: Diosa la Bacante. 
Vieras tan mal parada 
la tierra de los Cides y Quiñones, 
que mellaras tu espada 
al rudo batallar con las legiones 
de tantos malandrines y follones. 
Pero, nó! Si al presente, 
loa) sublime, al mundo renacieras, 
ni al punto el refulgente 
yelmo del gran Mambrino dispusieras, 
ni la tajante e spádate ciñeras 
Que al ver, horrorizado, 
tanto malsín y tanta desvergüenza 
sin que haya uu esforzado 
varón que nos redima y el mal venza, 
volvieras á morirte ¡de verguenzal 
^ ENRIQUE TERRADAS. 
L A B A N D E R A 
Treinta y seis horas h a c í a que Pedro 
Tronco y sus invencibles m o n t a ñ e s e s 
sos ten ían uua lucha ép ica entre las bre-
ñ a s y riscos de la sierra de Cervera 
contra las aguerridas huestes francesas 
que al mando del general Fourr ier iban 
en demanda de la costa por aquella 
parte de la provincia asturiana. 
¡Mal año para las tan cacareadas 
proezas de Leónidas y su gentecilla s i 
alguien hubiera sabido cantar las que 
realizaron aquel día Pedro Tronco y sus 
fieros caiuai adas! E l guerrero espar-
tano, es verdad, sacrificó su v ida en 
defensa de su patria, pero le quedaba 
el consuelo, al morir, de que su cadá-
ver reposaría eu lecho de laureles 
Pedro Trouco ¡vá lganos Dios!, tam-
bién iba á morir por la libertad de su 
tierra, pero iba convencido de que sus 
huesos habían de yacer blanqueados 
entre aquellos pedregales y condenados 
á perpetuo olvido. X o dierou, sin em-
bargo, ni él ni sus compañeros cabida 
eu su corazón á estas tristes y frías re-
flexiones; antes bieu c o u t i u u a r o u a ú n l a 
pelea por algunas horas con creciente, 
sublime intrepidez. 
Muchos franceses rodaban por las la-
deras de la montaña cou el pecho abier-
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to por tromonrlo golpe «Ic hoz ó püfíál; 
poro do olios también, de los de Pedro 
Tronco, iban quedando muchos, ya 
atravesados en la senda, ya doblados 
8ns cuerpos sobre el risco con las manos 
crispadas, vueltas al cielo, y cruzando 
con hilos do su sangre las caras blancas 
y lisas lie IÍJ piedra. 
Vitro, lector del alma, todo poder bu 
mano tiene sus límites aunque aquel 
rnsida en un corazón henchido de pa-
trio amor. Eran los franceses cuatro 
mil hombres, quizás escogidos Cidro los 
que acababan de hollar la tumba de los 
Faraones, y eran los asturianos, al em-
pezar el combate, doscientos nada más, 
todos en tiempos de paz mansos pam-
pesiuos de las aldeas de aquellos con-
tornos y alguno que otro vaqueiro pro-
cedente de las melancólicas brañas del 
concejo. 
Ello fué que al ün se vieron los de 
Tronco en la necesidad de pensar en la 
retirada ó en la huida, ya maltrechos y 
acosados por todas pai tes como fieras 
montaraces por las masas imponentes 
del ejérrito invasor. Como Pedro Tron-
co no tenía á sus órdenes ningún corne-
ta, se vió en la necesidad de trepar á 
una roca eminente y I '.sde allí comen 
zó á llamar á los suyos il grandes voces 
diciendo; 
—¡Rapaces, retiráisosal Castro! ¡Que 
el demonio vos acompafíe, franceses 
traidores! 
Todos se fueron replegando y si-
guiendo tras él y enfilándose uno á uno 
por una dantesca senda practicada en-
tre los acant ilados de la costa, desapare-
cieron bajo la si! víislre vejetación que 
envuelve y cubre los. despedazados mu-
ros del castillo del Castro 
¡ Eran diez y ocho y varios de ellos 
con las carnes abiertas por h^rida.s mor-
tales! 
f i 
Por supuesto, (pie ahora querrá el 
pacientísimo lector saber lo (pie era el 
Castro Pues el Castro era un altí 
simo promontorio formado por una ci-
clópea aglomeración de verdosos peñas-
cos de granito, empenachados con algu-
lia que otra rama de color verde morte 
ciuo. En la cima, la vejetación era 
más densa y sobre ella se alzaba á con-
siderable altura un solo esquinazo de la 
torre del homenaje de un ''castillo en 
cantado" que un sefior feudal de gran 
pió había edificado allí: 
"para defender la playa 
contra los riesgos del mar." 
En la misma punta del esquinazo en 
cuestión y agarrado á una carcomida 
almena, exist ía erguido el tallo seco de 
una encina, la cual había nacido y cre-
cido allí sin duda por una broma cruel 
de la madre naturaleza. Tenga el ama-
ble lector muy en cuenta esta encina, 
porque representa un impoitantísimo 
papel en esta verídica narración. 
Digo, volviendo á coger el hilo del 
sangriento drama, que ainmas el último 
compañero de Pedro Tronco se había 
sumido en la espesura, cuando ya las 
águilas francesas lanzaban triunfales 
gritos sobre las peñas vecinas. Yii se 
prevenían á lanzarse al asalto de las 
primeras estribaciones del castillo, 
cuando las contuvo un súbito clamoreo 
de gritos é imprecaciones que salía del 
pie del torreón, y á los pocos instantes 
vieron aparecer de pie, sobre la alme-
na, la homérica Ggnra de Pedro Tron-
co, el cual agitaba sobre su cabeza una 
bandera española, rota y ensangrenta-
da, la fijó en la punta del tallo de la 
encina y desapareció entre las ruiuas. 
No fué bastante aquel emblema de la 
gloria bélica para contener lajra salvaje 
del ejército francés, así que"al prfmer 
toque del clarín los soldados del general 
Fourrier se lanzaron como cantábrica 
onda sobre el trágico promontorio ' 
¡Virgen de Covadonga! ¿cónío he de 
narrar yo ahora los incidentes de la 
formidable lucha librada eu aquellos 
antros! Sólo diré que las peñas se 
ex! remecieron por largo rato, que el 
mar se agitó de pronto con furor inusi-
tado, que vino sin saber de dónde, una 
enorme masa de niebla gris sobre el 
Castro, y que del tronco de encina donde 
estaba la bandera española, seco desde 
hacía algunos siglos, brotaron eu aquel 
momento pomposas y verdes ramas 
Cuando el oficial francés dió la orden 
de ¡alto el fuego! sólo quedaban en 
aquel lugar diez y ocho cadáveres es-
parcidos aquí y allí sobre las escalona-
das ruinas que conducían al torreón y 
en lo más alio, abrazado al pie de la en-
cina, el cadáver de Pedro Tronco con 
la cabeza bañada en sangre qué goteaba 
por sus cabellos y con los"OJOS vueltos 
hacia arriba, entornados, secos y fero-
ces. Parecía que estaban invocando la 
cólera divina 
iJn oficia] francés se encaramó en el 
empinado muro, arrancó la bandera 
española, y envuelta en un grueso canto, 
la arrojo al abismo. Ún momento des-
pués la bandera francesa flotaba en 
aquel lugar. Sus brillantes colores se 
desvanecieron á la calda de la tarde 
entre bus brumas vespertinas y las som-
bras de la noche que fuerou cayendo 
con pavorosa negrura. 
Toda la noche silbaron furiosos los 
vientos y roncaron las olas sin cesar. 
Tal parecía que las almas de tantos hé-
roes como fenecieron en aquella jornada 
se agitaban en remolino en torno del 
peñón, llevadas por las ráfagas ó meci 
das por las olas, lanzando unos alaridos 
que erizaban el cabello y, helaban el 
corazón. 
I I I 
Al proseguir en esta tercera y última 
parte de mi cuento me cohibe un poco 
el temor de que acaso algún lector es-
céptico tome á risa los prodigios que 
en ella se han de referir. ¡ Lástima les 
tengo!, porque jamás esas almas frías 
podrán ver lo que yo vi; como tampoco 
el incrédulo podrá contemplar nunca el 
espíritu de Dios en la hostia consa-
grada 
Comenzaba el alba á blanquear las 
nevadas crestas de los Picos de Europa; 
pero sus pálidos fulgores aun no habían 
descendido á la región costanera que 
yacía cubierta por las densas brumas 
del mar, especialmente la sombría masa 
del Castro y sus alrededores. Los ofi-
ciales franceses habían notado ya la 
proximidad del día y en animado gru-
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po trataban de prepararse par^ aban-
donar dentro de breves horas aquel pa-
raje en el cual advertían algo de extra-
ño y de fatídido. Y no en vano abriga-
ban tales presentimientos, pues en 
aquel mismo instante se vieron sobre-
cogidos por un suceso misterioso que 
los llenó de espanto Una impetuo-
sa ráfaga de viento desgarró de prouto 
el denso velo de bruma que envolvía la 
torre del homenaje, y allá, en la altura 
y fijada en el tronco de la encina, flo-
taba otra vez, gallardamente, la bande-
ra española ¡Dios mío! la misma, 
siempre destrozada, siempre sangrien-
ta, pero circundada entonces por un 
nimbo de gloria inmortal 
—¡Vengan acá los centinelas de los 
baluartes! exclamó, algo repuesto de 
su asombro y lleno do ira el comandau-
dante francés; pero en vano interrogó á 
sus subalternos para sacar de sus res-
puestas la causa de aquel prodigio. Na-
da habían notado, nada habían visto, 
ü n soldado francés apareció entonces 
al pie de la bandera española que seguía 
emitiento rajaos y fulgores de color de 
fuego. Tendió la mano hacia ella para 
arrancarla de la encina, pero su mano 
pasó por entre los pliegues de la ban-
dera sin hallar cuerpo ni resistencia 
alguna. 
¡ Era intangible! 
Creció el asombro de los franceses y 
se dió la orden de abandonar inniedia-
tainente el encantado peñón. Pero an-
tes apelaron al postrero y brutal recur-
so de colocar una potente mina de ba-
rriles de pólvora en una caverna que 
existía al pie del promontorio, á fin de 
borrar del cielo donde brillaba aquella 
milagrosa visión. 
¡Reventó la mina! E l horrible es-
truendo ensordeció todos los seres vi-
vientes de la tierra y extremeció la 
mar hasta en sus abismos; ciclópeos 
fragmentos del peñasco fufcron lanzados 
por los aires, una enorme columna de 
fuego tocó en el zenit de la celeste bó-
veda, y los blasonados mu ros del castillo 
del Castro, que fueron durante muchos 
siglos el amparo y el orgullo del honor 
castellano, cayeron convertidos en ne-
gras ruinas. 
¿Y la bandera? 
¡ Ah! la bandera, una vez desvaneci-
da la inmensa tromba de humo y fuego 
que por algunos instantes empañó su 
brillo, volvió á surgir, allí, en el aire, 
sobre el lugar del plutónico estrago; no 
ya con resplandores do relámpago fu-
gaz, sino con la majestad de la aurora 
boreal cuando ilumina todo el hemis-
ferio. 
—¡ Oh, mon Dieu! exclamaba el gene-
ral Fourrier mirando hacia atrás desde 
un ribaso de la sierra de Cervera. ¡ Allí 
esta! ¡es intangible! ¡es inmortal! ¡es 
el símbolo glorioso del alma de Iberia! 
M. A L V A R E Z . 
Habana, Enero G de 1903. 
A U N A M U J E R 
Nunca en mis años vi tan peregrina 
encarnación del alma femenina! 
Desde Eva á tí cien siglos han pasado, 
y siempre envuelta en gracia y hermosura, 
uno á uno, á cíen siglos ha hechizado: 
mas como brilla en tí nunca ha brillado! 
De la expresión, que en ángeles del cielo 
á las hijas del hombre transfigura, 
—mística lumbre que en la faz fulgura,— 
está ornada, mujer, tu faz"divina; 
y tu forma gentil, la prodigiosa 
forma, que bajo el velóse adivina 
de tu púdica veste, bajo el velo 
deja entrever íl la mirada ansiosa 
cual debió ser el mágico modelo 
que al clásico cincel, gloria de Atenas, 
ofrecían las vlVgenes helenas, 
y de los ríos en las claras linfas, 
nadando entre los ánades, las ninfas, 
y vestidas de luz, las diosas ledas, 
del Olimpo en los frescas arboledas. 
Tu belleza sin par, como el incienso 
perfuma; como el mosto desvanece; 
como filtro maléfico enloquece; 
pasma y arroba como el mar inmenso; 
como el sol de los trópicos alumbra; 
cual fulgor de relámpago deslumhra: 
y ya ardiendo en pasión, ya absorto en suave 
deliquio, el (pío te mira nunca sabe 
quien, en tarifa Impresión, fué más herido: 
si acaso el alma fué.... si fué el sentido.... 
RAMÓN N. CEUTA. 
N U E S T R O A M O R 
Nuestro amor vive lleno de fuego 
que el tiempo aviva, que nada mata, 
y es armonioso como los trinos 
que entona el pájaro en la enramada. 
Es puro y suave como los besos 
con que á las flores arrulla el áura 
cuando en las tardes de primavera 
sobre ellas pliega sus ténues alas. 
Es misterioso como un suspiro 
que allá en la noche percibe el alma, 
sin que sepamos de donde viene 
ni cual el pecho que lo exhalara. 
Es dulce y manso como la brisa 
que en los albores de la mañana 
las ondas riza con leve soplo 
y las corona de espumas blancas. 
Lleva consigo celeste encanto, 
de la poesía viste las galas, 
y se estremece si me acaricias 
con la ternura de tus miradas. 
Vive en nosotros y es nuestra esencia, 
en él se funda nuestra esperanza, 
y si él muriera se morirían 
á un tiempo mismo nuestras desalmas. 
JOSÉ R. V I L L A VERDE. 
P I S T O M A N C H E G O 
No está tan mal la clase como dicen 
los que de ella maldicen. 
Hermida, Conde Kostia y Die^o Diego, 
salieron viento en popa 
con dirección á Europa, 
y curados del susto del trasiego 
este Pusto Manche.go 
rae escribeo desde allá. Le doy traslado. 
Va como viene, y viene bien parlado. (1) 
A Atanasio Rivero. 
Querido compañero: 
Ayer lleguó á Londón muerto de splin, 
bailé por compromiso un tu step, «, 
y maté mi modorra en un pik-nik, 
en el cual hice honores al biftek 
y comí cuatro lonjas de rosbifk. 
Anduve algo aburrido por la stret 
hasta que vi un suntuoso skatin-ring 
y desdeñando el muelle y vano brek 
resbalo dulcemente en el patín. 
Al vermeel rey Eduardo dijo: "All right" 
Yo al punto contéstele: "Bery guell!" 
Se muere por mis cachos una miss 
y soy más popular que Chamberlén! 
Me toman por un héroe del Transvaal, 
estoy espuesto á que llamen Lord, 
y porque hice una letra para un vals 
dicen que encarno el alma de Birón. 
Mañana voy hacia la verde Erin 
con un buen cicerone africander 
Dele usted un abrazo á Fontanills, 
y póngame á los pies de Florimell! 
Conde Kostia. 
A Afano di Rívirini . 
Oh, Italia, bella Italia.' Eres madona, 
y el spirto gentil eres del arte; 
la patria de Lombroso y Buonaparte... 
á buona parte viene mi persona! 
No por el vino chianty 
á tus verdes campiñas me trasplanti, 
ni es el vermoulh Torino 
el que me hizo cruzar el apenino 
y del alpe cruzar, pueblos y aldeas... 
Vengo á tus pechos á beber ideas! 
Siempre pensando en tí lloró lontano 
recordando el vergel napolitano, 
sufriendo por su ausencia pesadumbres 
aunque rechazo airado sus costumbres. 
Yo adoro á Garibaldl 
aquél que por la unión luchó de baldi; 
mi pensamiento abarca 
á Mauzoni y al Dante y al Petrarca, 
y á los dos Rafaeles 
que trataron á palos á Apeles. 
Mucho admiro el tesón de Enrice Ferri 
que siempre, erri que erri, 
descubre criminales.Infelices 
tomándoles medida á las narices, 
y dice "pasional" ó dice "nato" 
según resulte narigón 6 chato, 
al igual que Lombroso, su enemigo, 
que estudia la conciencia en el omblígol 
Esto es literatura 
y todo lo demás guaracha pura... 
Guaracha* Oh, aol Qui va! Mile perdone! 
Quise decir cancione! 
Oh, Italia, bella Italia! Eres madona 
y el spirto gentil eres del arte!... 
(Esto lo dije ya en Marte y Beloua, 
esquina al Campo Marte!) 
Francesco Hermida, 
De los maUrUes. Pa T'anasio. 
Caracoles, caracoles; 
caracoles, Atanasio! 
No hay pueblo como tu puetWo, 
ni majos como sus majos, 
ni hembras (ionio .sus hembras, 
ni garbo como su garbo! 
E l meneo de las chulas, 
y el descote y el descaro, 
íi Mcrchán le tienen loco 
y á una chula dijo al paso: 
"Que me traigan ese cuerpo, 
que le pego tres bocao.i!" 
Caracoles, caracoles, 
caracolitos y nabos! 
Esto ayer hemos comido 
en el Espíritu Santo, 
en las ventas, ya me entiendes, 
y allí estuvimos bailando 
en casa do la Segunda, 
que es tercera en quinto grado, 
con dos modistas que iban 
á entregar. Lo que bailamos! 
Caracoles, caracoles, 
caracolitos y nabos! 
Tras de marcarnos un chotis 
nos marchemos á Palacio, 
presentemos los papeles, 
los firmemos, los firmaron, 
se marejiaron, nos marchemos, 
y en menos que canta un gallo 
nos fuimos á la Bombilla 
y nos bailemos un tango. 
Caracoles, caracoles 
caracoles, Atanasio! 
Aquí la vida es la juerga, 
y la juerga el agarrao, . 
y el agarrao Caracoles 
caracolitos y nabos! 
Diego-Diego. 
Leídos Kostia, Hermida y Diego-Diego 
sobra el pisto manchego, 
ArAN'Asro RÍVERO. 
R E L O J E S 
Durables y Exac tos 
P The KeystoneWatch Case Co., 
kiueiDA«N UM Phsladelphia.U.S.A. 
La Fábrica i * Relojes la cnaa vitjs i 'a <>»»»««rindaon America. 
9»«5ft&n en 
las principales Relejeirat 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS Bft IMPORTADORES 
le colocan «n traoatro despacho. 
D O Í W T CE FEBRERO DE 1303. 
TANDA. 
A las ocho: 
L A T E M P R A H C A , 
A las nueve: 
T A N D A Y F M C I 0 N C O R R I D A 
RPEC10S POUA FÜNC10ÍÍ CORRIDA 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
G r i l l é s 6 pesos 
P a l c o s 4 pesos 
[Luneta con e n t r a d a 1 S 5 0 
E n t r a d a á t e r t u l i a . . 4 0 cts . 
c n? 190 1 Fb 
r O H T A L . — 
A Bella Luz del Sol 
Ya x<S «pie lucos tu gentil persona 
<!t) lu casa, en la calle, en el paseo; 
que eres Ixildád que en los ensueños veo 
luciendo «le las gracias la corona. 
Vaséque,eonib tú, no la hay tan mona; 
que eres diil corazón dulce recreo, 
y que es do tus encantos el trofeo 
esa elo^ancb qué tu ser abona. 
Y pro^uutaudo ayer íl una doncella 
que admiraba, cual yo, tu bizarría, 
dónde el secrolo está para que, Bella, 
asombres á la gebte noche y día, 
exclamó: —¡Ks nalurai!... La nifia aquella 
sus compns harc, en LA FILOSOTIA. 
Arturo. 
^ t r a o r d i n a r i a r e b a j a d e p r e c i o s , todos l o s a r t í c u -
l o s , c o n m o t i v o d e l p r ó j i m o b a l a n c e . 
J J f a d i e c o m p r e r o p a s i n a r i t e s v e r lo q u e o c u r r e e q 
Oran Casa I m p o r t a d o r a de Te j idos y F a n t a s í a s , 
N E P T Ü N O 1 V Ü M E K O S 7 3 Y 7 5 
B u e n o s d e n t í f r i c o s y e l l o 
l e g a r a n t i z a 
l a e o i L s e r v a c i ó n d e l a 
d e n t a d u r a 
e n e s t a d o d e s a l u d 
s 
P O L V O D E N T I F R I C O 
BEL DR. TáBOADELA 
I i 1 an<)noa la dentadurasin afec-tar su esmalte. 
Tonifica las encías. 
Perfuma el aliento. 
C A J A S D E T R E S T A M A Ñ O S 
E l i x i r D e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Delicioso para enjuagatorio de la boca. ' 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
Da v,.nta on las perfumerías v 
bo - . a . y c n todos los establecí, 
miento. l.,en provistos de, la fsla. 
^ 2fi-9E^ 
D R . G U S T A ) L O P E Z 
Knfermcdades a 
i i c n 
Trasladado á Neptuno li i 
c 145 
•hro y de los 
ita diaria de 12 á2 
21 En 
P E L A Y O G A R C I A -
Y 





C 45 Sa  Ignacio, 14. 
I>R. ICRASTUS W l L S O N . 
Míídico-Cinijano-Dentista.—Monte 51, íVente 
al Parcjúe dt- Colón. Horas: de ocho de la ma-
fiana hasta lus cuatro de la tardo, excepto los 
domingos. Carros del Cerro y Príncipe, pâ an 
ca.da 3 minutos. Dientes artificiales, disimula-
doa, cómodos y serviciales. 10 26-5E 
D r . J o r g e L D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, onerac.iones, elección de espejuelos, 
de 12 fi 3. lodustria nám. 71. 
C 33 1 En 
D r . C . E . F m l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 17S7. Campanario 160 
C 40 1 En 
Raimundo de Castro y Bachiller 
Doctor en Medicina y Cimjía de las Faculta-
des de Nueva York y de la Habana. Ex inter-
no por oposición del hospiUl Columbusde New 
York. Consultas de 12 d 2. Salud 36. 
10417 26-5 En 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
yM0l?NT^FÍr2 e"rer™(i«<ieS NERVIOSAS 
C89 INDUSTRIA 71 -i En 
M a n u e l V a l d é s P i t a 
r . P a l a c i o 
ía <?n general.—Vías Urinarias —Pnf^ 
c 144 21 ED 
I M o l (}. de B l a M É 
Ex-Interno del Hopital International 
de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 á 3.—Teléfono 1700. 
. SAN RAFAEL NUM. 74. 
252 26-9 E 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayen? del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874 C—77 E7 
D R . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á -5. Bernaza 32. T. 447 c 142 21 En 
D R . M A R I C H A J L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el Ser. Congreso MCdico 
-Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. c 143 21 En 
D r . J u a n Pab lo G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 36 t En 
V i r g i l i o de Zayas B a z a n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 7o, altos. Teléf. 975. 
486 26-16 
J U A N B . Z A N G R O H I Z 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargro de toda clase de asuntos perl-
ciales. medidas de tierraa, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera do todas 
aunensiones v estilos modernos, en el campo y 
nal coPmnnat«l,6fn' contand° P"a ello con persó-
81, d ^ i T i 1 ^ y P^tico.-Gablnete ¿fular 
lEn 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
a-c u , _ ABOGADO. 
9E HA TRASLADADO A AMARGURA 82. 
1 En 
D r . J a c í i í l . i 8 
ABOGADO. 
Bufete: Santa Clara número 2-5, de 1 á 4. 
Domicilio: S. Rafael 74. 
251 26-9 E 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a n a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 34 l En 
D r . Ve lasco 
Qnfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 6 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 28 1 En 
D r . L u i s M o n t a i i é 
Diariamente consulta? y operaciones de 1 á 3. 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 30 i En 
D r . i n t e S e i n r a y G a t a 
A B O G A D O Y A G R I M E N S O R 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 & 12 (a. m.) De 2 fi 5 (p. m. 
D r . G a b r i e l C a s u s o 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes, 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES ?7, 
C44 1 En 
D r . E . F o r t ú n 
Cimjía. Partos y Enfgieiaíes áe SeSoras. 
De 12 á 2.-Teléfono 1727.-Grati8 para pobres: 
Lúnes. Miércoles y Vierces.—SALUD. 54. 
9774 7S-3 D 
D R . R C B E L I N 
Especialista en afecciones sifilíticas 
y de la piel ' 
rAMvSl¡S honorario del Hospital de San Láza-
í Sifi!^cMllbre,d^. E3fermedade9 de ^ ^el 
i ^ í ^ ^ L ^ i t ^ T a Q i f l y o Cod-
c42 l-E 
D r . F w í s c o A M r e z M í r a i a 
Especialista en enfermedades de niños. Con-
sultas de 12 á 2 en su casa, Manrique 56. Gratis 
para los pobres de 2 á 4. Belascoaln 117 altos.— 
Teléfono 1203. 
8071 73-6 Nbre 
A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 fi 2 en SOL 79, Lúnes, miércoles, 
y viernes.-Domicilio; Jesús María 57.-Teléf. 665. 
6362 156-12 Oct 
Tratamiento especial de Sífilis y énferraeda-
des venéreas. Curación rápid%. Consultas de 
12 á L Teléfono 854. Egido núm. 2, altos. 
C 32 ^ 1 En 
D r . J . R a m o n e i l 
Médico-Ocul is ta 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker. en París, se-
gún certificado. Horas do consulta: de 8 a 10 
a. m. y de 12 á 4 p. m. 
578 Ñcptuuo 09. 26-20 E 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 & 3. O 28 1 En 
D r G o n z a l o A r ó s t c g u i 
M E D I C O 
ilola C. de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
m6d'caá y sulrúrglcas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar lOS>í.—Teléfono 824. 
0 31 1 En 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é Intestinos y enfermedado 
de niños. 
Consultas de i i 3, en su domicilio, Inquisi-
dor 37. 642 26-22 É 
D r , A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrfttlcc de la Escuela de Medicina 
Consu.'taa áe á á 5.-ChacÓD 34.—TelMono 775. 
95 26-ftEn. 
D r . M a u e l D e l t i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á ¿.—Industria 120 A. eso, 
Sao Miyaei.r-Te]eí 12S2, O 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telof. 1112 
Q 3-E 
H A B A N A í)5 
D e los D r e s . F e r r e r y B a r r o s o 
Trntamienlo especial y exclusivo 
de loa afecciones do las vfas lirinarlan y BÍfllls 
CONSULTAS: Caballeros, do 1 á 4-diarias 
Señoras, de 9 á 10-Lunes. Miércoles y Viernes 
472 26-lh lu 
D r . E n r i q u e N í i ñ o z 
Cimjía, partos v enfcrniodndea de señoras. 
Consultas do 12 .1 2. Oratis para los pobres los 
martes, juaves y sábados. Nuptuno, 48. Telo-
fono: 1212. 
C 1058 l-E 
Enrique Dtarnándoz Carlaya 
Alfredo IManrara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20* 
225 76-8 E 
L o s doctores J u a n E . V a l d é s 
y Pedro P . V a l d é s , 
CIRUJANOS DENTISTAS. 
Han trasladado sus gabinetes á Oaliano 58, 
altos. C 121 26-15 En 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA. 
PRADO 105. COSTADO DE VILLA NUEVA. 
C27 lEn 
F r a n c i s c o G . G a r ó f a l o 
Atacado f Notarlo. Asuntos Mercantiles 6 
Industriales. Cuba núm. 25. 
026 1 En 
D r . C . M . D e s v e r n i n e 
CotiMiltas lunes, martes y miércoles, de 12 á 3, 
Cuba 52. 100 76-10 En 
S. C a n d o B e l l o y A r a n g o 




D R . R . C U i 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ dnranta 
trcs'años —Consultas de 12 á 2.—Manrique 78| 
1 Pirs los pobres $1 al roe*. 
26 10 ES 
t ío j L A M A K I ^ A - ü c n c i o n a e i a m a n a ^ a . - r e o r e r a e I Ü V Ó 
G A C E T I L L A 
E O T . —Los teatros. 
Están todos abiertos para diversos y 
variados espectáculos. 
L a Compañía Cómica Española que 
ocupa nuestro gran teatro Nacional tra-
bajará día y noche. 
Eu la función de la tarde, que dará 
comienzo á las dos en punto, se poudrá 
en escena la preciosa comedia en cinco 
actos Militares y Paisanos, con gran re-
baja de precios, como que la luneta con 
entrada solo cuesta un peso. 
Por la noche, las tandas. 
Las dos primeras están cubiertas con 
los dos actos de Zaragüeta—áa Ramos 
Carrión y Vital Aza—completando el 
programa ol divertido pasillo cómico 
L a muela del juicio, donde está el señor 
Larra realmente inimitable en el papel 
de don Atilano. 
E n Payret^ L a Aldea de San Lorenzo, 
popular 'melodrama en tres acios, por la 
Compañía que dirigen los señores Te-
rradas y Alsnso. 
Finalizará el espectáculo con el chis-
toso saínete L a campanilla de los apuros. 
E n Albisu, gran función. 
"Va primero La tempranica, en tanda 
única, y después, eu función corrida y 
con precios especiales, La tempestad, la 
bella zarzuela de Chapí, para despedí 
da de la señora Chalía Herrera y el ba-
rítono Blanchart. 
E l reparto que se dió á L a tempestad 
en la representación del jueves os el 
mismo para la noche de hoy. 
Alhambra llena sus tandas con tres 
obras aplaudidas, como puede verse ê  
la sección de Espectáculos, y en el Salón-
Jorrín, frente al Parque de Trillo, ofre-
cerá la Compañía de Zarzuela Cómica 
una variada y bonita función. 
Y en Pubillones ¡la mar! 
Hay matiuée y hay función noctur-
na presentándose en ambas, con leones, 
la célebre domadora Adgie Castillo. 
E n la matinée habrá i-egalos de ju-
guetes, en profusión, para la gente me-
nuda. 
De sjyort hay los tres espectáculos de 
costumbre: las carreras de caballos en 
el hipódromo de Buena Vista, el Jai 
Alai y el sensacional encuentro de las 
novenas del Habana y Almcndares, los 
eternos rivales, en los terrenos de Car-
los I I I . 
Los partidos que se jugarán en el 
Ja i Alai son los siguientes: 
Primer partido, á 30 tantos. 
Eloy y Michelena, blancos, contra 
Irún y Abaudo, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Zabartc, K a varíete y Ohiscoaga, blan 
eos, contra Mácala y Aruedillo, azules. 
Las quinielas se anunciarán oportu-
namente. 
Y . . . . . . nada más. 
P O S T A L . — 
A J i t a n a Suúrcz y López 
tCómo! ¿á mi lado sombrío 
Te acercas por una flor? 
¿Xo yés el huerto vacío? 
¡Sigue adelante, bien mío! 
¡Aquí no hay más que dolor! 
Saturnbio Martínez. 
PARA UNA NOVIA. — Las crónicas ele-
gantes anuncian la próxima boda de la 
señorita García Tuñón *on el distingui-
do joven señor César Carvajal. 
E l troasseau de la bella novia ha sido 
encargado, en su mayor parte, á la se-
ñorita Adela Eodríguez, hábil, mo-
desta é inteligente modista que tiene 
establecido su taller en la calle de In-
dustria número 24. 
Allí están expuestos varios trajes del 
espléndido equipo. 
Numerosas son las damas de esta so-
ciedad, parroquianas, en su mayoría, 
de Adela Rodríguez, que han estado á 
ver dichos trajes. 
Todas, por igual, se deshacen en elo-
gios del gusto, arte y elegancia desple-
gados por tan acroditada modista. 
Nuestra enbarabuena. 
E L CIGARRO SIN RIVAL.—iQue cuál 
es?—No hay que darle vueltas: es el de 
jLfl Emiiu ncid. 
Reúne la triple superioridad de su 
material, su envase y su elaboración. 
Nada más fino, más delicado que ese 
cigarro de L a Eminencia, de J . Vales y 
Compañia, que, hoy por hoy, se dispu-
tan los consumidores más exigentes 
convencidos de la excelencia del pro-
ducto. 
Bien dice el anuncio que aparece en 
lugar correspondiente del DIARIO: 
^Pruébelos el público, y es seguro 
que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone 
darlos siempre iguales, siempre supe-
riores, para que los fumadores queden 
satisfechos de Enero á Enero." 
Y así resulta, en realidad, con todos 
cuantos prueban los ya populares ciga-
rros de esa marca. 
Tener paz en la conciencia 
y paz en el corazón, 
no juzgar por impresión 
y fumar de IM, Eminencia 
cuatro cosas buenas son. 
HEMOS TRIUNFADO.—El señor Secre-
tario de Obras Públicas, atento siem-
pre á todas las indicaciones de la pren-
sa, ha mandado derribar el trozo de pa-
red que quería conservarse como re-
cuerdo en lo que fué un tiempo batería 
y después la planta del Electrozono. 
L a iniciativa de L a Discicsión. que 
fuimos los primeros en secundar, na te-
nido, pues, el resultado que era de es-
perarse. 
Hemos triunfado. 
NOVEDADES. — iNovedadcsl Sí, se-
ñor;—novedades asombrosas—son las 
que le ofrece ai público—en su gran 
casa Borbolla.—Novedades que la vista 
—atraen, lo mismo en joyas—que en 
muebles y en mil objetos—de los que 
impone la moda 
Como que para adquirirlas hace pe-
riódicos viajes á los países en que se 
construyen su incansable dueño, y tiene 
además corresponsales en todas partes 
que le envían remesas de todo aquello 
que puede contribuir al lujo de uua ca-
sa, á la comodidad de sus moradores y 
á su propio adorno; y luego que llegan, 
piensa Borbolla que es conveniente re-
novar las existencias y las vende á pre-
cios de verdadera ganga. 
¿Qué quiere usted, un ajuar de sala, 
de comedor, de gabinete, de alcoba? 
Pues ahí lo tiene usted completo, ele-
gante, tentador, y desde lo más rico en 
su clase á lo más modesto, sin que falte 
un detalle, es decir, con cuadros para 
las paredes, con lámparas de crista', 
para el alumbrado, con alfombras paiu 
el piso, con columnas para el estrado y 
adornos en bustos y figuras para las co-
lumnas, con bibelots para los canastille-
ros, y reloj que les diga la hora en que 
viven, y bastoneras, y macetas para la 
mesa de centro. 
¿Que prendas? Pues allí las hay desde 
el aderezo más rico hasta la sencilla 
sortija, el reloj, las gafas, la garganti-
lla, el prendedor, en una palabra, todo 
lo queencanta en la mujer. 
Y así por este estilo, todo lo demás 
que hace de la casa de Borbolla la sa-
tisfacción de las familias y el encanto 
de la mujer. 
QUEJA DE VECINOS. —Los vecinos de 
la calzada del Monte, frente al Campo 
de Marte é inmediatos á Suárez, no ce-
san de clamar contra el mal olor que se 
experimenta por aquellos contornos en 
las primeras horas de la noche. 
A lo que parece, en cierto estableci-
miento de la calzada, cuyo título que-
remos dejarnos en el tintero, se emplea 
como combustible de un dinamo aceite 
que no es, por lo cierto, de la mejor 
clase. 
Mientras el dinamo está en función, 
el olor del aceite quemado se infiltra 
por las casas vecinas y no hay olfato, 
por fuerte que sea, suficiente á resistir-
lo. 
Es necesario de todo punto cambiar 
de combustible, ó, en todo caso, supri-
mir el dinamo. 
Y esto, á la mayor brevedad. 
MODAS.—Dos periódicos de modas, 
de los que más aceptación encuentran 
entre nuestras damas, acaban de llegar 
á la Habana. 
Nos referimos á U Art de la Mode y 
Le Bon Ton, correspondientes á marzo, 
muy lujosos, muy atractivos y con la 
última palabra de la novedad. 
Están de venta en la librería L a 
Unica, de Prado 106. 
E N E L PARQUE DE COLÓN.—Programa 
de las piezas que ejecutará la Ban-
da Municipal esta noche eji el pa-
seo de Colón (Campo do Marte^): 
1. Paso doble ''Doña Juanita" — 
Snppe. 




Cabalgata de la "Walkirie" — 
Wagner. 
5. Vals "Teresita"—Benítez. 
6. Two Step "Happy Hooligan" — 
Morse. 
7. Marcha "Tuuisienno"—Schmidt 
8. Danzón "Pulpita"—Fraga. 
J . M. Tomás, Director. 
L A NOTA FINAJU— 
En una tertulia. 
Se habla de los mendigos callejeros y 
cierto avaro, que está presente, dice: 
—No comprendo cómo hay quien ten-
ga valor de negar una limosna á un 
pobre. Así es que cuando veo de lejos* 
á un mendigo en la calle, me paso in-
mediatamente á la otra acera. 
"Délo usted el aceite de bacalao," dicen de ordina-
rio á las madres que deploran la delgadez, la falta de 
fuerzas de sus hijus, sin pensar que la repugnancia del 
enfermito por ese medloaraento nauseabundo, bará la 
cura imposible. E s al contrario muy fácil, si se recu-
rre al Morrhtiol Chapoteaut, en forma de cápsulas; com-
bato ci linfatismo, la anemia, y devuelve apetito y sa-
lud. 
Como remedio verdaderamente heroico contra la 
debilidad general 6 igualmente contra la depresión 
nerviosa, el raquitismo, nada hay que pueda compa-
rarse á la N E U R O S I N E P R U N I K R cuando es legít i -
ma. Recomendamos, por lo tanto, á nuestros lectores 
el uso de eMe maravilloso reoonstituvente; pues, sobre 
ser agradabil ís ima do tomar la N E U R O S I N E P R Ü -
M K K no fatiga el e s t ó m a g o , excita el apetito y hace 
recobrar las fuerzas. De venta en todas las farmacias. 
SOBRE 
A L H A J A S Y V A L O R E S 
INTERES MODICO 
EN LA NUEVA MINA 
Manuel Torrente 
C 20 alt 12.4 E 
N O V E D A D E S , N O V E D A D E S Y N O V E D A D E S 
Elesantísimas vitrinas estilo LUIS X V , IMPERIO y 
RENACIMIENTO desde 34 á 125$ una. 
Bastones de bambú desde 8 á 30 
Flores artificiales desde 12 centavos una. 
Escritorios de fantasía y chiffoniers, formas capricho-
sas, desde 25 á 87 ̂  uno. 
Lámparas de Baccarát, últimos modelos para gas y 
eléctrica, desde 27$ á 1.100 $. 
Macetas y porta-bouquets, de cristal, con flores esmal-
tadas, desde 75 centavos una. 





) l \ 
Centros de metal y plata fina, para adornos de mesa, 
juegos de café, estuches completos de cubiertos, moteras, es-
cribanías y botellitas de plata para esencias, á precio de 
VERDADERA GANGA. 
Nuevo surtido de muebles de MIMBRE, RELOJES tle pa-
red, de sobremesa, ALFOMBRAS, CUADROS y adornos para 
salones, todo última creación, á precios increíbles, en esta 
época; una visita para convencerse; pués la entrada es 
libre. 
J . B O R B O L L A 
C. 129 18 E 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 19 D E F E B R E K O 
Este mes está consagrado á la Purifi-
cación de la Santísima Yírgen. 
E l circular está en Jesús María y José. 
Santos Cecilio 6 Ignacio, obispo y már-
í¡n y Santa Brígida, virgen. 
San Cecilio, obispo y mártir. Uno de 
aquellos célebres prelados que enviaron á 
España los príncipes de los apóstoles San 
Pedro y San Pablo, autorizados con el ca-
rácter episcopal, para que le ilustrasen 
con la luz del Evangelio, fué San Cecilio: 
cuya memoria es, y ha sido célebre en la 
nación, y con especialidad en Granada, y 
en toda su diócesis, desde el primer siglo 
de la ley de gracia. 
No nos consta cosa cierta en orden á su 
patria, padres, ni primera educación, por 
que la injuria del tiempo robó á la pos-
teridad estas importantes noticias, pero 
sabemos era el santo Obispo uno de los 
míls célebres, naturalmente elegante y 
acompañada esta recomendable cualidad 
con aquellas singulares gracias, que el Se-
ñor concedió á los hombres apostólicos, 
en los principios de la Iglesia, para que 
facilitasen la admisión del Evangelio en 
un mundo idólatra, no pudieron resistirse 
los Infleles á sus convincentes sermones. 
Mucho contribuyó para dar á su predica-
ción más eficacia su apostólico desinte-
rés, su afabilidad, su dulzura y sobre to-
do la confirmación de su doctrina con re-
petidos milagros. 
Finalmente, en la cruel persecución que 
movió contra la Iglesia el emperador Ne-
rón, consiguió San Cecilio la corona del 
martirio el día 1? de febrero. 
DIA 2. 
La Candelaria ó Purificación de Nues-
tra Señora. Santos Cándido y Fortunato, 
mártires. 
Corte de María.—Día ^.—Correspon-
de visitar á la Reina do todos los Santos 
y Madre del Amor Hermoso, y el día 2 
á Ntra. Señora de la Candelaria en San 
Felipe. 
E n S a n t a C a t a l i n a 
E l lunes, 2 de Febrero, á las oeho y 
media de la mañana misa solemne con 
sermón por el P . Inocencio Fernández 
O. P. 927 3-30 e 
I G L E S I A D E B E L E N 
El lunes 2, primero de mes, dedicado á las al-
mas del Pui^atJTio. 
Los ejercicios principiarán A las siete y me-
dia de la mañana, seguidos de la misa do comu-
nión y práctica con cánticos. 
Ganan indulgencia plcnaria los socios que 
confesaren y comulgaren. 
A. M. D. Q. 
672 - 4-22 
Iglesia de la V. 0. T. de S. Francisco i c Asís 
E l domingo 1' de Febrero á las 9 se celebrará 
en esta Iglesia la fiesta que anualmente se le 
dedica al glorioso "San Francisco do Sales," 
con una solemne misa con orquesta, en la que 
predicará el Rdo. P. Fray Mariano Ibiñez, re-
ligioso de la orden Seráfica. Se suplica la asis-
tencia de los Hermanos Terceros y demás fieles 
para su mayor esplendor. 
E l Mayordomo. 
945 Za-30 2d-Sl 
Primitiva, Real y muy Ilustre Archl-
cofradía dé María Santíídm» de los 
Desamparados.--Establecida en la 
Parroquia de 31onserrate.-Habana. 
E l Emlnentffiimo Sr. Oardcn»] Rampol l» . 9ocret*rlo 
de Estado de Su Santidad el Papa León X I l l , ha en-
viado al Sr. Presidente de esU Ilustre AJxhlcofradía 
un Certiflcado de U S. Congregaddn de Negocios Ecle-
BÍásticos acreditando que Su Santidad ha conoedldo 
beniifnainente por siete afios prorrogables au* vence-
rán eii9 de Dbre. de 1909, la aracia especial de "iVi-
n7<-f/ia</o" al altar de la Ceatíeíma Virgen i í ar iá de lo» 
Desamparados en la Iglesia Parroquial de Ntra, Seño-
Y al propio tiempOj en QEorito fe 
23 de Diciembre últ imo comunica el Excmo, Sr. Ca 
ra de Monserrate. rt* 
nal que el Santo Padre por gracia extraordinaria ha 
concedido por dos años la facultad de dor A los líeles la 
Bendición Papal con Indulaencia Plenaria que aprove-
chará á todos aquellos nue habiendo confesado comul-
guen el dia de la fiesta ae la SUua. Viraen délos Desum-
parados, que edebra anucdvieide esta Ilustre Archicofrar 
^ L o que se publica para conocimiento de los señores 
hermanos y de los fieles en general. 
Habana 24 de Enero de 1903.—El Mayordomo, Aico-
norS. TVOHCOSO. c 164 
C O M U N I C A D O S . 
Sufrimientos después de las comidas. 
A cuantas personas se encuentren en 
ese caso les aconsejamos se procuren 
un frasco de la *'Pepsina y Kui barbo 
Bosque" pues basta un frasco para ha-
cer cesar inmediatamente, el dolor de 
cabeza, llenura del estómago, langui-
dez, tendencia al sueño, cansancio y 
demás síntomas que experimentíin los 
que no hacen una digestión completa. 
Este precioso remedio que es conoci-
do ya por sus maravillosos resultados 
se eucuentra de venta en todas las dro-
guerías y boticas de la Isla. 
c 186 1"1 
A d e m á s 
grandes modistos) medias de seda, etc., etc., que merecen ve 
Y los precios como acostumbra el Bazar Inglés, módicos, 
de la infinidad de géneros y ar-
líenlos que á precios inverosí-
miles^ realiza en la actualidad el " B A Z A R I N G L E S , " 
A g i n a r 9 4 y 9 G , ofrece á las personas de gusto uua brillante 
colección de las más altas novedades y fantasías de París, como 
son: Blusas de seda. Sayas de idem. Vestidos confeccionados (modelos de 
r rse. 
muy módicos. 
c t a isi 3a-30 3d-31 
P í d a s e 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
la Cttrattra, Viprizaiile y Rcconstitaycate 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . I c 47 a l t a v d 1 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABB1CA DE TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , tte M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 9á 26-d-10 la 12 En 
A L O S A S M A T I C O S . 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L R E N O V A D O R de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el cwma ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo ce público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 22.—HABANA 
973 _ _ _ _ _ _ _ 2-31 
CENTRO JALLSSfl 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo lo dispuesto en el Reglamento 
General de este "Centro" se cita d los señores 
socios para la PRIMERA JUNTA GENERAL ORDI-
NARIA correspondiente al año de 1903 que se 
Uevarár á efecto en los salones de esta Sociedad 
el domingo 1! del próximo mes de Febrero á 
las 12 del día. 
En esta Junta, que se celebrará cualesquiera 
que sea el nümero de concurrentes y desPuÓ9 
que sean cumplidos lo¡r requisitos que determi-
na el apartado primero del art. 73, se procederá 
á la elección de los señores que han de consti-
tuir la Junta Directiva nara el año de 1903 á 
1904, así como de la "Comisión informante de 
la Memoria social" que será presentada eu 
aquel acto. 
Para depositar las candidaturas estarán dis-
puestas en el salón principal cuatro mesas nú-
mcra-das, aonde en la primer^ serán admitidos 
los votos de los soñores socios, cuyo» recibos 
contengan desdo el folio 1 al 120; en la segunda 
del 121 al 279; en la tercera del 280 ai454 y final-
mente en la cuarta del 455 al 562. 
Será requisito indispensable para el acceso al 
local y tomar parte eu las elecciones la presen-
tación del reciño de cuota social correspondien-
te al mes de la fecha, ÜNICO y EXCLUSIVO que 
será admisible para dichos efectos: 
Lo que por disposición del señor Presidente 
se publica por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana, 24 de Enero de 1903. 
:•. j y E l Vocal Secretarlo, 
J u a n J P e r i f / n a f 
C15S alt 6-24 
M S E M Z A S . 
TjNA profesora inglesa de Londres desea au-
2~ mentar sus clases á domicilio también para 
dar lecciones en cambio de casa y comida ó 
comida sola que sea un punto céntrico de la 
ciudad, ensena másica, dibujo, escritura en 
máquina, instrucción y á hablar idiomas en 
seis meses, corrigiendo con buen éxito la mala 
pronunciación adquirida. Dejar las señas en 
Sau José 16, bajos. 976 4-1 
¿ QUIEN M I E N T E , E L 0 TO ? 
Un tal Cortina dice que es el inventor 
de la Gr<t/o/'o7iétira. era e l ' segundo 
lnventor,con años de atravSo.Las prue-
basesüln en Cuba ISO.At /rc t lo S o i a s i é 
702 26-24 
" S A N T O T O M A S " 
T E L E F O N O 1 4 2 8 
C O L E G I O D E 1? Y 2* ENSEÑANZA 
m s m DE COMERCIO E IDIOMAS 
S U A K E Z 36 Y 28 . -HA15ANA 
DIRECTOR: 
M a n u e l Atvarez del R o s a l . 
Situado este Colegio en un higiénico, 
ámplio y moderno edificio, dotado de 
abundante y apropiado material de en-
señanza, y de un profesorado de reco-
nocida moralidad é ilusttación, garan-
tiza una completa y sólida educación, 
tanto en lo que se refiere á la instruc-
ción primaria y superior, como en lo re-
lativo á los estudios de aplicación al 
comercio é idiomas. 
Los pupilos reciben un trato especial 
en familia y son atendidos con todo es-
inero. 
Se facilitan reglamentos. 
10-29 E 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33—Directoras: Miles. Martinon— 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español ó Inglés, Religión y toda cla-
se de bordados. Se admiten pupilas, medio pu-
pilas y externas. Se facilitan prospectos. 
8* 13-28 
COLEGIO " E L PROGRESO" Prado 36. Di-
rector D. Fernández de Castro. Enseñanza Ele-
mental. Superior y preparatoria para la 2i Cla-
ses orales, sistema racional objetivo. Sin vaca-
ciones en Junio, Julio y Agosto. Externos f6-30. 
Párvulos f4-25. 91 Eu 26-6 
C O L E G I O F R A N C E S 
DE SEÑORITAS.-
Directora; Mademo 
-OBISPO NUMERO 55 
ion, 
feo, 
Preparación especial para LOS E X AMENES 
DE MAESTRAS, comprendiendo el primero, el 
segundo y el tercer grado. Se admiten inter-
nas, medio internas y externas. 174 26-E7 
L I B R O S É S H P R E S O S 
el profesor Alfredo 
7TJ0!-E1 
^ e l p  
Hsando su 




arte de afinar enseñado por 
de Londres, 
invención el •'Tonemeter" garantí-
zala perfecta. Curso de 8 clases 3 
El "Tonemeter" |4, 61 afina pianos 
15, calle de Vento, San Lázaro. 
8-31 
BN Adir , u A contiene los nom-
los pueblos.poblados, caseríos, 
barrios, villas, ciudades, etc., distancias entre 
unos y otros y otros datos de interés. 
De venta á una peseta en Obispo 86, librería. 
701 
E L O L I M P O 
Este antiguo y acreditado almacén de música 
constantemente está recibiendo instrumentos 
para orquesta y banda militar que realiza á 
precios ae fábrica. Clarinetes 13 llaves plata 
Melchor4rouleaux de Í15.90á $26.50 uno. Corne-
tines Besson con estudie f26.50; idem de otras 
fábricas f 15.90. Trombones de Roth de Milán 
3 cilindros $26.50; de otros fabricantes de £15-90 
áf21.20. Figles de 11 llaves $31.80, 10 llaves 
$26.50. Bombardinos $31.80. Par d^timbales 
de orquesta $63.60, pequeños $53. Guitarras, 
bandurrias, mandolinas y violines de $4 en ade-
lante. 
Organos para panoramas y salones de baile 
con dos cilindros é infinidad de piezas, vals, 
polkas y zapateo cubano, etc., etc., á $250. Gran 
novedad en órganos de iglesias á $300 uno. Mé-
todo de solfeo de Eslava primera parte 40 cen-
tavos, cuatro partes reunidas $1. Métodos de 
piano de Lemoine y Carpentier á $1. Todos los 
estudios que se dan en los Conservatorios y en 
centros de música con un 25 por 100 de desenen-
to 30.000 piezas de música de óperas; valses, 
polkas, two steps, á 20 cts. 
Pianos de las principales fábricas de Europa 
recomendados por los mejores profesores de 
esta capital, se realizan al contado, á precios 
de fábrica y á plazos ¿on un pequeño aumento. 
I D O , A g u a c a t e , l O O 
813 alt 8-18 
A R T E S Y O F I C I O S . 
Participo á mi numerosa clientela y al pñ-
blico que me he separado de la casa-cantina 
Caliano 69 y desde el 1". de Febrero en una gran 
casa de familias titulada "La Granadina" In-
dustria 132 donde tengo el gusto de ofrecer mis 
famosos buñuelos Granadinos do los que soy su 
único autor como de otras especialidades en el 
arte culinario, servido á domicilio, 3 platos por 
mañana y 4 tarde $10 al mes, con el famoso gas-
pacho. 968 4-1 
10-24 
pEINADORA.—Dolores Osorio acaba de féci-
1 bir los últimos modelos de loa peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas número 15. 
26-30 E 
C CAIBEAUD, corsetera, modista y sombrera 
Afrancesa. Se ha trasladado á Empedrado 46. 
Por los primeros encargos solo cobrará la mi-
tad del precio corriente, con el fin de acredi-
tarse entre las señoras de esta capital. Espe-
cialidad en trajes de novia y capricho. 
889 4-30 
HOJALATERIA D I JOSE FÜIG. 
instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherias. Industria esquina a Colon, 
c 174 26-27 En 
pEINADORA MADRILEÑA.—Acaba de re-
^ cibir las últimas novedades y hace toda clase 
de peinados con la mayor elegancia por difíci-
les que sean. Precios módicos. Abono men-
sual $5.30 oro, á domicilio f 1 y en su casa 50 cts. 
Amistad 62 y Reina 53. Teléfono 1742. 
721 8-24 
A L A S S E Ñ O R A S . 
La peinadora niadrilcña Catalina de 
Jiménez. 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entro San 
Nicolás y Manrique. 440 26-18 E . 
U N B O t f J A E D I N I E E 
J a l e s L é f / H i l l o n & L a b o r d e 
Horticultor, Floricultor Paisajista. 
Creación de Parques y Jardines. 
Especialidades de glorietas Rocailles y juegos 
ingleses. 
Curan las enfermedades de los árboles fru-
tales. 
Desaparición de la bibijagua en 24 horas. 
Dibujos de Mosaicultura y planos de jardines. 
Contratos por toda la Isla. 
Correa núm. 1.—Jesús del Monte, HABANA, 
500 15-17 E 
de 
tra-
pEINADORA. Restablecida por completo 
* su enfermedad, vuelve á ocuparse de sus 
bajos de peinados la Inteligente peinadora 
Elisa G. de Alcántara. San Miguel 43, entre 
26-24 E Aguila y Galiano. 709 
" L A LNTDIA P A L M I S T A " 
Muéstreme su mano y diré á usted lo que ha 
sido, loque es y lo que puede ser. De 9 de la 
mañana a 9 de la noche. Ancha del Norte, 203, 
A. (Entre Lealtad y Escobar.) 
336 26-13 En 
E L CORREO DE PARIS. 
Gran Taller de Tintorería. 
Con todos los adelantos de esta industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte neero. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tiñe pn flus por $2.50 plata y se limpia por 
$1.50 
T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A SARRA. 
c 108 28-12 En 
óteles y 
Af AISON DOREE, gran casa de huéspedes de 
Soledad Mérida de Durán, Consulado 124 es-
quina á Animas, Telef: 289, se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos con balcón 
á la calle para familias, matrimonios ó personas 
de moralidad con toda asistencia, pudiente co-
mer en su habitacióu sin aumento ninguno. 
480 26-16 E 
C O M P R A S . 
A^iso á los leeheros. 
Se desea comprar un despacho dedos á cin-
co botijas de leche. Informan Estrella n. 30, 
924 4-30 
Compañía Colonial de Préstamos 
Se compran acciones v pagarés de esa i n s t i -
tución, en el bufete del Notario Comercial, 
Sr. Sáenz de Calahorra, Amargura 70.—Telé-
fono 877. S95 4-30 E 
Se compran, Aguacate 53, entre Muralla v Te-
niente Rey. 401 En 26-14 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisión el cobro de 
haberes pasivos, fuuaionarios civiles, 
devolución de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almi-
rante n. 10, Madrid. 
Referencias: Excmo. Sr. D. José Ma-
ría de Arrarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c 160 alt 30-19 Nv 
SE COMPRAN 
libros de todas clases, las obras buenas y en 
buen estado se pagan bien. Obispo 86. librería. 
703 10-24 E 
S O L I C I T U D E S . 
ÜARA on matrimonio solo se necesita una 
buena cocinera ó cocinero, con referencias 
de las casas en que ha estado, sino que no so 
Prado 111, de 12 á 4, presente, 
C 188 4-1 
T AVANDERA. Desea colocarse una de color 
-^que sabe lavar con perfección toda clase de 
ropas de señoras y caballeros. Tiene quien la 
garantice, 
9?9 
informan Aguiar 35, altos. 
4-1 
T MPORTANTE, una señora lavandera que 
•'•sabe cumplir con su obligación desea colo-
caree para lavar y planchar en casa particular, 
informarán en Aguacate núm, 49, 
900 8-1 
UN COCINERO francés recién llegado desea encontrar una buena casa, además de su 
idioma habla muy bien el inglés. Informarán 
en el almacén de víveres finos de Juan J . Eguia 
O'Reilly 22. 964 6-1 
Una joven desea colocarse 
de criada de mano. Es activa y de muy buenos 
modales y sabe desempeñar bien su obligación 
¡stre-
lla23. 962 4-1 
Desean colocarse 
de criadas ó manejadoras dos jóvenes peninsu-
lares; tienen buenas referencias y quien las ga-
rantice. Informan San Lázaro 4, 
958 4-1 
\ NTÍÓÜA AÜEÑCIA LA If DE AQUIAR de 
21J. Alonso y Vlllaverde. Aguiar 86. Teló-
fono 450. Esta acreditada Agencia facilita un 
servicio de criados decentes y con buenas reco-
mendaciones, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos, dependientes al Comercio y 
trabajadores para el campo. Aguiar 86, Telé-
fono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia. 
965 26-1 Fb. 
S e s o l i c i t a 
una criada de color que sepa cortar y coser bien 
y que tenga referencias. Concepción 9. Tuli-
pán. 971 4-1 
Una cocinera 
y repostera vizcaína desea colocarse en una ca-
sa particular ó establecimiento. Sabe el oficio 
con perfección y tiene quien la garantice, In-
forman Amistad 89. 988 4-1 
Una bnena cocinera peninsular 
desea colocarse en casajparticular ó estableci-
miento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Inquisi-
dor 14. 976 4-1 
A g e n t e s 
se solicitan para un negocio productivo. Infor* 
mes Cuba 6 de 1 á 2 p. rm 983 4-1 
Sin intervención de corredores 
se dan 30.000 pesos oro en primera hipoteca en 
esta ciudad ó se compran casas de 5.000 á 7.000. 
E l que no tenga sus títulos al corriente que no 
se presente, de 3 á 4 J P. de Alderete, Cam-
panario 33. 980 4-1 
rNA SEÑORA peninsular recien llegada de 
JIK criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, sabe cumplir con su deber y tiené 
quien responda por ella, informan Soledad 10. 
918 4-31 
C E SOLICITA una cocinera peninsular que 
^duerma en el acómodo y traiga referenclaaí 
Galiano 22, altos del cafó esquina Animas, de 
8 á 10 y de 11 á 1. 909 4-31 * 
TTN OPERARIO sastre desea colocarse de baí^ 
^ j i s t a ó á prendas y no tiene pretensiones! 
tiene quien responda por él, también sale para 
el campo. Informarán Aguila 99. 
oSa 4-3i ' ^ 
C E DESEA comprar una buena escopeta dd 
^coza moderna, de buena fábrica. 
Dirigirse San Isidro 61, tiro al blanco. 
934 4-31 
TTNA criandera peninsular de dos meses de 
^parida, con buena y abundante leche, dése» 
colocarse á leche entera. Tiene quien respon-
da por ella. Informan Industria 121. 
947 4-31 
TTN JOVEN peninsular, vaquero, sabe comple* 
^ tamente su obligación, recién llegado de Es-
paña, "Madrid", desea colocarse en un buen 
establecimiento de vacas. Tiene qglen respon-* 
da por él. Informan Villegas 110, patio, 
938 4-31 
p A R A UN MATRIMONIO sin familia se solí* 
* cita una criada de mano, blanca, que sepa 
bien su obligación y que traiga referencias dd 
las casas donde haya estado, sino que no se pre-
sente. No ha de dormir en el acómodo. Sueldo 
f 14 plata. Obispo 123, altos, 942 4-31 
TIN JOVEN peninsular desea colocarse dd 
'-'criado de mano ó portero. Sabe desempe-
ñar su obligación y no tiene inconveniente eu 
dormir en la colocación. Tiene quien lo reco-
miende. Informan Porvenir 7, entre Habana y 
Com póstela. 954 4-31 
S E S O L I C I T A -I 
un muchacho para criado. Escobar n. 46, bo-
tica. Informes de dos de la tarde en adelanto. 
8B0 . 4-31 
U N L E A L T A D 64 altos se solicita una criada 
•^de manos blanca ó de color, que entienda dé j 
costura y sepa bien su obligación. Tiene quo , 
traer referencias, 952 4-31 -n 
TIN peninsular de mediana edad desea coló-• 
^ carse de criado, portero ó jardinero, tiene 16 
años de práctica en estos oficios y los sabe coii 
perfección, es activo 6 y tiene buenas re-» f 
íerencias. Sabe hacer cuantos trabajos sean \ 
necesarios, también se coloca como 2] criado 6 
2: jardinero. Dejar aviso al Sr. Colector de ésta ! 
Diario, 915 4-30 Á 
C^E DESEA colocar una cocinera para un esta^ ¡ 
^-nDlecímiento ó casa particular, sabe cumplir 
con eu obligación y tiene quien responda por ! 
ella y una criada pora hacer una corta limpie'j 
za y coser á mano y á máquina, informarán1 
Amistad 136. 932 4-80 E i 
C E SOLICITA una señorita joven, amable 
^de buenas referencias que haWe Inglés yj 
francés ó inglés solamente, para atender al p<&] 
bllco en una casa de comercio. Dirigirse por 
correo al Apartado 756. 936 4-30 4 
TINA JOVEN peninsular desea colocarse dé 
^ criada de mano ó manejadora. Es cariño § 
be cumplir con su ob 
>nda por ella. Infon 
con los niño; 
Tiene quien 
pedrado 8. 
TTN COCHERO PENINSULAR de median^ 
^ edad, desea colocarse. Sabe cumplir y tiene 
4-30 E 
quien lo recomiende, 
950 
San José 36. 
4r-31 
T^NA joven recien llegada de la Penii 
sea colocarse de criada de mano 
dora. Es ca 
con sn debe 
forman Ind 
con los niños y sabe cumplir 
ene quien la recomiende. In-* 
1172, altos, 921 l-SO \ 
TTNA criandera peninsular de tres meses de 
TiAríHa ron hii*>na w ahnn^oTito l»che, desea 
m la reco-
do 50, ^ 
parida, ce 
colocarse á 1 
miende. In 
919 4-30 
TTN asiático general cocinero desea colocarsa 
en casa particular 6 establecimiento. Sab^ 
el oficio con perfección y tiene quien responda 
por él. Informan Trocadcro 16, plaza del Pol-( 
vorin, 911 4-30 t 
T)ÉSEA COLOCARSE una criada peninsulai 
•^de mediana edad de buenas referencias^ 
sueldo, de dos centenes en adelaute. Campa* 
nario frente al 109, accesoria. j . 
910 4-30 
C E i COLOCAR una 
in matrimonio se 
ÍVLQ quien la garai 
a Peninsu-' 
sa de corta 
Istrella 15% 
4-30 
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V 
E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja de 
m i A l m a n a c i u e 
Febrero D U P t J Y D E L O M E 
r 
Domingo 
No es el ministro de 
España en Washington, 
á cuyas manos dejó de 
ir la célebre carta de 
D.José Canalejas,objeto 
de tantos sinsabores pa-
ra nuestra Patria, el que cae hoy bajo 
la jnrisdiccióu de estas hojas de mi Al-
manaque, sino el ingeniero naval fran-
cés de igual apellidó, que falleció el 1? 
de Febrero de 1885 y á quien debió 
^rancia la construcción del Napoleón, 
el primer buque de hierro, de alto bor-
do, de hélice y grau velocidad, que en 
1854: entró en los Dardanelos, contra 
viento y marea, montando 90 cañones, 
y la fragata almirante Villa de París , 
mientras los otros navios ingleses y 
franceses hacían desesperados esfuer-
zos para lograr el mismo objeto. 
L a aclamación unánime de l os mari-
nos de las escuadras aliadas que lucha-
fym contra Rusia demostró á Dupuy de 
Lome que su innovación era la base de 
las nuevas flotas de vapor que debían 
sustituir á. las antiguas de buques de 
vela, señalando una fecha gloriosa en la 
historia del arte naval. Lo que desde 
entonces se ha realizado en esta clase de 
buques uo es cosa de referirlo aquí. 
Basta consignar la gloria de Francia 
en este asunto. 
Dupuy de Lome nació en Ploemur 
en 181(5, y á los catorce años entró en 
la Escuela Politécnica para seguir la 
carrera de ingeniero naval. E n 1842 
pasó á Inglaterra comisionado por su 
gobierno pata estudiar la construcción 
de buques de hierro, y fruto de sus es-
tudios fué el Najjoleón, el primer tipo 
y el más perfecto de los buques de gue-
rra hace medio siglo. 
Sesenla y nueve años tenía cuando 
falleció, hace hoy diez y ocho. 
R E P O K T E R . 
D i n e r o barato en hipotecas 
Al 7 y 8 pS CU sitios cóntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios y vedado con. 
veucional. Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra C 
931 8-30 E 
H A B A N A 03 
Se solicita una mujer para los quehaceres de 
la casa: sueldo 10 pesos. 
925 4-30 E 
T | N JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
*̂  criado de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo recomiende. Infor-
man Egido 7, fonda La Campana. 
914 4-30 E 
•r)ESEA COLOCARSE una criandera peninsu 
•^lar, con buena y abundante leche, tres meses 
de parida, el nifio se puede ver. La recomien-
dan las casas donde ba estado. Plaza del Pol-
vorín Zulueta esquina á Trocadero, vidriera E l 
Santo Angel. 913 4-30 E 
P A K A PANAI>KKI A 
Se ofrece un hombre de 25 unos de edad, sabe 
trabajar algo de panadero y también de oonü-
tero alguna cosa y quiere aprender 6. reparti-
dor de pan, darán razón Amargura 77 y 79, al 
portero Antonio Pérez.. 
920 4-30 E 
T)ESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
•'-'aclimatada en el país, de criandera & leche 
entera que tiene buena y abundante, de dos 
meses de parida, tiene quien responda por su 
conducta, informarán Apodaca 67. 
917 5-30 E 
r NA CRIANDERA PENINSULAR do tres meses de parida con buena y abundante 
leche reconocida por los médicos, desea colo-
carse á leche entera. Informan San Nicolás nú-
mero 291. 904 4-30 
TkINERO E N HIPOTECA desde el 7 p. g; so-
mbre alquileres al 2 p. § en todas cantidades. 
Compro una esquina bosta de $9.000. Vendo 187 
casasen la Habana Guanabacoa y Regla de $700 
á $35.000. Me hago cargo de colocar cantida-
des y vender fincas. Pulgaron. Empedrado 46. 
888 4-30 
Virtudes 111 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA. 
899 4-30 E 
UNA C R I A N O E K A 
peninsular de tres meses de parida, con su 
niño que se puede ver y con buena y abundan-
te leche, y con su niño que se puede ver, desea 
colocarse á leche entera. Tiene médicos que 
repondan por ella. Informan Monte 307, far-
macia^ 896 4-30 
T^ESEA colocarse una joven de color de 20 
años, para criada de manos, para las habita-
ciones. Y en la misma se ofrece otra para ayu-
dar á coser ámano y á máquina. Informarán en 
Cárdenas 46, altos de la bodega. Tienen buenas 
referencias. 882 4-29 
"I^ESEA COLOCARSE para criada de manos 
-^una peninsular de mediana edad, tiene refe-
rencia, informarán Virtudes 123, altos. 
869 4-29 
Q E SOLICITA una costurera, que sea práctica 
^en hacer camisas en la máquina, y unaapren-
dixa que sepa hacer marcas, para trabajar en 
la casa. O'Reilly 54. 
871 4-29 E 
TTNA CRIANDERA PENINSULAR de tres 
'-'meses de parida, con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea colo-
carse á lechu éntera. Tiene médicos que la 
recomienden, l ;; m Francisco 28. 
880 4-29 
"l)ESEA COLOCARSE una joven peninsular 
_ de criada de mano, aclimatada en el p us; 
tiene personas que respondan por ella: sabe 
su obligación y exije buen sueldo. Informarán 
Mercaaeres 45̂  altos. 8430 4-29 
TTNA criandera peninsular de dos meses de 
parida, con su niño que se puede ver, desea 
colocarse á leche entera, tiene buena y ubun-
te leche y quien la recomiende. Informan Glo-
ria 225, entre Rastro y CiUrmeii. 870 4-29 
T>ARA ASISTIR enfermos se ofrece una seño-
•L r« de mediana edad, informarán, EBBOB las 
Playas altas, Vedado. 
862 4-^üE-
TTNA joven peninsular de cuatro meses depa-
^ rida, desea colocarse de criandera & leche 
entera que tiene buena y abundante: es cariño-
sa con los niños y con personas que la garanti-
cen. Informan Monto 307, farmacia, ó Suspiro 
nóm. 14. 857 4-29 
í)OS CRIANDERAS PENINSULARES «d i -
matadas en el nais, de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche y con sus niños que 
se pueden ver, desean colocarse á leche entera. 
Tienen quien responda por ellas. Informan Be-
lascoain 1^ botica, y Virtudes 173. 
876 4-29 
"HESEA COLOCARSE una peninsular de ma-
nejadora en casa rcspetaole, es cariñosa y 
sabe su obligación. También hay una buena 
criandera garantizada por el Dr. Aróstigui, 
para más infbrmeB Cerro 671. 
864 4-29 E 
8e doíse;l colocar 
de manejadora 6 criada una joven peninsular 
de buenas referencias y tiene quien responda 
por su conducta. Informan, Obrapla 80. 
¡ 801 4-29 E 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color que traira quien responda por ella, O'Reilly Ss) (altos, 
4-29 E 
B E S O L I C I T A 
nna criada de mano, blanca 6 de color nari 
ana familia de tres personas; hay otra en la ca-
la; sueldo dos Imses; si no tiene recomendacio-
les que no se presente. Calcada del Monte nü-
nero 402. esqnina.de Tejas. 872 4-29 
Se s c í i c i t a 
;n joven de 12 á 15 años que sepa el ingles. Da-
¿n razón Sin Rafael cám. 36^ Maison Franco 
americana. 854 4-29 
TJNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano. Sabe cumiilir con su obli-
gación y tiene quien responda por ella. Infor-
man Angeles 52. 855 4-29 
T^ESEA colocarse de criada de manos 6 ma-
•^nejadora una joven peninsular, sabe su obli-
gación y tiene buenas referencias, informarán 
Línea esquina á M. Vedado. 
853 4-29 
Se dan sobre primera hipoteca en caía de la 
Habana. No £8 admiten agentes. Trocadero 
13, de 2 á «. 
852 . 9-29 E 
^ e a ü q u í l a 
a una ó dos personas de confianza, una hesi-
tación barata, eu Neptuno 111, Sedería. 
951 4-31 
ñBSBA COLOCARSE una cocinera penln-ular 
•^en casa de familia ó establecimiento. Tiene 
quien responda por ella. Informarán en la 
Manzana de Gómez, por Monserrate, bodega. 
844 4r-29 E 
n E S E A COLOCARSE una joven peninsular de 
•^manejadora ó criada de manos, sabe cumplí:-
con su deber y tiene recomendación. Informa-
rán Ancha del Norte 271. 
650 4-29 E 
(JARLOS 3í número 219, se solicita un diado 
^de manos que presente recomendaciones y 
una criada de manos que le gusten los niños. 
663 4-29 
C E SOLICITA en Sol 77 una buena modisto de 
^señoras, que sepa adornar por figurín. Si no 
sabe cortar no importo. 
853 4-29 E 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora. Tiene bue-
nas referencias de casas donde ha servido. En 
la misma una recien llegada. Informarán Egi-
do 65, carnicería. 849 4-29 E 
^MAISON E K A R D " 
Mme. Payier, solicita una buena ofi-
ciala de sombreros que haya-trabajado 
en taller y tenga buenas recomendacio-
nes, se le da buen sueldo. Prado 83. 
845 4-29 B 
T)ESEA colocarse una criandera peninsular, 
•^con buena y abundante leche; tiene quien 
responda por ella, dos meses de parida; tiene 
su niño que se puede ver. Informan San Lá-
zaro núm. 261. 846 4-29 
A LOS DÜEflOS DE SASTRERIA 
Un joven peninsular, desea colocarse de ofi-
cial de Sastrería por meses ó por prendas. Mu-
ralla 84 848 4-29 
u N JOVEN de color sin familia, desea colo-carse de cocinero en una casa particular ó 
establecimiento, tiene buenas personas que 
recomienden su trabajo y buena conducta, no 
tiene pretenciones do buen sueldo. Informan 
Municipio nüm. 40, JesQs del Monte. 
886 8-29 
A LAS MADRES, una señora de moralidad y 
-^cariñosa con los niños, los cria en su casa por 
poco dinero, desde recien nacidos hasta los tres 
años, es promesa pon_-cinco años. Dirigirse al 
despacho de anuncios de este periódico. 
884 4-29 
C E DESEA colocar una señora de color de 
^criada de mano en una buena casa, tiene 
quien responda por su conducta. Crespo 48. 
887 4-29 
Solicita un oficial que sepa su obligación: si-
no sabe que no se presente. Bernaza 13. 
839 4-29 
Uua señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien responda por ella. In-
forman Cienfue^os 44. 816 5-28 
U N NEPTUNO 36 altos, se solicita una criada 
•̂ de mano que sea de color y que sepa servir 
con perfección, que traiga buenas recomenda-
ciones. 
817 8-28 E 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que duerma en la colocación, 
buen sueldo. Animas 85 informarán. 
810 6-28 
TTNA SEÑORA INGLESA, que tiene dos di-
^ plomas, uno en español y otro en inglés, se 
ofrece para dar lecciones en su idioma 6 ins-
trucción general en castellano á domicilio y en 
su morada. Informes de 8 á 11 a. m.—San Ni-
colás 205. 782 26-27 E 
para uua industria de importancia en 
el campo, uu socio con un capital de 5 
á-^OOO. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 102 8 En 
T^N JESUS D E L MONTE 192 se necesita una 
•'-'muchacha peninsular para que cocine y ha-
ga la limpieza, tiene qüe traer recomendacio-
tigs y dormir en el acomodo, sueldo 2 centenes. 
699 8-24 
ó sean metal blanco 1- de 1- y 
4 baños de plata fina, 
acaba de llegar el gran surtido. 
12 cuchillos para mesa. . . íj?8-50 
12 tenedores para mesa. . . ^7-50 
12 cucharas para me-sa. . . 
12 cucharitas para cale. , . $4-25 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
&, á precios sin competencia. 
C 1 3 0 18 E 
TTNA cocinera francesa de lí clase, reciente-
*- mente llegada, desea colocarse en casa par-
ticular; habla francés é inglés y tiene referen-
cias de primer orden. Dirccciónj Mr. A. Ch. 
Sapoulin. Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
743 8-25 
TTNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ para acompañar un» señora 6 señorita y 
ayudar á coser. 
Tiene quien la garantizo en Morro núm. 20. 
736 8-25 E 
Z a p a t e r í a E L F I G A U Q 
Solicita operarios que 'sepan su obligación y 
que sepan trabajar de escarpín, sino que no se 
presenten. O'Reilly 77. 733 8-25 E 
TTNA parisiense de mediana eflad, que habla 
^ tamhién el inglés, desea encontrar una casa 
respetable para acompañar á una señora ó se-
ñorita. Puede dar bueñas referencias. Diri-
girse á Teniente Rey 15. 737 8-25 
TTN peninsular de imprcsindible conducta de-
sea colocarse^en casa respetable, de portero, 
ó empleado en casa de Banca, ó encargado de 
una o varias casas de vecindad, puede desem-
peñar el cargo de cobrador y tiene quien res-
ponda de su persona. Informan Inquisidor 25. 
Cuarto número 3 de 10 á 11 mañana y de 5 á 0 
larde. 728 8-24 
A L Q U I L E R E S 
C E ALQUILAN 2 habitaciones y se venden 
^ unos muebles que son: camas, escaparates, 
tocadores, sillas y sillones, mesitas, palanga-
neros, palanganas y jarros, en la misma se 
confeccionan toda clase de trabajos de modis-
ti»a. se adornan sombreros á 50 centavos. 
Amargura 84, de 8 á 12. 982 4-1 
O E ALQUILAN habitaciones altas á hombres 
^ solos, con baños gratis, entrada á todas horas' 
desde á 8-50. en Compostela 113 entre Sol 
y Muralla. ^ 
968 13-1 
VEDADO: en 5centenes se alouiia la cnsxcalla 
E . núm. 5, compuesta de sala, saleta, tr^s 
cuartos, cuarto para criados y demás comodi-
dades. En la misma informarán de 10 de la 
mañana á 5 de la tarde. 
961 • 4-1 
E n la casa G a l i a n u 101 
altos de la ferretería se alquilan 2 habitaciones 
con balcón á la calle á matrimonios sin niños ó 
á hombres solos. 987 4-1 
S E A L Q U I L A 
un local reducido y en punto céntrico propio 
oara una ocupación como sastre barbero &. 
informan Bernaza 61. 9S9 4-1 
Para a l m a c é n <lc tabaco 
se alquilan los bajos de Amistad 91, están pre-
parados para esta, industria, informan eu el 
954°" el ^ cuart0lS altí>s-
V E D A D O 
Se alquila en módico alquiler la bonita casa de 
esquina, tres y C , con portal de columnas de 
cantería, sala, saleta corrida, seis habitaciones, 
todos los pisos nuevos do mosaico, baño de azu-
lejos blancos, dos inodoros, caballeriza y jardín, 
la llave en la casa de al lado. 
723 alt. 8-24 
É g í d o 1 6 , a l t o s 
E n estos ventilados altos se alquilan 
habitaciones con ó sin muebles, a per-
sonas de moralidad, con baño y servi-




habitaciones altas y bajas, á personas de mora-
lidad, no se admiten borrachos. Consulado 126. 
943 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y muy frescos altos de la bien situa-
da casa Aguila núm. 76, esquina á San Miguel, 
compuestos de sala, saleta, cinco cuartos y de-
más comodidades. 946 4-31 
r' SE ALQUILA 
'en drtfct'hafeacoa. Camposanto 72, una ca?a quin-
ta con sala, saleta y cinco cuartos, todos de 
mosaico, con más de cien matas de plátanos y 
frutales; otra en Ceroria 18 por el mismo estilo; 
otra en Regla, Mamey 47, con 12 cuartos de 
alto y pisos de mosaico, estas casas están á me-
dia cuadra del tren. 789 8-27 
CAN LAZARO 91, se alquilan hermosas y ren-
Oüladofi cuartos de 28 pies en cuadro con pisos 
de marmol 6 mosaico, con dos dormitorios en 
alguno», inodoros, baños de ducha. Solo se exi-
je garaaíífvs en el pago y moralidad. 
769 16-̂ 71̂  
Calzada del Vedado 
eeqnin» á la calle Cuatro, se alquila esta esplén-
dida casa •cabad» de restaurar, con el solar 
anexo. Su dueño Merced 48. 774 8-27 B 
í V"1>T?TT T "V T*) En esta hermosa y 
\ J X\,CÁ\.JU1¿JL kA, ft-eeca casa, se alquilan 
solo á personas de moralidad y sin n i ñ o s / h a b i -
taciones altas y bajas. Hay un preciOBO depr-r-
tamento alto compuesto de sala con balcón á 
la calle, comedor, cocina y dos habitaciones. 
784 8-27 E 
S E V E T O J E N a , , 
doce y media caballerías S« tierra del antiíruo 
Ingenio "Morenita" tituado en Güira de Me-
lena. Informes Habana nfimero 20. 
747 
C E VENDE un tren de comida, el mejor orga-
Onizado y situado, tiene de entnwia f l - W * 
1.200 mensuale», deja uua utilidad diaria de fin 
á 12 plata, lo dicho anteriormente se garantiza. 
Informes su dueño, Neptuno 58. 
720 6-24 
TfN SAN NICOLAS, rica jurisdicción en la 
•^provincia de la Habana, hay un gran local 
con armatoste para establecí miente mixto en 
módico alquiler. Informarán Fernández, Jun-
quera y Compañía. Cuba núm. 71. 
933 15-31 
SE ALQUILA 
un amplio local, propio para depósito de alma-
cén, y hermosas habitaciones, para hombres 
solos ó matrimonios sin niños, informarán en 
la misma, S. Ignacio núm. 1L 
937 13-31 
"Dueña oportunidad para un gran Cstableci-
-^miento. Se alquila en doce centenes la bo-
nita esquina recien construida Monte 394j es el 
sitio mas comercial de toda la Calzada: tiene 6 
grandes puertas á la callo, cuatro son de hierro 
suelos de mosaico y cemento, muy espaciosa y 
con todas las comodidades, o!gua, inodoro, fre-
gaderos, etc. Impondrán en los altos. 
929 4-30 
C E ALQUILAN dos casas muy limpias y fres-
^cas con agua, inodoro, fregadero, etc., una 
Fernandina 58, casi esquina á Monte y otra 
San Joaquín esquina á Monte, por §18 la pri-
ra y $17 la segunda, impondrán Monte 394 es-
quina á San Joaquín, altos. 
930 4-39 E 
SE ALQUILA 
la casa Aguila núm. 117 casi esquina á San Ra-
fael, en 16 centenes. La llave en el núm. 119 é 
impondrán en Neptuno núm. 137, altos. 
926 4-30 
Ce alquila en casa de corta familia dos habita-
aciones altas juntas, á personas de moralidad, 
son muy frescas e independientes, tienen 
agua y jnsos de mosaico, á jnatrimouios sin ni-
ños ó señoras solas. Aguacate núm. 80, á uua 
cuadra de Obispo. 923 4-30 
SE ALQUILAN 
los espaciosos altos do la casa Animas 98, aca-
bados de reconstruir según las úliimas disposi-
ciones del Departamento de Sanidad. Informan 
en la misma. 922 8-30 
nASA RESPETABLE. Se alquilan habitacio-
^nes con muebles y todo servicio. Se exijen 
referencias y se dan por cinco centenes hay 
habitación con comida una cuadra del Prado, 
Empedrado 75, 
918 4-30 E 
C E ALQUILAN los hermosos y ventilados al-
^tos. Riela 68, con 7 habitaciones, sala, come-
dor, azotea y demás comodidades, como baño 
etc., suelos de mármol y mosaico. Informarán 
en los bajos, almacén de sombreros. 
916 8-30 E 
C E ALQUILAN casas de todos precios^ abo 
^nando una peseta de comisión. También se 
compran y venden y dá y toma dinero en hi-
8oteca desde el 7 p. § y sobre alquileres al 2 p. g ompro una esquina hasta de $9.000 Pulgaron, 
Empedrado 46. 890 4-30 
TARADO 41 se alquila en cinco onzas oro espa-
ñol racnsnales, esta casa de «alto y bajo. In-
formarán de las demás condiciones en Amar-
gura 23. 905 4-30 
DOS HABITACIONES 
en casa decente se alquilan, á señpras sol̂ s ó 
matrimonios sin hijos. Neptuno 70! 
. 898 . , 4-30 
A LOS DULCEROS 
Se alquila un magnífico Horno, propio para 
hacer dulces. Neptuno 70. 
' 897 4-30 
SAN H A F A E L número 1, b, 
Se alquilan luibitaciones altas, cerca del Par-
que, muy baratas; y en O ' R E I L L Y n? 104; habi-
taciones y una^ran cocina propia para-ñn tren 
de cantinas. c 66 1 E 
S E A L Q U I L A ^ 
con todas las comodidades y en condiciones sa-
nitarias los altos de la casa calle de Campana-
rio núm. 115, la llave en el 140; y la casa calle 
de la Merced 54. Informarán en Virtudes 62, 
altos, de 12 á 2 y de 5 á 7. 902 4-30 
CAMPANARIO 70 se alquila, tiene dos venta-
^nas, zaguán, antesala, saleta al fondo, 4 cuar-
tos bajos y dos altos, baño, pisos de mármoles y 
mosaicos. La llave en el núm. 59.Impondran 
en la Estación de Villanueva, caja, de 8 á 10 ^ 
a. m. y de 12 á 5 p. im 868 4-29 
/^ALZADA de la Reina núm. 37, se alquilan los 
^cómodos altos de esta casa.—Tratan con su 
dueña precios y condiciones en San Miguel 130. 
La llave en Galiano 130, casa de A. Ribis y Uno. 
874 8-29 É 
Se alquilan « , , 
en Guanabacoa^ las casas calle de Rafael de 
Cárdenas 7, y Pepe Antonio 15̂ :, con siete cuar-
tos, sala y saleta la segunda, con patio y tras-
patio las dos, con toda clase de árboles írutales 
y piso de mosaico, situadas en la H"?» "ej fcra°" 
vía y en el mejor punto de la población, do mas 
pormenores informarán en Pepe Antonio 
peletería la INDIANA. 
713 8-24 
S E A L Q U I L A N 
las casas Teniente Rey 14 y Porvenir 12 en esta 
ciudad. Pluma 3 (Marianao) y Campamento 
Columbia número 10 (Buenavista.) Informa-
rán en Aguactiíe 128 de 12 á 4. 
706 8-24 
T A CASA Industria 109 para una regular fa-
-^milia. La llave en el 118 é informes en Prado 
96 098 8-24 
Muralla esq. á Aguacate 
SE ALQUILAN 
LOS BAJOS Y ENTRESUELO 
Informarán en Amargura número .13 
^ 484 15-16 
C E ARRIENDAN varios ñaños de tierra de re-
^gadío con casa, algunos naata de media caba-
llería de tierra en la Calzada do Buenos Aires á 
3 cuadras de la esquina de Tejas, Cerro.—Chá-
vez 27 informarán. 
873 8-29 E 
TTrüY BARATA se alquila la casa Real de 
1 AGuanabacoa núm. 68>í, á dos cuadras del 
Colegio de los P. P. Escolapios y del paradero 
del ferrocarril, se compone de sala de mármol, 
comedor y cuatro cuartos recién arreglada y 
pintada; la llave al fondo, solar de Beguer es-
quina á San José, é informan en la Habana Cu-
ba núm. 158. 877 4-29 E 
S E A L Q U I L A N 
baratos los recien construidos y alegres altos 
independientes de Amistad 150, apropósito pa-
ra una regular familia: la llave en los bajos é 
informan en Cuba n. 158. 879 é-29 
•ün precio arreglado a la situación se alquila la 
-^casa de alto y bajo Príncipe Alfonso número 
6, apropiada para cualquier clase de estableci-
miento: la llave á la otra puerta, panadería, ó 
informan en Cuba n. 158. 878 4-29 
Si: A L Q U I L A N 
los dos pisos independienUs de la casa Cam-
K ^ u o ^ - n' COn 4 habitaciones bajaí dSs 
^ en ^ ^ i í t 5 / C!iartos Para servidumbre, 
b-íi™ ndejante pueden verse los altos, v los 
bajosde 1 á 2. Informan en la misma. 
4-1 
Se alquila 
i un salón grande con guu, pr»tio y demás «;ervi-
cios. Callejón del S^piro uúai. l S 
9*ü 4-1 
S E A L Q U I L " , N 
los altos da la casa Campanario 33, oon sala, co-
medor, 5 habitaciones y cuartos para criados, 
cielo raso, piso de mosaico y galerías. Informa 
en la misma José Pérez de Aidcrcte, de tres en 
a do] ante. 859 4-29 
TTN CASA de familia se alquilan dos herniosas 
y ventiladas habitaciones con balcón á la 
calle, pueden comer en la casa si lo desean. No 
se admiten niños. Se cambian referenci B 
lud 123, altos. 842 .1-29 E 
RENTE A B E L E N se alquila el primenpiso 
de la casa Luz 52 y Aguacate con sala 1 c-aar-
tos, cocina, 7 puertas y persianas que dan al 
balcón corrido de ambas calles, 3 ventanas á 
otro lado, muy yentílacla, la entrada por la es-
calera independiente, precio muy reducido. 
837 4.29 
C E ALQUILA la casa Ancha del Norte nú--
^mero 108, tiene sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, agua, inodoro, etc. Informarán Aguiar 
núm 60. 8S5 , 4-29 E 
C E A L Q U I L A en Obrapía 36 un hermoso de-
apartamento compuesto de sala, cuatro habi-
tacioned, una hermosa cocina, baño y demás 
comodidades. So dá en proporción. 
831 8-28 E 
SE ALQUILA -
la magnífica casa situada en Animas 143. Cons-
ta de cinco habitaciones, con azotea, comedor, 
cuarto de baño é inodoro. Informarán en Ga-
liano 97. La llave al lado en el 115. 
812 8-24 
VEDADO 
Calle 7 núm. 135, una casa de cinco cuartos, 
sala, comedor, cocina, baño é inodoro: la llave 
en el núm. 130 de la misma calle, Dr. Alfonso. 
819 8-28 
V X 8 CENTENES MENSUALES. Se alquila 
•^la hermosa casa de esquina con portal, com-
puesta de sala, comedor, ocho cuartos, patio, 
traspatio, agua, gran cocina v demás comodi-
dades para una extensa familia Está situada 
en Guanabacoa, Máximo Gómez 60, (antes Con-
cepción), eMiuina á Bertematí y contigua al 
Liceo. Lí llave en frente en el núm. 81, é in-
forma su dueño eu la Habana, Amargura 31. 
801 8-28 E 
L a esquina 
^ eptuno 110 y Perseverancia, se alquila, pro-
?Aní;fr?5 f^'^cinnento, por ser un punto muy 
f o T ^ 7 s ^ r a t S Í t r a a v i a po7Üa accra- li 
C A R R U A J E S DE LUJO con zunchos de go-
^ma de M. Durán, Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elegantes ca-
rruajes para entierro á 2.50 plata, bodas §2.50 
idem, bautizos $2.50 idem, paseos $2 por hora y 
diligencias precios módicos. Teléfono 280. 
481 2-3-16 
V e d a d o * 
En la calle 17 esquina á Baños, se alquilan los 
frescos y ventilados altos compuestos de cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor y toda clase de 
comodidades, en la esqninahay un foco eléctri-
co, por lo cual está bien alumbrado y dentro de 
poco pasarán por dicho punto los carros del E -
léctrico: la llave en los bajos, de BU precio en 
"La Fama", calle Quinta ni 32, Julián García. 
Teléfono 9,170. C—111 E13 
f̂ e alquilan en el Vedado cuatro casas acaba-
das de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas yagua, ca-
lle 11, entre C. y B., en lalhisma informarán y 
en Aguiar 100, W. H. Redding. 
360 26-E13 
VEDADO. 
En la calle Quinta n"? 32, se alquila una cas ta 
compuesta de sala, dos cuartos, comedor y un 
cuarto chico para criados, además tiene toda 
clase de comodidades para una corta familia, 
la llave y eu precio en "La Fama", calle Quinta 
n 3̂2. Teléfono 9,170. C—110 E13 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias babitaciones con 
balcón «i la calle, otras uateriores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 48 1 En 
Oe alquila en Industria 129 al lado de Villa-
^nueva, entre San José y Sán Rafael, un es-
pléndido local, propio para cualquier industria 
- sobre todo para almacén de tabaco, por ha-
er estado ocupado en esto último y con capa-
cidad para 4.000 tercios. 
157 Y | | \{ , 26-6 E 
Compradores, Gan^a 
Se venden dos casas modernas en el Vedado 
calle 16, pegada á la línea, 2 ventanas, portal, 
todas de azotea, loza fina ,tabla, agua, patio, 
y traspatio, ganan 885. Precio S8.000 y $750 de 
censos. Informa Esteban E . Qarcta, Aguiar 
59, de 1 á 5. í'71 4-1 
MAS BARATO QUE TODOS 
Vendo bodegas que se garantiza de diez pesos 
para arriba de cantina diaria además de los 
víveres y también tengo de poco dinero café, 
con billar, confitería v restaurant 6 como lo 
quieran etc., fincas urbanas del precio que de-
seen, dinero para hipoteca etc. Intormes 
Teniente Rey y Oficios, confitería la Marina, 
Teléfono 525. Horas de 8 á 10 y de 3 á 5. 
963 26-F1 
TTENTA!—En buen punto y sin competencia 
' se vende una agencia de mudadas que hace 
de ¡p500 á 600 todos los mesesjse dá barata por-
que su dueño tiene que ir á España para asun-
tos de familia. Tamhién vendo varias casas en 
el Vedado y en la Habana: sus precios desde 
|2.500 hasta $7,000. Informan en Lealtad núm. 
51, Huerta. 963 8-1 « 
una bodega propia para un principiante. Dan 
razón Manrique 77 de 3 á 5 de la tarde. 
981 3-1 
Se venden 
los solares Refugios 2 v Oficios 58 y casa Ofi-
cios 60 informan en Campanario 33 de 3 á 4 
no se admiten corredores. 979 4-1 
Solares para fabricar en buenos puntos del Ve-
dado, Cerro y Jesús del Monte. La Tropical, 
Obispo 63̂  
912 6-30 
• y E N T A de fincas y establecimientos.—Una 
barbería céntrica acreditada con todos sus 
enseres nuevos y de moda, con casa para fami-
lia. Bodegas, cafés, fondas, toda clase de esta-
blecimientos en todos los barrios y muy en pro-
porción; y enseres usados y casas de esquina 
para abrirlos. Casas de mil y dos mil pesos has-
ta ol precio que so pidan. Solares grandes y 
chicos donde se quieran. Quintas y fincas de 
campo, en calzada próximas á la capital, desde 
una á cien caballerías. Dinero para toda clase 
de negocios. De 8 á 10 Prado 103, de 10 á 12 Ga-
liano 115, de 3 á4 Amargura 20.—Vicente Gar-
cí^ 908 4-30 
V" O VENTA CABALLERIAS de magníficos fce-
x rrenos para caña, t abaco, algodón, ó potrero 
de ceba, empastado de paraná y guinea, agua 
corrientej quebrados, entre cuatro líneas del 
ferrocarril, en Sagua la Grande, y vía estrecha 
del Central Salvador.—Se venden en $20.000 oro 
americano, 6 se arriendan en Í2.000 oro ameri-
cano, al año.—El plano y demás pormenores de 
la linca, puede verse en el bufete del Notario 
Comercial, Sr. Sáenz de Calahorra, Amargura 
70.—Teléfono 877. 
' 883 4-30 E 
f)ASA D E ESQUINA, con establecimiento, so 
^vende una magnífica, en la calle de Colón; 
gana §76.50, puede ganar más de cinco onzas: se 
dá libre de gravamen en $10.000. Sííenz de Car-
lahorra, Notario Comercial, Amargura 70. 
894 4-30 
C I N INTERVENCION D E CORREDOR, se 
^vende una hermosa y ventilada casa de alto, 
entresuelos y bajos, situada, en punto céntrico 
de esta capital v con frente á dos calles. In-
formarán en Villegas y Lamparilla, Casa de 
Cambio. 883 8-29 
£3JES V 3 E S K r i > E 2 
una frutería en la calle de Aguiar esquina á 
Empedrado, punto céntrico, por no poderla 
atender su dueño. Informan en la misma de 7 
á 10 a. m. 858 4-29 
C K VENDE en uno de los lugares más cén-
^tricos una gran casa con cuantas comodida-
des puedan desearse, construida como para vi-
virla su dueño. Además una de regular tamaño. 
En Lealtad núm 62 darán los informes, de 11 á 
4 de la f arde. 865 4-29 E 
S E V K N D E 
en proporción la casa Universidad 29. Í3n la 
misma informarán á todas horas. 
851 10-29 E 
O B I S P O 
E n esta calle, se vende, por ausencia de su 
dueño, una sastrería v camisería con vida pró-
pía, con existencias o sin ellas, el local se pres-
ta para todos los giros.—Crespo 84 informan. 
740 7d-25 la-26 E 
C E VENDE en el barrio de Colón una c-asa de 
esquina con establecimiento, nunca ha estado 
F i a Mm\ l a m i a 
Se vende 6 arrienda el Potrero 
de labor y crianza nombrado MO" 
LINE!;; de ocho y cuarto caballería 
de tierra al fondo del pueblo y á 
medio kilómetro de la carretera 
(kilómetro 21) gran palmar, cer-
cado de piedra, divido en cuarto-
nes, buenos pastos y aguada, una 
gran casa de vivienda acabada de 
fabricar, de mam postaría y can-
tería; esta finca por su situación y 
clase del terreno es reputada como 
una de las mejores de la localidad; 
una de las tetas de Managua, per-
tenece á l a finca: en ventase ad-
mite un ¡contiido, y plazos có-
modos con un pequeño interés, y 
en renta se da en proporción dan-
do buenas garantías: para tratar 
del negocio en Prado 88 y San 
Ignacio 14. Estudio del Ldo. A l -
varado; y la linca puede verse to-
dos los días y á todas horas, pues 
en ella viven personas con orden 
de enseñarla toda recorriendo sus 
linderes y terrenos. 
587 ^ 17-21 E 
DE H I L E S Y P E E I A S . 
" L i ZILI¿" , SÜAREZ 45 
REALIZA UN GRAN SURTIDO D E 
Ropas hechas de todas clases 
procedentes d3 erapeSo, nuevas y de uso á 
precios de ganga. 
FLÜ8ES de casimir, armour, chaviot, alpx. 
ca, etc. 4 3, 4 y $10. Medio fluses á 1-50, 3 y $6, 
Sacos á 1, 2 y f4. Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de olán, sedji, pi-
qué, alpaca y otros; sayas, camisones, etc. des-
de $1. en adelante. Chales y mantas di burato 
de todos precias. Sábanas, sobrecamas riquí-
quíslmas, puuuelos y demás ropas ó inliuidad 
de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases & 
precios baratísimos. 986 ¿13-1 
SE VENDEN 
cinco caballerías de tierra nombrada Nuestra 
Señora de Loreto (a) CilstiUa en Casiguas, tér-
mino de Jnruco. ImoruiáftS su dueño en la ca-
lle Mercedes n. 77. • • 698 13-21_ 
ÓIÑ INTERVENCION DE CORREDORES, 
^ vendo casas en el Vedado y Habana, como 
asimismo un gran terreno en el último punto; 
situado en el mejor -le Cirios III , es muy gran-
de y estií en parte aita. Todo en buenos puntos 
y libre de graviimeiu's. Para su íufórme din-
irse á Amonio Cámus 5! núm, 67 VedacOjde 9 
1 todos los di:uí. 491 17-lü E 
G A N G A 
Se vende una bodega muy cantinera situada 
en uno de los mejores puntos de Jesús del Mon-
te, por tenerse que ausentar su dueño. Iníbr-
manln Lamparilla 11J: de 11 á 4. 
153 26-E-7 
APARTADO 653. ' TELEFONO 325. 
MERCADERES 11, de 12 á 4 
Negociaciones de todas piases sobre fincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é hipotecas. 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. 
93 En 156-9 
oe wmm 
CS VENDE uu bogui Uakcop completamente 
^nuevo acabado de pintar y de ponerlo zun-
chos de goma; y un caballo oscuro del Canadá, 
aclimatado, de preciosa estampa y condiciones 
con su limonera nueva y otra de uso. Darán 
razón en Cuba 4 de 7 á 9 de la mañana. 
959 4-1 
muy en proqorción una duquesa en buen esta-
do, propia para el campo ó part icular por sus 
excelentes condiciones. Para sT¡ ajuste y demás 
San Lázaro 271, Establo de Andrés Cobo. 
9̂ 2 8-1 
G A N G A 
Se vende un hermoso liiiio'rd marea Corutillier, 
remontado de nuevo, y un vis-á-vis de la mis-
ma marca. Se pueden ver en Obrapí;i51 á to-
das horas. 955 8-31 
o á r o T " ' 
Se vende un carro de cuatro ruedas, un cnbria-
let de dos ruedas, uil ración de eualro asientos 
y una Jardinera en blaneo. Belascooíli ü3ó es 
quina á Campanario. 949 4 31 
Poc llP»-; ê venden 2 bogúls á 10 y 15 cente-
VUoIlCO. jjgĝ  un tilbury, un coche de dos 
ruedas, un bogui Baccob zunchos de goma 
nuevo. Dos limoneras. Colón nám. 1. 
911 4-31 
TTN FAMILIAR de muy poco uso; un buen 
^ caballo americano de ocho cuartas maestro 
y manso, con sus arreos y un sillón Dental mo-
derno. Se vende ó cambia por animales para 
crianza.—Bernaza 36. 
907 4-30 E 
C E VENDE por la mitad de su valor una du-
^quesa de medio uso en 30 centenes, y un ca-
rrito de dos ruedas, propio para cualquier in-
dustria, se puede ver en la Calzada de Infanta 
núm. 9 á todas horas. . 
900 4-30 E 
XJ23L D C O - l l O I E ^ c a 
nuevo, zunchos de goma, y en magnífico esta-
do: se dá muy barato. Luz 19, establo. 
903 • 851 
Í^ALÚD 36se vende un carruaje americano, de 
'-'dos asientos, cuatro ruedas y vuelta entera, 
con muy poco uso. Un caballo joven, criollo y 
unos arneses. 866 15-29 
S E VEN1>E 
un milord francís de medio uso y en muy buen 
estado, informarán en Industria 131, casa de 
los Sres. Barrieu y hermano. 
847 15-29 
S E V E N D E 
un carro nuevo propio para cualquier indus-
tria, una duquesa y un milord en muy buen es-
tado, todo muy barato. Zanja 68. 
814 8-28 E 
Carmages en venta ó cambio 
Kl que desee comprar ó cambiar sti ca-
rrilano por otro,le cpayienepa^irpOj: esta 
casa; donde encoulrard un surtido com-
pleto. 
Hay Duquesas, Mylords, Vis-á-vis, 
Coupi'.̂ , Traps, Faetones, Tilburys, Ca-
briolet, Familiares, &. SL¡. 
Los hay nuevos y usados, con y sin zun-
chos de ¿orna. Unico depósito de. los afa-
mados tilburvsdel fabricante "Babcock". 
S A L U D NUM. 17 
788 8-f7 
S E V E N D E 
un elegante Doccart con sunchos de goma, do 
cuatro ruodas, de poco usp y propio para paseo 
—en Compostela núm. 105, cochera. 
OSO 15-23 
G A N G A 
un elegante faetón francés, una pareja de ca-
ballos," tiran en pareja, tanda y solos, todo muy 
barato, se venden hermosas moñas para carna-
vales de todos colores. La Granada Belascoain 
n.' 53. 623 26-21 
[ M I M A L E S 
r - i l ^ o l l í ^ Se venden 2 maestros de tiro, d/UOfJLiyo, buena alzada y color. Dos para 
monta buenos caminadores, una superior jaca 
para monta. Una montura de lujo. Colón L 
9*0 4-31 
C E VENDEN dos hermosas ve^üas. una parl-
ada con un potro, buenas, t>ara cría calle de 
Jovellar núm. 4 á todaa horas. 
799 8.2S E 
GANADO A PISO 
En el potrero Escondida, que dista cin-
co leguas de Manzanillo, se admite gana-
do fi piso y á precio módico. Esta finca 
tiene cercadas, con cinco divisiones, fiO ca-
ballerias empastadas de guinea y paraná. 
Tiene también aguadas abundantísimas, 
bi se quisieran podrían cercarse muchas 
más caballerías. Se pueden admitir has-
ta 2.000 reses. 
Pan más datos diríjanse á Manuel vSo-
hs Tastillo, Saco 40, Manzanillo. 
C 120 25-15 E 
GANGA 
Por no necesitarlos se vende un magnífico es-
caparate de nogal con lunas biseladas, y un 
buró de señoras en muy buen estado. Virtudes 
123, altos darán razón. 936 4-31 
O o i o § c i o j I P o l c t 
Por jiaber traído un nuevo MENAJE DB 
ENSEÑANZA se vende el mobiliario que venía 
usaiido este Colegio. Pormenores Reina 131. 
6-30 
de todos los muebles de La República, Sol 8S 
entre Aguacate y Villegas; escaparates nuevos 
y usados, aparadores, peinadores, lavabos de 
depósitos, locadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas corroderas, máquinas de cose.', lámpa-
ras y cucuyeras, bastoneras, buenas y bonitas 
camas de hierro, neveras, un juego Luis 14, si-
llas giratorias, banquetas id,, sillas, sillones, 
sofas do todas clases y toda clase de muebles, 
todo barato. 881 13-29 
C E VENDEN seis hermosos cuadros, una inc-
i s a corredera, loza y cristales finos. Salud 123, 
altos, entrada por Belascoaín. 
841 4-29 E 
m e r e usted! un piano que 
nunca coja comején. Compre RICHARDS San 
Rafael 14. 807 8-28 
P O R $5-30 O K O A L M B S 
una míiquina SINGER nueva, SAN R A F A E L 
NUMERO 14. 
808 8-28 E 
PIANOS 
Acaban de llegar unos magníficos pianos ale-
manes con el filtimo invento que ha habido en 
este siglo, que es la doble tapa harmónica, tie-
nen mejores voces que los pianos de cola únicos 
para las personas de gusto. 
También hay un gran surtido de los sin riva-
les pianos Bouselot de Marsella, que son de los 
más acreditados en el mundo. 
Ventas al contado y á plazos con moderado 
aumento. 
Se alquilan, compran, componen y afinan 
pianos dt todas clases. 
Viuda de Carreras é Hijos 
Aguncate 53, entre Teniente Rey y muralla. 
079 26-23 E 
Vcrflata ganga Melles, miieMcs 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se venden 
juegos de cuarto y comeior, todo de Nogal y 
Sedro, todo nuevo, bien hecho y barato; tam-
bién los hay de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo por pieza suelta; el marchante lo ve fabri-
car todo ásu gusto. Sin ningún compromiso 
ni garantía hasta estar completamente satisfé-
cho del trabajo: pasar á verlos á Virtudes 93, 
Ebanistería, 
730 8-25 
SE V E N D E 
Un piano marca " E S T E L A " con muy poco 
uso. Darán razón Cienfuegos 8. 
724 8-24 
T OS MEJORES PIANOS DEL MUNDO son 
los Riehards, que los vende Salas, SAN R A -
F A E L 14. 
800 8 -28 E 
A LAS FAMILIAS 
Lns personas amantes de saborear 
BUENA y pura L E C H E y E X C E L E N -
T E ('i LOCOLATE, Íes advertimos que 
hnlhinin constantcniento e s o s d o s 
arlíeulos, siempre de primem clase eu el 
ANON DEL PRADO 
Prado 110 , entre Virtudes y Kepfmio 
C182 1 p 
QEVENDF en proporeión, por no necesitarla, 
una máquina de escribir nueva, sistema "Re-
mington". 
Taibbieii se vende un estante de vidrieras, 
de buen tamaño, y en buen uso, en Riela 99. 
928 4-30 E 
S E VENDIO 
una paila de diez caballos nueva y un donk 
nuevo. Informarán Cuna núm. 8, ' 'L Exposi-
eión". 815 8-28 
S E V E N D E N 
dos motores ú gas de dos caballos do 
fuerzii eada uno, cu buen estado y 
módico preció. Para verlos é in.'br-
mes en Obiapia 03 y en Obispo .'Jo. 
0 71 alt 'l5a-fi 15d-7-E 
Una prensa sistema Taylpr, 
doble cilindro, y tamaño G a c e r 
t a , se vende muy barata por ne-
cesitarse el local qne ocupa. 
Puede verse á todas horas eii 
la Administración del DIAKIO 
D E I.A MAKINA 
Y PE 
á f í o s m EXITO 
par* las enfermedades del 
ESTOMAGO E INTESTINOS. 
Do reata: En todas las ParmAcias y 
Droguerías Depósito: Droguería del 
Dr. Taquechel.—Obispo 27.—Habana. 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
J i e G a n d u l . 
1 En 
VBPTDUO Y ZULUETA. 
